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W POLITECHNICE ŁóDZKIEJ 
S t u d i a d z i e n n e przeznaczone są dla młodzieży nie 
pracującej. Dają one przygotowanie teoretyczne w zakresie podstawowych 
dyscyplin naukowych odpowiedniego kierunku, realizowanych gł6wnie na 
pierwszych trzech latach studiów. 
Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów odbywają się przeważnie w go-
dzinach przedpołudniowych; laboratoria, ćwiczenia i projektowanie - w 
godzinach późniejszych. Łącznie zajmują około 6 godzin dziennie. 
Ostatnie semestry poświęcone są dyscyplinom specjalnym oraz dyp10·-
mowej pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów dziennych absolwer.t 
otrzymuje dyplom magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i spec-
jalności. 
St ud i a wieczorowe są przeznac~one wyłącznie dla 
osób pracujących, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Program stu-
diów opiera się o dwuletnią praktykę zawodową, która stanowi jeden 
z podstawowych warunków dopuszczania do studiów. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez 3 - 5 dni w tygodniu, w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych. 
Zapoczątkowana w bieżącym roku reforma tych studiów stwarza możli­
W•)ŚĆ uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplom inżynjera i ina-
gistra inżyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
G t 1.:. d i a z a o c z n e są przeznaczone wyłącznie dla osób pra-
eujących, zamieszkujących z dala od siedziby szkoły. 
Warunki przyjęcia, podobnie jak na studiach wieczorowych, wymagają 
odbycia przynajmniej dwuletniej praktyki zawodowej. 
Program studiów zaocznych obejmuje kurs stacjonarny w uczelni (wy-
kłady, ćwiczenia, laboratoria, zaliczanie zajęć i egzaminy) oraz duży 
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wymiar godzin pracy własnej, wykonywanej przez studentów w domu lub za-
kładzie pracy. Zajęcia ,w uczelni odbywają się co dwa tygodnie, w sobo-
ty i niedziele. 
Zapoczątkowana w 1976 roku reforma tych studiów stwarza.możli­
wość uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplomu inżyniera i 
magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
W ramach studiów zaocznych Politechnika Łódzka prowadzi punkt kon-
sultacyjny w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia dydaktyczne prowadzone 
są przeważnie w siedzibie punktu konsultacyjnego. 
Fi 1 i a Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej prowadzi studia 
dzienne i wieczorowe. 
St ud i a pod y p 1 om owe organizowane są w Politechni-
ce Łódzkiej na podstawie zapotr~ebowania regionalnych resortów gospo-
darczych, a nawet w niektórych dziedzinach na zapotrzebowanie ogólno-
krajowe. 
Studia podyplomowe są odpłatne, w wysokości uzależnionej kosztami 
ponoszonymi przez uczelnię w procesie kształcenia. Zakład pracy kieru-
jący swojego pracownika na studia podyplomowe zobowiązany jest po-
nieść koszt kształcenia na studiuin podyplomowym. 
Studia podyplomowe trwają przeważnie dwa semestry i są prowadzone 
systemem zaocznym. Po ukończeniu studium uczestnik otrzymuje zaświad­
czenie określone odpowiednimi przepisami. 
St ud i a doktor a n ck ie mają na celu ułatwienie i 
przyspieszenie uzyskiwania stopni naukowych doktora z zakresu dziedzin 
nauk wymagających szczególnego wzrostu liczby kadry naukowej. 
Warunkiem dopuszczenia do studiów doktoranckich jest uzyskanie po-
zytywnego wyniku kolokwium kwalifikacyjnego oraz spełnienie wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 15 II 1968 r. (Dz. U. nr 6 poz. 38). 
Zajęcia na studiach są prowadzone według indywidualnego programu 
pracy doktoranta. 
Studia stacjonarne trwają 3 lata. Uczestnik studiów otrzymuje sty-
pendium Ministra NSzWiT, jeżeli został skierowany przez placówki nauko-
we, lub stypendium fundowane jednostki gospodarki uspołecznionej. 
Studia dla pracujących trwają 4 lata. Celem studiów jest przygo-
towanie wysoko kwalifikowanej kadry dla przemysłu - bez oderwania do-
ktorantów od pracy. Tematyka pracy doktorskiej musi być ściśle zwią­
zana z zakresem wykonywanej pracy zawodowej. Tryb i warunki kierowania 
na te studia Z'8Warte są w Uchwale nr 156 Rady Ministrów, z dnia 
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ZADANIA SZKOŁY 
Artykuł 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 5 listopada 1958 r. 
(Dz. U. PRL Nr 4 poz. 31 z dnia 10 lutego 1969 r.) określa zadania 
szkół w:rższych w następujący sposób: 
"Szkoły wyższe aktywnie uczestniczą w budowie socjalizmu w Polsce 
Ludowej prz~: 
- kształcenie i wychowanie inteligencji zawodowej zdolnej aktywnie 
uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kultury narodowej oraz w socjali-
stycznej przebudowie stosunków społecznych, 
- kształcenie i wychowanie nowych kadr naukowych zdolnych do za-
pewnienia trwałego postępu nauki polskiej 1 jej więzi z praktyką spo-
łeczną i gospodarczą, 
- prowadzenie badań naukowych w ścisłym związku z potrzebami życia 
i perspektywami rozwoju kraju, 
- pielęgnowanie i rozwijanie kultury narodowej oraz współdziałanie 
w rozwoju postępu technicznego i popularyzacji zdobyczy nauki oraz ich 
praktycznego zastosowania w gospodarce. 
Podstawową zasadą pracy szkoły wyższej jest jedność nauki, dydak-
tyki i wychowania"· 
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doc. dr n.t. Przemysław Wasilewski, Instytut Technologiczno-Samocho-
dowy w Filii 
doc. dr n.t. Zbigniew Wroński, Instytut Materiałoznawstwa i Techno-
logii Metali 
doc. dr n.t. Czesław Żakowski, Instytut Materiałoznawstwa i Techno-
logii Metali 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Ryszard Andrzejewski, Instytut Pojazdów 
dr n.t. Andrzej Ciszewski, Instytut Obrabiarek i Techn. Bud. Maszyn 
mgr inż. Henryk Mqneta, Instytut Konstrukcji Maszyn 
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Delegat PZPR: 
dr n.t. Henryk Banasiak, Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy 
Maszyn 
Delegat ZNP: dr.n.t. Andrzej Jopkiewicz, Instytut Materiało­
znawstwa i Technologii Metali 
De 1 e gaci SZSP: Jan Kaczmarek, Henryk Piotrowski, Józef Tręda, 
Andrzej Wójcik, Bogdan Woźniak - studenci IV roku 
Pr z dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczący 
w kształceniu studentów Wydziału Mechanicznego. 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1980/81 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunkach: MECHANIKA, INŻYNIERIA 
MATERIAŁOWA, PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI; 
studia wieczor9we i. zaoczne na kierunku MECHANIKA, oraz 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek MECHANIKA 
Specjalność Maszyny robocze ciężkie 
- Dźwignice i przenośniki }Instytut Konstrukcji Maszyn 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego 
- Maszyny i ur7.ądzenia chłodnicze } 
- Maszyny i urządzenia klimatyzacyjne :nstytut_Techniki Cieplnej 
- Maszyny i urząQzenia przemysłu i Chłodnictwa 
spożywczego 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewnego 
- Maszyny i urządzenia przemysłu 
panierniczego 
- Maszyny 1 urządzenia przemysłu 
płyt drewnopochodnych 
- Maszyny poligraficzne i przetwór-
stwa papierniczego 
Instytut Papiernictwa i 
Maszyn Papierniczych 
Organizacja kształcenia 23 
Specjalność Maszyny i urządzenia 
- Maszyny do przerobu włókien 
naturalnych i mieszanych 
przemysłu włókienniczego i obuwniczego 
- Maszyny do wyrobu i przetwa-
rzania włókien chemicznych 
} 
Instytut Mechaniki Stosowanej oraz 
Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienn. 
Specjalność Systemy i urządzenia energetyczne 
- Cieplne maszyny przepływowe i Instytut 
- Maszyny i ui:ządzenia hydrauliczn 
- Cieplne maszyny tłokowe Instytut 
Maszyn Przepływowych 
Pojazdów 
Specjalność Samochody i ciągniki 
- Budowa samochodów i ciągników 
- Eksploatacja samochodów i ciąg-
ników 
Specjalność Technologia maszyn 
- Obróbka skrawaniem 
} Instytut Pojazdów 
} 




Instytut Materiałoznawstwa i Tech-
nologii Metali 
Specjalność ~O_b~r~a_b~i_a~r_k~i~i~u_r_z_ą~d_z_e_n_i~a~t_e_c~hn~o.;;..;.;..l_owg_i_c_z_n_e 
_ Obrabiarki }Instytut Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn 
- Urządzenia odlewnicze 
Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
}
Instytut Materiałoznawstwa i Tech-
:iologii Metali 
_ bez specjalności i specjalizacji }Instytut Materiałoznawstwa 
aologii Metali 
i Tech-
Kierunek PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Specjalność Mechanika stosowana 
- Mechanika ciała stałego 
- Dynamika maszyn i automatyka 
}Instytut Mechaniki Stosowanej 
Specjalności i specjalizacje prowadzone przez Wydział Mechaniczny 
w Filii wymienione są nas. 251 
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S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 155, Pawilon Mechaniczny, II p. 
tel. 646-83 
Kierownik: Anna Holajda 
- dokumentacja i organizacja studiów: Anna Holajda, Izabela Wawrzy-
niak, tel. 225 
- studia dzienne: Lidia Binek, Ewa Gasińska, Danuta Knapska, tel. 216 
tel. 216 
- stu.d.ia wieczorowe i zaoczne: Wanda Czesak, Urszula Kaszubska, 
tel. 11-70 





1 Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr semestr T 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad.B.J anczar, 6e 6 - - 5e 4 - -
at.wykł.H.Taładaj 
Chemia st.wykł.Z.Karpeta 2 - - - - - 1 -
Geometria wykreślna st. wykł .J .Luty 2e - 2 - - - - -
Mechanika prof.M.E.Niezgodziński, 2 1 - - 4e ~ - -
st.wykł.W.Zwoliński 
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 2 - -
prof .J .Leyko, 
doc.M.Banaeiak 
PKM - rysunek techniczny - - - - - - - 2• 
st.wykł.J .Luty 
Materiałoznawstwo prof.W.Piotrowski 3 1 - - 2e - - -
Ekonomia polityczna at.wykł.H.Wyemyk 1 2 - - 2e 2 - -
Język obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka podstawowa - 4vtyg. po II semestrze 
*Dla spec. technologicznych 3 godz. 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 lf 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo f L-:edmiot - wykładający semestrIII semestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
I 
I 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - - - - - 3 -
prof.E.Kącki 
Materiałoznawstwo prof.W.Piotrowski - - 3 - - - - -
Wytrzymałość materiałów 3e 2 - - - - 2 -
prof .J .Leyko, 
doc.M.Banasiak 
Rysunek techniczny st.wykł.J .Luty - - - 2 - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn 4 - 1 - 2e - - 4 
doc.W.Kaniewski 
Termodynamika techniczna 3 1 - - 2e 1 - ,-doc.M.Mieszkowski 
Mechanika płyn6w prof. Z.Kazimierski - - - - 3e 1 - I-
Metrologia techniczna 3e 1 - - - - 3 -
prof.W.Gundlach 
Elektrotechnika i elektronika - - - - 2 1 - -
ad.R.Nowicz 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 2 - 1 - - - - -st.wykł.C.Żakowski 
fechnologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwa 1 - - - 1e - 2 -
!echnologia obróbki skrawaniem 1 obra-
biarki ad.H.Banasiak - - - - 2 - - -
:Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -st. wykł:. W .Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - ... 2 - -
*Rok II wspólny dla specjalności z wyjątkiem:•!echnologia ma-
szyn", "Obrabiarki 1 urządzenia technologiczne". 
I 
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Kierunek: MECHANIKA 




( . "' cd.) 
tygod:,i.owo I 
I 
Przedmiot w--ykłada j ący 
'scmestrIII l sHmestrIV 
Informatyka prof.E.Kącki 
Fizyka st.wykł.B.Piotrowek 
Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna 
i powierzchniowa doc.Z.Baś 
Wytrzymałość materiałów 
prof .,T .Leyko, 
dcc. M. Banasiak 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc.H.Krzemiński-Freda 
'l.'ermodynamika doc .M.Mteszkowski 
Materiałoznawstwo 
Mechanika płynów 
ad. T .Laskowski 
prof. Z.Kazimierski 
:i. 
w ! ć 1 I p iw-łć ' 1 p 
j_ I-
! i i I ! 




I I I 
i2 I I_ :- - ' - 2 -




! ·-l 4 !- 1 - 2e!- i4 l . i :·I~ L I - - !2 ; ~-' ! ! 2 I - _, '= . ., ' j _ 1 I i 
- i - , - ; 3e: 1 i · 
? I ł ! 1 
Metr-,)logia techniczna ad.A.Ciszewski - 1 - I_ ! :1ei 1 , w, i-
l , !I ii ,1 I: .. Ili ,1 ! Tec:mo1ogia od ewnict""n i przetworwt,ws , 
I 
1 • 
' ' i 
i 
i 
tworzyw sztucznych :,t,.,:ykł.<~,Ża1rn\l,'s!-c• !- -· :- , .. · 121- 1·· l-
i' 'l'echnologia obróbki skrawanieroi ściBc-·· I I ' 1 I i , nej i erozyjnej doc.B.Meldner i-· - !- ,- 31- j- j- I 
Podstawy filczci'Li marks.i.Gtowr-iki~::j 
Wychowanie fizyczne nauczycie~e w.f __ ____ l~ 
1 
- I-i_L 1 - 1-
~~-y-'t;+_,,:-_'k_a podstawowa - 4 ~!_:_~_po IV se~=-~:rz~---· _J 
* Rok II wspólny dla specjalności: 
- "Technologi.a maszyn11 , 
- "Obrabiarki i urządzenia technologicz1ie". 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w ć l l) w 6 1 
P r z e d m i o t y w ap 6 1 n e:• 
Drgania mechaniczne~* prof.Z.Parszewski 2e 2 - - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn** - - - 4 - - -doc.W.Kaniewski 
Termodynamika techniczna - - 3 - - - -
doc.M.Mieszkowski 
Mechanika płyn6w prof. Z.Kazimierski - - 2 - - - -
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - - - 2e 2 1 prof.Z.Parszewski 
Elektrotechnika i elektronika ,. 1 - - - - 3 ad.R.Nowicz 
Technologia obróbki skrawaniem i obra-
biarki wykł.R.Sooha 2e - 1 - - - -
Technologia budowy maszyn - - - - 2 1 -doc .A.Koziarski 
Teoria mechanizm6w*** ad.J .Wawrzecki - - - - 2 1 -
Dźwignice*"** st.wykł.W.Kotełko - - - - 2 1 -
Obróbka skrawaniem i obrabiarki**• - - - - 2 1 -doc.L.Kwapisz 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 -ad.K.Baranowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 -
Ekonomika o brony 1 - - - - - -
Specjalność: MASZYNY RO]l)CZE CI]iŻKIE 
Ustroje nośne maszyn doc.M.Kr6lak: - - - - 2 1 -
Napędy i dynamika prof.A.Piątkiewicz, - - - - 3e - -doc.M.Kryuke I 1 
*Z wyjątkiem speejal.ności:"Tecbnologia maszyn", "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". 
**z wyjątkiem specjal.ności:"Systemy i urządzenia energetyczne", 
ne. kt6rej obowiązuje inny wymiar godzin. 
*"'".,'Przedmioty konstrukcyjne - do wyboru, w zale~ności od tematu 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Y semestr VI 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SP ŻYWCZEGO 
Chłodnictwo i sprężarki 
ad. W .Karpiński, 
- - - - 4e 2 - -
st.wykł:.J .Gajl 
I Specjalność: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I RZEWNEGO 
Podstawy technologii papiernictwa, 
wytv6rstwa płyt 1 poligrafii - - - - 2 - - -
prof.E.Szwarce~tajn, 
ad .J .Dąbrowski 
Maszyny i urządzenia przemysłu pa-




Specjalność: MASZYNY I URZI\DZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologie wł6kiennicze - - - - 1 - - -
ad.A.Woźnicki 
Maszyny włókiennicze doc.J .Borowicz - - - - 2 - - -
! Technologia włókien naturalnych* 
ad.A.Woźnicki 
- - - - 3• - - -
Technologia włókien sztucznych~ - - - - ,. - - -
ad.H.Suszek 
Specjalność: SYSTEMY I URZ~ZENIA 
ENERGETYCZNE 
Drgania mechaniczne ad.J.Krodkiewski 2e 1 - - - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - ' - - - -doc.W.Kaniewski I 
*Do wyboru. 








w ć l p w ć 1 p 
Sp~cjalność: SYSTEMY I URZ.\J)ZENTA 
ENERGETYCZNE (cd.) 
Transport masy i energii prof.W.Gundlach 2 
I I 
I 
1 - I -
li Podstawy systemów ene::~:;:::;::z~ma-
szyn przepływowych p:C'of. W, Gur1dJ.ach , _ 1 _ 1 _ , _ i I 1 
I I 
·t : 2 I-
3pecjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
doc.C.Szczepaniak 
l i l 
- 2el 1 1-
Silniki samochodow~ 
P r z e d m i o t y 
ad.J .Sygniewicz 
, 1 ł' wsp o. n e: 
- 1- I - 2 I 1 ,_ 1-
3 -J- -t_-I Podstawy konstrukcji maszyn doc.H.Krzemiń~ki-Freda 
I Mechanika płynów prof. Z.Kazimierski l-
·1· I Podstawy automatyki ad.W.Wodzicki -
, Metrologia techniczna ad.A.Ciszewski 1 
i I 
~,:I;/; I~ 1-
3 - - i- 1- -
! Elektrotechnika i elektronika 2 1 
I ad.A.Kobyłecki 
I Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
! tworzyw sztucznych st.wykł.C.Żakowski 
I ad.S.Pietrcwski 
i 
i Technologi.a obróbki plastycznej i spa-
. walnictwa 
Technologia obróbki skrawaniem, ścier-
nej i erozyjnej doc.B.Meldner 
Obrabiarki doc .L .Kwapisz 
Projektowanie proces6w technologicznych 
doc.A.Koziarski 
Urzadze.nia transportu wewnętrznego 
L t,,wykł • .A. Wojewoda 
1e - 2 
2e -
1 
3e 1 1 
I - ,- -
- ,- 1-
1 I 
- ,el 1 -
1 , _ 
_ ,_ 
I - - ,_ 
J_ 3el-




~Dla specjalnotłCi!'' Technologi.a maszyn", "Obrabiarki i urząd.ze­
.ni.a i-lchnologiczne". 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia ~ -letni.a (od.) 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestrVI 
w ć l p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y V 8 p 6 1 n e (cd.) 
2 2 - I - 1e 2 -Podstawy nauk politycznych 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - I-
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
' Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Ekonomika obrony 1 - - - - -l - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Oprzyrządowanie technologiczne dla ob- I 1-róbki bezwiórowej - -1- - 2 - 1 ad.W.Grudzieoki 
Specjalność: OBRABIARKI I URZ.!\DZENIA I TECHNOLOGICZNE 
Oprzyrządowanie technologiczne dla ob- - !_ róbki bezwiórowej - - 1 - - ! 1 ad.W.Grudziecki 
Automatyzacja urządzeń technologi- - I-cznych st.asyst.G.Lange - - 1 - - -
I 
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze , 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestrVII seme st r\rr_ I I 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e:"" 
łfłf 
Nauka o pracy doc.s.stacholec 
Fizyka st.wykł.B.Piotrowski 




*z wyjątkiem specjalności:•!echnologia maszyn", "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". 
~*z wyjątkiem specjalności:ASystemy i urządzenia energetyczne", 
na której obowiązuje inny rozkład zajęć. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia~ -letnie (ca.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Y .u semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
p r z e d m i o t y wspólne (cd. 
Teoria ma.<.Jzyn i podstawy automatyki - - 2 - - - - -
prof. Z.Parszewski 
Technologia budowy maszyn -e - 1 - - - - -doc.A.Koziarski 
O rgani zac ja i zarządzanie - - - - 2e 2 - 2 doc.S.Stacholec 
Praca przejściowa I - - - 6 - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: MASZYNY ROBOCZE CI~ŻKIE 
Przedmi o t y w a p ó 1 n e: 
Ustroje nośne maszyn roboczych 
ciężkich doc.M.Czyżewski 2e 2 - - - - - -
Napędy i dynamika maszyn roboczych 
ciężkich doc.M.Czyżewski 2e - 3 - - - - -
Maszyny robocze ciężkie - - - - - - 3 -
doc.M.Czyżewski 
Maszyny do robót ziemnych 2 - - - - - - -
prof.A.Piątkiewicz 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: nźwignice 1 przenośniki 
Przenośniki dl mechanizacja transportu 2 - - - 3e 2 - -doc.M.Markowski 
Dźwignice prof.A.Piątkiewicz - - - - 2e 1 - -
Specjalność: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e: 
Wymiana ciepła, masy 1 gospodarka 
cieplna doc.M.Mieszkowski 3 1 - - 2e - 2 -
Stud i a dzi enne 33 
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Kierunek: !'ił: C:11t..N1KA 
Rok I 1l - s tud i a~ -letnie (cd. ) 
Godzin t ygodniowo 
Pr zedmiot - wykładający semestr VII semestrVIII 
w ć l p w ć l p 
I 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e (cd ._ 
Pompy i wentyla tary ad.A.Błaszczyk 2e - .. - - - - -
Laboratorium specjalistyczne - - - - - - 3 -
doc.M.Mieszkowski 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Spe ej alizacj a: Mas~ i urz~dzenia _ 
chl'o cze 
Chłodnictwo II i III doc.J .Kulesza, 2 1 - - 2e 1 - -
st.wykł.J.Żelazny 
Seminarium z chłodnictwa - - 1 - - - 1 -doc .J .Kulesza, 
st.wykł.J.Żelazny 
Klimatyzacja 1 wentylacja 2e 1 - - - - - -
doc.T.Bratek, 
doc.Z.Barski 
Specjalizacja: Maszyny i urząd zenia 
klimatyzacyjne 
Klimatyzacja I i II doc.T.Bratek, 4e 2 - - 2e 2 - -
doc .Z.Ba r s ki 
Seminarium z klimatyzacji - - 1 - - - - -
doc. T.Brat ek , 
doc.Z.Bars ki i I 
Spec j alizacja: Maszyny i urządzenia I przemysłu spożywczego 
Maszyny i urząd zen i. a prz emysłu spo- I- ,_ żywczego doc .J .Kul esza 4 1 - 1e 1 -
Seminarium z mas zyn l urząd 7,eń pr ze-
1-mysł:u spożywczego doc .J. Kules za - - - - - - 2 
Zarys technologii prz emys łu s po-
I 
żywczego ad . J .Makowski 1 1 I- - - - - -I 
I 
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-------·------ --·------·----····-···- ---·-----------
Kiennek: MECHANIKA. 
1 Rok IV - studia +,.- -11:'l-ł;nie (cd.) 
' Godzin tygodniowo Przedmiot - wykładający L · semeetrVII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
Speejal.noś6: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU P .APIERII CZEGO I RZEWNEGO 
P r E e d m i o t y w a p ó 1 n e: 
Podstawy technologii papiernictwa, wy-
tw6rstwa płyt i poligrafii - - 2 - - - - -ad .J .Dąbrowski 
Urządzenia energetyczne 2e - - - - - - -prof.S.Kuozewski 
S•szarniotwo i klimatyzacja 2 - - - - - - -doc.W.Tarnawski, 
doc.T.Bratek 
Regalacja 1 automatyzacja procesów 
technologicznych ad.T.Zieliński - - - - 2e - 1 -
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: Maszini i urzfdzenia l I przemysłu pap ernicie~ I ! I Maszyny i urządzenia do przygotowania ! i I aa.a włóknistych ad.T.Tyralski, 3 1 1 - - - - ' -~ ad.W.Kawka : 
i 
!echnologia papiernictwa 2e - - - - - - -doc.J.Rutkowski, 
st.wykł.J .Maj 
P!aBZ:fl\Y i urządzenia celulozowo-papier-
nicze doc.W.Tarnawski„ - - - - 4• 2 12 -ad.W.Kawka 
Specjalizacja: Mąę.z_nJ: .i urz§dzenia 
Rt!~•zsłu fłzt !rewnopochoanyeh ' 
Maszyny 1 urządzenia do przygotowania I 
mas włóknistych ad.T.Tyralski, 3 1 1 - - - - I -ad.W.Kawka 
,Hudia dzienne 35 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: MaazY!!] i u~zą~zenia 
przemysłu płyt drewnoo·ocnodnych (cd.) 
Technologia płyt drewnopochodnych 
ad • .P. Wandel t 
Maszyny i urządzenia do produkcji 




semestr VII same str VI II 
w ć 1 p w ć 1 p 
2e -
4e 2 2 
Specjalizacja: Maszyny Eoligraficzne 
i przetwórstwa papierniczego 
Technologia przetwórstwa papi.arniezego 
i poligraficznego doc.K.Stępniewski, 
ad.J .Dąbrowski 




Specjalność: MASZYNY I URZly)ZEN1A 





doc .J·. Borowicz 
Automatyka maszyn i procesów włókien-
niczych ·· -wykł •• r. Głowacki 
Pompy, wentylatory, sprężarki 
prÓf .S .Kuczewski 
Nagrzewnice, suszarki, urządzenia kli-
matyzacyjne doc.E.Filipiak 
Praca przejściowa II 





- - '3 - - - - -
- - - - - - ., -
(zł) - - - 2e 1 1 -
2 - -
2e - - - - - - -
6 
36 Wydział Mech1miczny 
--------------------------------
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: MaezYJ?:l do~rzer9bu 
włókien na ra!nych 
i mieszanek 
Maszyny do włókien naturalnych 
doc.J .Borowicz 
Specjalizacja: MaszY!ł:Y do wyrobu 
i przetwórs~a włókien 
chemfozn7ch 
Maszyny do włókien chemicznych 
doc.J .Borowicz 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Pr ze dm i ot y wspólne: 
Nauka o pracy doc.s.stacholeo 
Silniki spalinowe I 
prof.J.Jędrzejowski 
Automatyka procesów energetycznych 
ad.S.Wieczorkowski 
Maszyny i urządzenia energetyczne 
ad.W.Drożdż, 
ad.W.Hennig 
Praca przejściowa II 
Specjalizacja: Cieplne maszyny 
przepływowe 
'furbiny parowe doc.J.Porochnicki 









2 - - - - 2 - -
3e 1 - - - - - ,-
- - - - 2e - 1 -
- - 3 - -





I - - -
2e 1 - - -
2e 1 - - -
Wytwornice pary~ doc.J.Siennicki (zl.) 2e 1 
I 




Studia dzienne 37 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia~ -letnie (,:d.) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestrVII semestrVIII 
w 




Cieplne systemy energetyczne** -
doc.J.Porochnicki 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii doc.J.Porochnicki -
Specjalizacja: Cie~lne maszyny 
tfo owe 
Silniki spalinowe II -
prof.J.Jądrzejowski 
Sprężrki objętościowe~ 2e 
ad.J.Sygniewicz 
Aparatura paliwowa silnik6w tłokowych* 2e 
prof.J.Jędrzejowaki 
Doładowanie silnik6w tłokowych~ 2e 
prof.J.Jędrzejowski 
Spręż arki przepływowe** 2 
doc.K.Hausman 
Silniki turbospalinowe** 2 
prof.J.Krysiński 
Specjalizacja: Maszlnl i urządzenia 
hydraulic.zne 
Pompy doc.J.Rydlewicz 2e 
Układy hydrauliczne prof.S.Kuczewski -
Urządzenia cieplno-przepływowe* 2 
prof. J.Krysińsk.i 
Turbiny parowe ,i, doc.J.Porochnicki 2 
Sprężarki przepływowe* 2 
doc.K.Hausman 
*Przedmioty do wyboru. - jeden z trzech. 
















l p w ć l p 
- - 2e 1 - -
- - 2e 1 - -
- - 2 - - -
- - 3• 2 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 2e 1 - -
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
38 Wydział Ivlechar..iczny ------------------
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia +; -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Hl semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalizacja: Masz1ny 1 urZ§dZenia 
hydrauliczne (cd ) 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii doc.J.Porochnicki - - - - 2 - - -
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI , 
Przedmio t y wep6ln e: 
Silniki samochodowe ad.J .Sygniewicz 2e 1 2 - - - I - -
Elektrotechnika samochodowa - - - - 2e - 1 -prof.Z.Pomykalski 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: Budowa samochodów l I 1 ciągnikow I I l I ' 
Budowa samochodów prof.J.Lanzendoerfer 5e 2 - - - - - -
Budowa ciągników doc.H.Dajniak 1 - - - 2e 1 - -
Nadwozia samochodowe doc .J .Grabowski - - - - 2 1 - -
Badania pojazdów samochodowych - - - - - - 2 -prof.J.Lanzendoer~er 
Specjalizacja: EksEloatac~a samochodów 
1 ciągników 
Budowa samochodów 1 ciągników 4e 2 - - - - - -ad.R.Andrzejewski 
Eksploatacja pojazdów samochodowych - - - - 3e - 2 -st.asy~t.B.Mak:symowicz 
Technologia napraw pojazdów saaocho-
I: dowyoh st.asyst.P.Woźniak - - - - 2 1 -Badania pojazdów samochodowych - - 2 - - - -pro~.J.La:nzendoerfer I 
I I 
Studia dZiinne 39 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V'I I semestr n II 
w ć l p w ć l p 
P r z e d a i o t y w s p 6 1 n e: 
dla specjalności: TECHNOLOGIA MASZYN -
OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Nauka o pracy doc.s.stacholec 1 1 - - 1 1 - -
Podstawy automatyki ad.W.Wodzicki -e - 2 - - - - -
Elektrotechnika 1 elektronika - - 3 - - - - -
ad.A.Kobyłecki 
Technologia obróbki plastycznej 
1 spawalnictwo - - 1 - - - - -
Organizacja i zarządzanie 2 2 - - 1e - - 2 doc.S.Stacholec 
Praca przejściowa I - - - 6 - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Przedmi o t y w s p ó 1 n e: 
Projektowanie procesów technologi-
cznych st.wykł.M.Skiedrzyński, 1 - 1 - 2e - 1 1 doc. A.Koziarski 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad.A.Ciszewski 3e - - 1 - - - -
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Teoria skrawania, konatrlllccje i wytwa-
rzanie narzędzi skrawających 3 1 - - 1e - 2 1 doc.B.Meldner 
Automatyzacja procesów technologi-
cznych st.asyst.O.Lange 1 - - - - - 1 -
Automaty i obrabiarki sterowane nume-
ryc111nie doc.J.Rafałowicz 3e - - - - 1 1 -
40 Wydział Mechaniczny 
Kiera.nek: MECHANIKA 
Rok IV - studia +ł -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrnl semestr VIII 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem (cd.) 
Wybrane zagadnienia konstrukcji 
obrabiarek doe.L.Kwapisz - - - - 2e - 1 -
Specjalizacja: Odlewnictwo 
Technologia topienia i odlewania 2e - - - - - 2 -ad.S.Pietrowski 
Technologia formy odlewniczej i ma- I I 
teriały formierskie st.wykl.C.Żakowski 2 - - 2 2e - ' 2 2 
Maszyny 1 urządzenia odlewnicze, pro- I I jektowanie zakładów przemysłowych -1- -1- 2e - 2 -
ad.Z.Niedźwiedzki i 
I I 
Specjalność: I I 
; 
OBRABIARKI I URZĄDZENIA 





P r z e d m i o t wspóln 
I 
' 
y e: I I 
I I i 
Napęd i sterowanie elektryczne 2 - j - - - - I 1 I-
ad.Z.Nowacki I 
Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneu- ! 
matyczne ad.D.Lewandowski 2 - - I - - - ! 1 .. I 
Automatyzacja urządzeń technologicz- I I i 
nych st.asyet.G.Lange - - 1 - - - - -
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad.A.Ciszewski 2e - - 1 
1= 
- - -I 
Praca przejściowa II - - - - - I - 6 
Specjalizacja: Obrabiarki I I 
l 
I 
I Automaty i obrabiarki sterowane nume-
rycznie doc.J .Rafałowicz - - - - 3e 1 1 .. 
Zagadnienia wybrane z konstrukcji 
obrabiarek doc .L .Kwapisz 2e - - - - - 1 -
I I 
Studia dzienne 41 
K1.erunek: MECHANIKA 
Rol:: IV - studia ~ -letnie (cd.) 
r-----~~~-·~~~~~-~~~~~~~~~~-r~~~~~~~~~~~ .... 
'
. Godzin tygodniowo 
Prnedmiot - wykładający 
semestrVII semestrl II 
L--------- ~---t--w-+-~ć+-1-+~p'-+-w-+~ć-+-·~l+-~p 
I Sr>Pcj e.11 ,,.acj a: Obrabiarki (cd.) 
I Z~adn.:l.enia wybrane z technologii 
I m.Rszyn ad~H.Banasiak 
<" 
2e 1 1 
i Narzędzia skrawające st.wykł.M. .. Skiedrzyńskj 2 
I Dynamika oh:rabiarek wykł.F„Oryńaki 
... 1 1 - ..... -
2 - .. 
Specjalizacja: Urządzenia odlewnicze 
?eoria p:ronesów odle'W!liczyoh - zaga-
dnienia wybrane pro!.JASzreniawski 
Mas~yny i urządzenia odlewnicze 
I ad.Z.Niedźwied~ki 





... 3e - i 2 
I ! 
2e - - - ' 2 
LP.raktyka apecj1:'1izacyjna - 6 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studta ~ -letnie 
! 
I Godzin tygodniowo 
I Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l p --- ..,, ć 1 p 
O ch:rona. środowiska 2 - - -
Seminarium dyplomove - - ' -Praca dyplom.owa - - - D 
42 Wydział I•iechaniczny 
. -··--···-----·--------------------------
Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 




semestr I semestr1 
, wć lpwć lp ··--·-·-------··-·--------------------41---+---,i-,.;;.-+=---l~--+----t---+-=-4 
Materna tyka 
Fizyka 
st.wykł.J .Maciulewicz 5e 5 - - '3e 3 - .. 
st.wykł.B.Wojoiecnowski 1 -
1 - 2 
2 2 
1 Geometria wykreślna 
, st.wykł.J .Luty 
1
, 
i Chemia ogólna st.wykł.Z .Karpeta 4e 1 3 - - - - -
! Wprowadzenie do inżynierii materia- I 
1 
: ło1'1ej ad.J .Gramsz 3 - - - - - - -
!Mechanika i wytrzymałość materiałów - - - - 4 2. - -
j . st.wykł'..R.Ratajczyk I 1 
jChem1a fizyczna doc.A.Płonka - - - - 2e 1 j 31-
I Maszynoznawstwo 1 podstawy konstrukcji I 
I st.wykł.J .Luty - - - - --
1 
--1-- _2 I doc.R.Przybylski 2 - - -
[Ekonomia polityczna 1 2 - -
1




iJęzyk obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
: Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - 2 I 
i - I . - -~-- ___________________________ ... __ __.__...___.__.___.___. _ _._ ..... 
'Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze ----·-----·-----------------------
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Kierunek: INŻYiiIEłtIA MATERIAŁOWA 




I Maszynoznawstwo 1 podstawy konstrukcji doc .M .Stasiak 
Mechanika i wytrzymałość materiałów 
doc.T.Gałkiewicz 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
prof.E.Kącki 
Planowanie badań i analiza wyników 
ad .B .Janczar 
Teoria krystalizacji 1 dyfuzji 
ad.Z.Gutowski 
Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa 
ad.A.Błaszczyk 
Tworzywa sztuczne st.wykł.A.Krupecki 
Elektrotechnika i elektronika 
doc.Z.Piotrowski 
Fizyka ciała stałego 
I.rys tal o graf i a 
ad.B.Wendler 
ad .B.Wendler 
Termodynamika i technika ci.eplna 
doc.M.Mieszkowski 
Metody i techniki badań materiałów 
ad.Z .Gawroński 








w ć 1 P 
semestr IV 
w ć 1 p 
1 
I 
~ - 3 - -
=' 
- -
2 - - - -e - ; 
I 
121-1-- - -, 
3 I 1 2 - - - - I -
-1- - -- -· 3 l-1 
- - 2e / 1 , ... I -
I 
I ; ' 





2 I - I_ ; - I - -
3 2 I 
-1- ! 
- - I --2111--
,- - -11-3111- -
2111 - -- -1-1-
- - - I - 3e 1 / - -
-l - -l
1 
- 3 - I - -




- ... 2 
2 -1-
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po IV semestrze 
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---------------- ------------------
JL!erunek: INżYNIERIA :MATERIAŁOWA 
Rok III - studia~ -letnie 
r------------------------....... ------------
Przedmiot wykładający 
Elektrotechnika i elektronika 
doc.Z.Piotrowski 
Fizyka ciała stałego ad.B.Wendler 
1 Termodynamika i technika cieplna 
doc.M.Mieszkowski 
Metody 1 techniki badań materiałów 
'3.d .z .Gawroński, 
ad.B.Wendler 
Godzin tygodniowo 














i_' Teoretyczne podstavy mdaAteBrłiałoznawkstwa a ~ . aszcBY - - i- - ł 
Tworzywa m&taliczne 
I 
1 Tworzywa ceramiczne 
I Technologia powłok o:=;:;:~Mt::~cka 
I rozja ad~PoTorzecki 
I Technologia. obr6bki cieplnej 
l prof ~z .Haś 
Język obcy lektorzy 
prof.W.Piotrowski 
3 




I I 3el- 2 1-
2 !_ 1- 1-
1
1 li I 
! 2 - ,_ 1-






Fodstawy nauk politycznych 
aa.K.Baranowski 
' 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 .. - ... 2 - l-
, Szkolenie wojskowe i obronne - 6 
~konomika obrony 1 1-
-
1
- -e 6 
- 1- ,- 1- i
' - 1-
1 
l- ,- J 
L:_1.:__~tyka kieru.nkowa - 6 tyg. po VI semestrze 




Metody .t tech 
Tworzywa ner 
! 
Godzin tygodniowo l 
t ·- wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w i ć -, 1 ·i p 
. niki badań materiałów 3 I- I I - - - - i - I_ 
ad.Z.Gawroński, I I I I i 
ad .A.Błaszczyk ' j 
1-
I 
am1.czne st.asyst.M.Kub.icka - - j 1 - - - l- I ! ' I 
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Kierunek: lN~YNIERIA MATERIAŁOWA 




semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p "' I ć I 1 ! p 
1 i 1 I Projek"towan!e i technologia materiałów I ; 
1
. , 
kompozytowych prof .s. Wojciechowski. tzl.) 2 - - - - I - I - • 2 ~ I I I 11 
Organizacja produkcji i zarządzania 
doc.s.stacholec 
Obróbka skrawaniem i erozyjna 
st.aeyst.A.Gołąbczak 










Urządzenia obróbki cieplnej 
wykł. W.Pawlicki (zl.) 
Optymalizacja materiałów i technologii 
prof.Z.Raś 





- - - - 2 : 2 I - 1-
1 ~ I i 1 
- -,·-.- 2e1-! 21 -I I I . I I 
I I il ,- I i"'/ I - , - - - I ~e1 - 1 ~ 1-
-11-1. -1- !2<:I- :2 ,_ 
I I l ; I 
, 2el 1 '3 I - ! - j - I - , -
1 I f I r i ł I ,., - 3 i - i - i - ! - 1- I 
2e'1l13 - _11_:_1_ 
i i 3e·-I- 3 -1-l-·-I ; I 
. I l I 
- - - - - I - I 3 1-
11 1 -1-1,l,1-!-
- - I - I - . - I - ! - t6 I 
-1 2 ,-i- :.1-1-l-~ 
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze ł 
'----------------------------------·----_j 
Rok V - studia~ -letnie 




Godzin tygodniow~ I 






· l I 
*il_ p w I ć Il 
- 3 - 1- i i I- 1 - 1- ID I l 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 




semestr I semestr Ir 
WĆ lpwćllp -----·-------------·-----+--+---+---+-=-t--+--~-+--=---4 
I Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA Matematyka 
Chemia 
ad .B.J anczar, 
st.wykł.H.Taładaj 
st.wykł.Z.Karpeta 
Geometria wykreślna st.wykł.J.Luty 
Mechanika prof.M.E.Niezgodziński, 
st.wykł.W.Zwoliński 
Wytrzymałość materiałów prof.J.Leyko, 
doc.M.Banasiak 




















Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 





- - - I 1 -
I 
- - - I - -
4e I 4 l - -
2 I 2 !- l-
i ! ! 
--1-1-1 2 
I I 
- 2e - I - , -
- 2e 2 I - -
=: ,:1= = 
6 -









Godzin tygodniowo [ PrZF„dmiot wykładający semestrIII semestrIV 
---
I 
! Spe cjalność: MECHANIKA STOSOWANA 
Ma tematyka ad .H. Śmiałek 
-ktroniczna technika obliczeniowa 
prof.E .Kącki 
unek techniczny st.wykł.J .Luty rlys 





















1 p w ćl 1 p 
/_ I- - 2e 1 -
- - 1 - 13 1-
I I 
- 2 - - l; -- - :J ~ -I l-1- I - i-I 
1~ - - :.1~ I-I 14 1- 1 I I I 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmj_ot wykładający 






- odlewnictwo st.wykł.C.żakowski 
- obróbka plastyczna 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
st.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy 




WĆ lPWĆ 1 
i I 
- -1- - 2,1 -1-' 
I 
I 
;f 1 ~ = = =1=1= 
2 1 - - - 2e - 1 I .. 
I 
1 2 - - 1 2 i - ! ~-
- 2 - - - 2JJI - !-
- 2 - - - 2 - - I 
- ... J 
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot wykładający 





Teoria mechanizmów i maszyn 
i podstawy automatyki 
ad.M.Hinez 
Podstawy konstrukcji maszyn 
ad .J • Bure an 
Elektrotechnika i. elektronika 
doc.Z.Piotrowski 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
w ć l p w ć 1 p 
I 
! 












- i 3 
I 
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---------
Ki-erunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok III - studia~ =letnia (Gd.) 
,--·--------------------....------·-·-----"""'I 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA (cd.) 
Technika wytwarzania: 
- obróbka skrawaniem i obrabiarki 
doc.L.Kvapisz, 
at.asyst.W.Froncki 
- technologia budowy maszyn 
cloc.A.Koziarski 
Przedmiot konstrukcyjny /dźwignice/ 
doc.M.Czyiewski 
Mechanika analityczna ad.J.Strzał:ko 
Mechanika ciał odkształcalnych 
doc.M.Kr6lak 
Podstawy nauk politycznych 
ad.K.Baranowski 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe.i obronne 
Ekonomika o brort;r 
Godzin tygodniowo 
Praktyka specjalnościowa - 4 tyg. po III roku 
L-------------------·----------' 
Rok IV - studia~ -letnie 
C. 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Fizyka 
Teoria· mechanizmów i maszyn 
i podstawy automatyki ad.M.Hincz 
Godzin tygodnio:;;-1 
eemestrVII eemestrVII! 
w ć 1 p wlćlll_p 
~3tudia ćzienne 49 
----·--···· 
Kie:runex: PODSTAWO'wE PROBLEMY TECHNIKI 








i Praca przejścic·.a I 
Mechanika ciał odkaztałcanyeh 
j doc.M.Królak 
Dy:nam:iJta i a:a.toma'tyka maszyn 
j ad .J .Krodkiewski 
i '\(ymia:r1a ciepła i masy doc.J .Kulesza 









Praca przejściowa II 
Język obcy 
1'!auka o pr-acy 
lektorzy 
doc.S.Stacholec 
Specjalizacja: kechanlka ciała stałeg~ 
iiz,r.!ca ,;dała stałego 
ad.Z.Gutowski 
Teoria płyt i powłok 
doc.T.Gałkiewicz 
Teo:da sta'ceczności konstrukcji 
prof .J .Leyko 
j SpecJalizacja: Dynamika maszyn 
I
" i automatyka 
Drgania maszyn wirnikowych 
1
1. dadoc.M.J.~Rionsczzko ... ski Automatyka. procesów _ .. 
I„ Zagadnien1a dynamicznej trwałości , i niezawodności maszyn 
Godzin tygodniowo 
aemes·trVII eemestrVlII 
WĆ lPWĆ lp 
2e 1 2 
4 2 
2e 1 








- - -I 6 













f ad.J .Ste1marczyk 
: Pre.k°"y~a dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
L..-.-------·---·-----------------------
50 Wydział Mech6niczny 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok V - studia~ -letnie 
l Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający .-.--semestr IX semestr 
w ć 1 'D w ć 1 p 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA 
Ochrony środowiska 2 - - -
doc.M.Lebiedowaki, I doc.T.Trojanowaki 
Seminarium dyplomo·we - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D I 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok I - studia..; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Technika wytwarzania (techn. bezwiór.) - - - - 2e - 1 -st.aayat.R.Ska.rtys 
Matematyka ad.H.Śmiałek 4e 3 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -
at.wykł.R.Ossowski 
Rysunek techniczny st.wykł.R.Oasowski - - - 2 - - - 2 
Materiałoznawstwo z chemią 2 - - - 3el- 2 -ad .R.Gepert, 
st.wykł.Z.Karpeta 
Metrologia • ad.J .Ciepłucha, - - - - 2 - - -st.asyst .J .zawada 
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - ,- -ad.:D.Mączyńska 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 I- -
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·--------------··-----------·-·---·--· 
Kierunek: MECHANIKA 






















r Godzin tygoćiniowo 
, semes"tr III s1:1m,rntrI:V 
W Ć W.Ć 1 p 




Przedmiot - wykładający semestr semestr v L'T 
w! ć I 11 p w I ć I 1 p 
I 
! 1 I I I 
P r z e d m i o ty w s p ó 1 :n e: I I I i • . I l l I I 
Elektroniczna technika obliczeniowa - I -I 1 ·I· I - I - I. 
ad.K.Bareła ; ! 1 I 
Fizyka -I - 1 „ i - I 2el 1 i 2 1 .. I ' I I 
Studia wieczorowe 
Kierunek: MECHAlf[KA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr V semestr 
w ć 1 l> w ć 
I 
I i 
p r z e droio t y wspólne (cd.) J1 I i Wytrzymałość materiałów - - - -
I ad„S.Spryszyń3ki 
Podstawy konstrukcji maszyn 2e - - 1 - -
st.wykł.W.Ormezowski 
Technika wytwarzania ad.G.Siwiński 2 - - - - -
I 
Podstawy automatyki i teoria ma.azyn 2 - - - 2e -
Mechani.ka pł:yn6w* ad .L. Brzeski ' 2 1 - - - -
Podstawy hadrauliki i pneumatyki** 2 1 - - - -ad .L ,, Brzeski ł 
Podstawy nauk politycznych 1a 1 - - - -! 
Specjalność: MASZYNY I URZ Ąl_)ZENI A 
I 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
Wymiana oiepł:a, masy 1 gospodarka 
I ci.eplna 3 - - - 2e 1 
Chłodnictwo i sprężarki 1- - - - 3 1 
Specjalność: MASZYNY I 'URZĄDZENI A 
i PRZEMYSł,U WŁóKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
\ 
I Technologia włókiennicza 2 1 - - 2e -
I 
Ma~zyny włókiennicze - - - - 2 -
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA. 
EN"ER GJ!:TY CZ l'fE 
!r.av.sport masy i rmergii 2 1 - - - -ad.W„Wawazczak 
Podeta'W)7 systemów energetycznych 
i m'lS~yn pr~epływowych - - - - '8 1 
prof.J.Krysińsk:i. 
* Z wy1ątkiem specjalności: 11 Technologia maszyn", •obrabiarki 































*"'"Dla speojalnoś,,1~"Tachnologia maszyn". "Obrabiarki i urządzenia 
technologiczne11 o 
54 Wydział. .:'-'lechaniczny 
Kie:runek: MECHANIKA 
Rek III - studia +; -letnj_e (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykłada,jący semestr V 
w ć 1 p 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄ~NIKI I 
Teoria ru.chu pojazdów samochodowych 2 1 - -
Silniki samochodowe - - - -
Budowa samochodów - - - -
Spe ej alność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw I 
sztucznych ad.W.Grudziecki 3e - - -
Obróbka plastyczna i spawalnictwo - - - -
Obróbka cieplna i powierzchniowa - - - ,-
Specjalność: OBRABIARKI I URZĄDZENIA I 
TECHNOLOGICZNE I 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 2 - I 1 ,-
Napęd i sterowanie elektryczne - - I- -
Napęd i sterowanie hydrauliczne -I-1 pneumatyczne - -
Maszyny i urządzenia odlewnicze - - 1- -
-1 
Rok IV - studia~ -letnie 2 
·-
semestr VI 
w r J.. - - - -
4e 1 - -
2 - - -
- - 12 1 
2e - - -
2 ,- - -
i 
- - - -
1 I- 1 -
2• 1- I - I-
2 - - 11 
k Przedmiot ~ ~ e d m i o t y 
Godzin tygodniowo 
- wykładaj(\cy semestrVII semestrV1II 
w ć 1 p W' ć I 1 p 
W 8 p 6· 1 n e: i I I 
2 - I -Podstawy konstrukcji maszyn - - - - -
Podstawy automatyki 1 teoria maszyn 1; - 1 - - - I -1-Ekonomika i organizacja produkcji 1 - - - - I - -I 
I 
Studia wieczorowe 55 
Kierunek: MECHANili 
Rok IV - studia +; -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajf\CY eemeatrVII semestrT. II 
w 6 l p w ć l p 
Specjalność: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SP ~YWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy 1 gospodarka 
cieplna - - 2 - - - - -
ChłodnictYo 1 sprężarki ,., 1 - - - - - -
Pompy 1 wentylat•ry 2 1 - - - - - -
uaboratori'lllll specjalnościowe - - - - - - 3 -
Chłodnictwo II 2 1 - - ,e• - - -
Maszyny i urządzenia przemysłu 
spotywczego - - - - '8 1 - -
Klimatyzacja i wentylacja - - - - '!# 1 - -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Specjalność: SYSTEMY I URZ.Ą.DZENIA 
ENERGETYCZNE 
Automatyka procesów energetycznych - - - - 1 1 1 -
Laboratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych - - 3 - - - 3 -
Cieplne maszyny tłokowe -~e I~ - - - - - -Turbiny cieplne - - ~i~ - -Pompy 2e•*1 - - - -I 
Wytwornice pary ?.tr.'1 - - - ,- - -
Sprętarki przepływowe - - - - 2J'*1 - -
Przedmiot pracy dyplomowe~ (seJ1inarium) - - - - - - 2e -
Praca przejściowa - - - - - - I- 4 I 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI I 
Silniki samochodowe - - 2 - - - - -




*Obowiązują dwa egzaminy z przedmiotów, z zakresu których nie 
bedzie wykonywana praca dyplomowa. 
-l*obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
56 Wydział Mechaniczny 
Kier11nek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI (cd.) 
Budowa ciągników 
Ba.dania pojazdów samochodowych 
Elektrotechnika samochodowa 
Technologia budowy pojazdów samocho-
dowych ad.H.Banasiak 
Technologia napraw pojazd6w samocho-
dowych 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 
Praca przejściowa 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZ!MYSŁU WłÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Maszyny wl6kiennicze 
Automatyka maszyn i procesów włókien­
niczych 
Pompy, wentylatory i sprężarki 
Nagrzewnice, suszarki i urządzenia 
klimatyzacyjne 
Praca przejściowa 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 
Narzędzia skrawające 
Projektowanie i automatyzacja procesów 
technologicznych doc.A.Koziarski, 







I ! ! I 
! ,,_, li , ' 
- - - - 2e, 1 i= j= l 
- - - - ,- - I, - I ! -· I I 
2 - 1- - 1- - ! 1 - I 
- I - I- - 12 I 1 i- - ł 
I . I ! 
- 1... - .1- 2~ 1 i- 1- i ' - -I- -1- i2ei- I - - - .- - ·- 1- j4 I 
4• 2 __ 4• 2 I, _ 
I I 
2 - - - 1e 1 j3 -
2 - - - - - 1- -
~ : : = : : 1: ; 
l I 
1 - 2 1 - - 11 - I I 




: : 1= = !.I: 1: I: 
- I- - 3 - !- -
1 
3e - -
2 - 1 
*Obowiązuje jeden egzamin z przedaiotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
Studia wieczorowe 57 
Kierunek: MEC'.dANIKA 
Rok IV •· st\tdia ~ •·letnie (cd.) 
1· PrMdmiot 
L~--., ______ , __ _ 
li Spe oj alnoeć: '.eF.CHNOLOGI I PrPna przejśc:f.owa 
I Specjal~oić: 0~3ABIAllKI 
TECHNOLOGI 
Napęd i stero~rante hydr 
i pnl'!!nmatyr.z1'1.e 
Automat)•zacja n.rządzeń ,,echno~ogicznycb. I I 
11 
1 
Maszyny i U:):'Zad.zerd.P. do obróbki 
plaetvc~nP.~ 2 ,- 1 - j- ,- !-
.Autol'laty i obr.a.b1.P..,:,ki at~:rowane . 
1 
i 
numer,c~nie - 1- ·13e1l
1
1 1 !-
Zagadnienia wybrane~ konatrukcji I I i 
wykłR.da .'l ący 
Godzin tygodniowo I 
semestr VII semestrVIII 
w ć l p'w ~ I i ..LF ...__._,..,_...,_ ....... 
I ! 
: I ( "i-
' I , 
A MASZY.l! (ed.) I I ; ! , I . 
I i ! I 1 I I ... ~ - I - - - I- i4 I 
I 
I I ' I l I I URZĄDZENIA I i i i ' CZN.F. i I I I auliozne I 1 I ! I I i l - - - - I- 1- !-
j ! i ... 1 - - - - - I ·-
obrahiarek 2e - I 1 
1
- - - - I-
Przyrządy i uchwyty - - !- 2e - '1- 11 ·1 
Narzędzia s:icrawające - j - 2 - , - 11 
Technologia budowy maszyn 2 1 I 1 - - - :_ I 
Przedmiot wy:mie,nny - I: 1m--. 2 - - i- I 
Pra.ca przejściowa - - - - - i4 J 
---·~------------------------ 1.---L, 
Rok V - a tuclJ a ~ -le tnie 
(. 
-------· ---,-------·-·------------........ ----.-., 
wykbdający 
..__o_o_d_z_1n_~_ ... y.,.g_o~d-n_i_c_w_o _ _j 
eemestr 1x semestr 
wić l p wić 1 p 
I ,,, I ! 
Nauka o pracy i 3 1 - - - , j 
Seminari wn dyplomowe 1- I 3 - - l I 
Pre.ca dyplomowa - j - - D I _____________________ ___.__.__...,___,_ ___ , ____J 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- auł-P r z e d m i o t Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e m e s t r I 
Matematyka ad.B.Janczar 56 32e 24 - - 2 
Geometria wykreślna 24 16e - - 8 1 
st.wykł.H.Moneta 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
st.wykł.H.Moneta 
Materiałoznawstwo z chemią 16 16 - - - 1 
ad.M.Salski, 
st.wykł.Z.Karpeta 
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - - 1 
st.asyst.B.Szpindler 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r II 
Technika wytwarzania (obróbka bez-
wiórowa) st.asyst.R.Skurty~ 24 16e - 8 - 2 
Matematyka st.wykł.H.Taładaj 32 16 16 - - 1 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
st.wykł.H.Moneta 
Materiałoznawstwo z chemią 40 24e - 16 - 2 
ad.M.Salski 
Metrologia ad.J.Ciepłucha, 16 16 - - - 1 
st.asyst.J.Zawada 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
Stwiia zaoczne 59 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
s e m e s t r III 
Matematyka st.wykł.H.Taładaj 24 16e 8 - - 1 
Mechanika st.wykł.R.Ratajczyk 24 16 8 - - 1 
Metrologia ad.J.Ciepłucha, 8 - - 8 - -st.asyst.J.Zawada 
Elektrotechnika i elektronika 32 32e - - - 2 ' 
ad.S.Wdowiak I 
Technika wytwarzania (obróbka bez- l 
wiórowa) ad.W.Gru.dziecki, 24 16 - 8 - 1 I 
ad.H.Kujawiak ( 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 Se 8 - - 1 
st.wykł. W .Leśny I 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r IV 
Elektroniczna technika obliczeniowe. 16 16 - - - 1 
ad.K.Bareła 
Wytrzymałość materia.łów 24 16 8 - - 1 
ad.A.Młotkowski 
Mechanika st.wykł.R.Ratajczyk 32 16e 16 - - 1 
Elektrotechnika 1 elektronika 8 - - 8 - -
ad.S.Wdowiak 
Podstawy konstrukcji maszyn 16 16 - - - -
st.wykł.L.Kaczmarczyk 
!ermodynamika st.wykł.Z.Tarnasiewicz 32 16e 16 - - 1 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok III - Atudia +,;., -letnie 
,.--------------------------------1 Godz. progr. v sem, prace ko:n• 
i n-- ... t- kon- aul-i P r z e dm i o t ~ __ ..__ .,-__ ..,.trol- ta-
l zn w 6 ! l p ne cje . 1-~--------·----------+--+---+---t,-+--+---~-, 
' ; 
I 
I Sl!lmestr V 















Podstawy automatyki i teoria maszyn 
I ad.W.'W'odzioki » Mechanika płyn6wlf ad„L.Brzeeki 






















Specjalność: MASZYNY I URZA}.)ZENIA 
PF.ZEMYSl1J CHEMICZNEGO I SPOłYWOZEGO 
j Wym!sm.11 ciepła, masy l gospodarka 









Sp-ecjalność: SYSTEMY I URZ.ĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Transport m.asy i energii 
ad.W„Wawszczak 
! Specjalność: SAM)CHODY I Cl~GNIKI 
' I Teoria ruchu pojazdów samochodowych 




24 124 I 
24 
! 
24 I 16 
I 
•n1~ specjalności mechanicznych. 



















Studia zaoczne 61 
Rok III - st'adia 4 -letnie (cd.) 
P r z e d ~ i o t 
S e m e a t r V (cd.) 
I Specjalnoać: llCHNOLOG!A MASZYB 
jodl~wnict~o i przetwórstwo tworzyw 
ł szhcznyoh ad. W .Grudziecki 
!semestr VI 
I 









!Podata~y automatyki i teoria 
I mas~yn ad.W.Wodzicki 
j Specjalność: MASZYNY I URZAf>ZEN!A 
1 PRZEMYSilJ GHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
I WJlli1ana ciepła~ masy i gospodarka , cieplna 
Chłodnictwo i sprężarki 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
I 
I. Podstawy systemów energetycznych i maszyn przepływowych ! a.d.J „Lebrecht 
Godz. progr. w sem, pre.ce kon-· 
w tym kon- eul-
Ra- trol- ta-






I ! l 
24e· - -, -
I - I 
1 I i 
i6el 8j161-
- ! -I SI -
- , -I - i6 
! 
I 





I I I I I I 
I ?4 16e I 8 - -I I ;2 24 s _ -, 
i I 
I I 







62 Wydzia~ Mechaniczny 
Kiera.nek: MECHANIKA 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r VI (cd.) 
Specjaln.6ść I SAMOCHODY I Cl.ł\GNIKI 
Silniki samochodowe 40 328 8 - - 2 
ad.M.Wyczółkowski 
Budowa samochodów 16 16 - - - 1 
Specjalnośćs TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych ad.W„Gru.dziecki 24 - - 16 8 -
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 16 16e - - - 1 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 16 16 - - - 1 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
IS e me s t r VII 
d m i o t y p 6 1 n e: P r z e w s 
I Podstawy konstrukcji maszyn 16 - - - 16 -
; Podstawy automatyki i teoria maszyn 8 - - 8 - -
I ~; konomika 1 organizacja produkcji 24 16 8 - - 1 
i 
l ~lr1ecjalność: MASZYNY I URZ.\f)ZENIA 
.:\:..;EMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
i 
I 
1 Wy,uiana ciepła, masy i gospodarka 
I deplna 16 - - 16 - -I Chłodnictwo i sprężarki 32 24e 8 - - 2 
l 'Pompy i wentylatory 24 16 8 - - 1 
! Chłcdnictwo II , 24 16 8 - - 1 
Studia zaoczne 63 
Iie:nmek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- auł-
.. Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e a t r VII (od.) 
Specjalność& SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Laboratorium maszyn i urz~ze~ 
energetycsnyoh 24 - - 24 - -• Cieplne maszyny tłokowe 24 16e 8 - - 1 
Pompy 24 16: 8 - - 1 
Wytwornice pary 24 16: 8 - - 1 
Specjalność: SAK>CHODY I CIĄGNIKI 
· Silniki samochodowe 16 - - 16 - -
Blldowa samochodów 40 24• 16 - - 2 
Elektrotechnika saaochodowa 16 16 - - - 1 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 24 24 - - - 2 
Specjalność & TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna 1 spawalnictwo 32 8 - 16 8 1 
Obróbka cieplna 1 powierzchniowa 8 - - 8 - -
Barzędzia akrawajflee 24 24e - - - 2 
Projektowanie 1 automatyzacja 
procesów technologicznych ,2 16 - 8 8 1 
Semestr VIII 
Specjalnośó: MASZYNY I URZ~ZDIA 
PRZEMYSl,U CHEMICZNEGO I SPO~YWCZEGO 
LaboratoriWD specjalnościowe 24 - - 24 - -
Chłodnictwo II 24 24~ - - - 2 
Maszyny i urządzenia przemysłu. 
24: spożywczego ,2 e - - 2 
*Obowi\Zuje jeden egzamin z przedlliotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
*"Obowiązują dwa egzaminy z przedmiotów, z zakresu których nie 
będde WJkc>Jl1W&.n& praca dyplo110wa. 
Wydział. Mechaniczny 
.. 
Rok IV - atu.6.ia ~ -letirie (cd.) 
,-----.... ·-------- ----....... ---------,,-----1 God~. progr. w sem prace kon-
11 
Ikon- eul-P r z e d m i o t Ra- w tym -i trol- ta-
! sem w ć l p ! ne cj~-
1 --·--··----------· 





1 Sper:,jal;:;,.,ść: MASZYNY I UitZ~Z}!!N!a I 
.,, PRZEMYSŁU CF.EMICZNEGO I SPOŻYWCZEC-0 (cd. . 
w 1 , I 
l
i Klimai;yzb.cj a 1 wenty:.i.acja 32 24e 8 - · -
1 
2 
Pr&ca przejścio·wra 32 - - - 321 ·· 
I. Specja.i.l'.iość: SY$'l!E:MY I URZ.ĄpZENIA , i ' ENERGETYCZN~ . I I 
I' Automa~yka pi~ces6w en&rgetycznych 24 ti I ei 81 =! 1 I ! ! I l . Laboratorium maszyn i urządzeń I : i , 
energetycznych 24 ·Jłuj -,24j -1 .... 
:;r;~:k:
1
;:!::ływowe !: ~~ :,. =,' = I ~ 
Przedmiot pracy dyploi4owej (sem.1.narium) 161 ~ · 1 ... l16e -l "" 
Praca przejściowa 32, = I -j -,·;21 -
I ' l i Specja1.ność: SAMOCHODY I CIĄG~lKI I I I I 
1 
Budo~ ciąt.nik6w 24 ! 16~ al -I 1 1 
Bao.at1ic. pojazdów swuochodo.tyoh 16 
1
. - 1 ~-. 161 ··j 1 
Elektrcrcechn.ika sa.mochodo.,.,a 8 ' -! si 
~echnologia budowy pojaza6w saw>- I : I 
chodowych , 24 16 8 1 -1 - ·1 
Techt10log1a napraw pojazdów ewno- I j 
chodowych 24 16e 8 -, -, 1 
E··- 1 6 6 ~ I .IU:lp oatacja poja~d w eamochodovych 1 - 'itie1 -! -
l' raca pi::te j ściowa ~2 i~~I .; - -, ..,, ! 
*Obowiązują dva egzaminy z p:r•zedt.1iotów • ~ zU,.::Ctłl::h2 Jt.tó:r-ych 
nie będzie wykonyw1:U1a praca dyplowowa~ 
łO•Qbowiąllluje jeden egzamj.n z :przedmiotu, z zaki·esn 1::tó:r~go 





Rc,k !V - ai.-udia ~ -letnie (cd.) 
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semestr I semestr T 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalnoś6: TECHNOLOGIA MASZYN 
Język rosyjski - 3 - - - - - -
Język zachodni - - - - - 3 - -
Ekonomia polityczna ad.J.Bednarski 2 2 - - 1e 2 - -
Matematyka ad.H.Śmiałek 5e 5 - - 5 5 I - -
Materiałoznawstwo z chemią 
I - chemia ad .N .Pustelnik 2 - 1 - - - - -
- materiałoznawstwo - - - - 5e 1 I - -
Mechanika techniczna 
- mechanika o~ólna 4 3 - - 2e 2 - -- wytrzymałośc materiałów - - - - 2 2 - -
Podstawy konstrukcji maszyn 
- geometria wykreślna i rysunek 
techniczny 2e - 3 - - - - 6 
Technika wytwarzania 
-technologia odlewnictwa 1 przetwór-
stwo tworzyw sztucznych 2 - 2 - - - - -
Po II semestrze praktyka (praca) progrwnowana z zakresu odlewnictwa 
1 przetwórstwa tworzyw sztucznych - 20 tyg. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia~ -letnie 
,------------------·------
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykład"' ją cy semestrIII semestrIV 
Specjalnoś6: TECHNOLOGIA MASZYN 
Język zachodni 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
Matematyka ad.H.Ś~iałek 
Informatyka 
Materiałoznawstwo z chemią 
- materiałoznawstwo 
- obr6bka cieplna 
Mechanika techniczna 
- wytrzymałość materiałów 
- drgania mechaniczne 
Podstawy konstrukcji maszyn 
Termodynamika i mechanika płyn6w 
- termodynamika 
- mechanika płynów 
Metrologia techniczna 
Technika wytwarzania 










I I ; - -- -
3e 2 - -
3 1 
I 
3ei 1 - 1-
2 I 1 
2 -
gramowana z 
l p w ć 1 
l 
I 
- - - 2 -- - 2 2 -
- I: - - -- 5 - -I 
1-1 - - -
2 
I - - ,- -
! 
I: - - - -- 5e 3 -I 3e 1 1- - -
-12 - - -- - 6e 1 -
2 - - - -
I 
12 - - - -I 
zakresu obr6bki Po IV semestrze praktyka (praca) pro 

















Rok lII - studia 41 -letnie 
Przedmiot wykładający 
[ Godzin t:godniowoj 
, Jemestr V semestr 
I I I 
Specjalnoś6: TECHNOLOGIA MASZYN l i j : 
I I l Język zachodni - j 2 - I -





- j 2 I -
Fizyka 1 - I - j-
I I 





4 ' 2 
Materiałoznawstwo z ~heruią ·1 i 
- obróbka cieplna . 2 i -
Podstawy kons tru.kcj i maszyn I ~~ '" i ·~ i 5 I - l -
Mechanika płynów 1-, - i 3 i- I - I -
Podst. i elem„ ukł. automat. j 2e\ 2 j 2 : -· ) ·~ J -
Elektrotechnika i elektronika 3 I i i - .! ~ ! 2el ·1 
! I 1 ! : Technika wytwarzania , i j ! l 
- obr6bka skrawaniem i obrabiarki 3el - 2 1 - ! - i~-
- te chno logia budowy maszyn l - I - "' ! .. j 4e ! 1 




- 1- 1!4 i 1 
Przedm. kon5trukc. i I praca I 1 
przejściowa I - ~· ! •• i - I 4 ! 2 
O d it ..... ·li , 1, i, 1 __ P_r_z_y_·r_z_ą_o_w_an _ .. _-_e_cll.[_-_io_o_g_c_zn_e ______ ..... _3e.1 u• l.·» I - ! - i = 
Po VI semestrze prak-cyka (praca) programowana z 
wiórowej - 20 tyg. 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Maszyn i Urządzeń Przepływowych 
Podyplomowe Stuaiwn Chłodnictwa 
Podyplomowe Studil..il[. Budowy Maszyn Papiern. i Przetw. 
Podyplomowe Studium Obró-bid Cieplnej i Cieplnc-Chelllicz-· 
nej Metali 
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 
WŁADZE WYDZ I.A łU 
)) z i e k a n: 
pro! .. na.dzw. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański 
Pr cd zie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Henryk Karbowiak 
prof „ dr habil„ n.z„ Bohdan Narolski 
doc„ dr n„t„ Jerzy Lu.ciński 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodnic2:ący: prof. nadzw. dr habil" n.t„ Zdzisław Szczepański 
Ozł.'.lt1kowie: doc. d.r habi_L n.t~ Hen.cyk: Karbowiak 
prof' .. dr babil„ n„t„ Boh.dan Narolski 
doc. dr n.t0 Jsrzy Luciński 
delegat PZPR - dr n. t. Red.om.ir Nowicki 
delegat ZNP - dr not~ Franciszek W6Jcik 
RA DA WYDZ li ŁU 
Pr ze w cd n i czą cy: 
piro.i'. nadzw. dr habil. n„t. Zdzisław Szczepański, Instytut Trans!or-
etorów II Mas~y.r, 1 Apan.tów Elttktrycznych 
Członko~ ie: 
prof. nadzw. dr bsbil. n.t. Bolesle~ Bolanowski, Instytut Transfor-
mato:r·ów, Maszyn :1. Aparatól/1,1 Elekt~Jcznych 
doc„ dr not. Andrzej Czajltowski, Instyt1.1t Automatyki 
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prof. zwycz. mgr inż. Stanisław Dzierzbicki, Instytut Transformato-
rów, 1:ffaszyn i Aparatów :2";lektrycznych 
prof. zwycz. dr habil. n. t. Michał Jabłoński, Instytut Transforma -
torów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr habil. n.t. Henryk Karbowiak, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz, Instytut Fizyki 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Korzec, Instytut Elektroniki 
doc. dr habil. n.t • .Andrzej Koszmider, Instytut Podstaw Elektro -
techniki 
doc. dr n.t. Franciszek Kotarski, Instytut Elektroenergetyki 
prof. nadzw. mgr inż. Tadeusz Kater, Instytut Transformatorów Ma -
szyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr n.t. Alicja Kozłowska, Instytut Transformatorów, Maszyn i 
Aparatów EJ &t:Ctrycznych 
doc. dr habil. n.t. Zbigniew Kowalski, Instytut Elektroenergetyki 
doc. dr n.t. Mirosław Krynke, Instytut Automatyki 
doc. dr habil. n.t. Krzysztof Kuźmiński, Instytut Automatyki 
doc. dr n.t. Franciszek Lachowicz, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr n.t. Sławomir Lesiński, Instytut Transformatorów, ,Maszyn i 
Aparatów Elektrycznych 
doc. dr n.t. Jan Leszczyński, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
doc. dr n.t. Jerzy Luciński, Instytut Elektroniki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Ludwik Michalski, Ins~ytut Elektroener-
getyki 
prof.nadzw. dr habil. n.t. Bohdan Narolski, Instytut Trensformato-
tor6w, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
prof. zwycz. dr n.~. Władysław ~ełczewski, Instytut Automatyki 
doc. dr habil. n.t. Zbigniew Piotrowski, Ins~ytut Podstaw Elektro-
techniki 
prof. nadzw. dr n.t. Zdzisław Pomykalski, Instytut Podstaw Elek-
trotechniki 
prof. zwycz. dr habil. n. t. Janus:l. Turowski, instytut Transformato-
rów, Maszyn i Aparatów Elektrycz~ych 
doc. dr habil. n.t. Michał Tadeusiewicz, Instytut Podstaw Elektro-
techniki 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław 'I·arocii1s1:C1., 1.nstytU1; Transformatorow, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
ctoc. dr habil. n.t. Eugeniusz Walczuk, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr n.t. Stefan Wojciechowski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
Władze Wydziału - Organizacja kształcenia 71 
doc. dr habil. n.t. Kazimierz Zakrzewski, Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Witold Sędziwy, Instytut Automatyki 
dr n.t. Jerzy Nowakowski, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
dr n.t. Andrzej Materka, Instytut Elektroniki 
D e 1 e g a t PZPR: 
dr n.t. Radomir Nowicki, Instytut Podstaw Elektrotechniki 
De 1 e gat SZSP: 
Waldemar Matusewicz 
Pr ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału uczestniczących 
w kształceniu studentów Wydziału Elekt~ycznego 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1980/81 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunkach EIEKTRONIKA 
1 ELEKTROTECHNIKA.; 
- studia wieczorowe 1 zaoczne na kierunku EIEKTROTECHNIKA oraz 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i kierunki dyplomowania 
Kierunek ELEKTRONIKA: 
Specjalność Aparatura elektroniczna 
- Elektroniczna aparatura informatyki} 
i teletechniki 
- Aparatura energoelektroniczna 
Instytut Elektroniki 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA: 
Specjalność Elek:troenergetyka 
- Wytwarzanie energii elektrycznej 
- Sieci elektroenergetyczne 
} Instytut Elektroenergetyki 
Specjalność Budowa ma~zyn i llrzą.dzeń elektrycznych 
- Transformatory 
- Maszyny elektryczne 
- Układy izolacyjne 
- Łączniki zestykowe 
- Łączniki bezstykowe 
- Elektromechaniczne elementy 
automatyki 
Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparatów Elektrycznych 
Specjalność Przetwarzanie t użytkowanie energii elektrycznej 
- Oświetlenie elektryczne 
- Elektrotermia przemysłowa 
~pecjalność Trakcja elektryczna 
- bez wydzielonych kierunków 
dyplomowania 
Specjalność Automatyka i metrolo~ia 
- Automatyka napędu elektrycznego 
- Analogowe i cyfrowe układy auto-
matyki 
- Energoelektronika 
- Metrologia elektryczna 
} Instytut Elektroenergetyki 
} Instytut Elektroenergetyki 
elektryczna 
I Instytut A ut oma tyki 
} Instytut Podstaw Elektrotechniki 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 178, Pawilon Elektryczny parter 
tel. 647-02 
Kierownik: Maria Wielec 
- dokumentacja i ol!ganizacja atudi6w: Maria Wielec, tel. 226 
- studia dzienne: Halina Gieryn, Maria Mirowska, Mirosława Sobczyk 
tel. 226 
- studia wieczorowe i zaoczne: Krystyna Jamo, Hanna Nowicka, tel. 476 




Rok I - studia +; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad.M.Waeilewski, 6e 4 - 1 4e 2 - 2 ad.D.Wierzbicka 
: 
Podstawy fizyki doc.A.Drobnik 4e - - 2 4e - - 2 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 1 - - - - 2 -
ad.R.Małecki 




Teoria obwodów ad.M.Tadeusiewioz - - - - 4 2 - -
Podstawy miernictwa ad.R.Nowicki - - - - 4 - - -
!echnika pracy umysłowej* 1 - - - - - - -prof.Z.Pomykalski 
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 ..• -
st.wykił:.H.Wysmyk 
Języki obce iektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf ... 2 - - ~ 2 - -
Praktyka warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze 
•przedmiot nadobowiązkowy. 
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Kierunek: ELEKTRONIKA 
1 Rok II - studia 4j -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr T 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad.E.Guz 4 2 - 1 - - - -
Podstawy :fizyki doc.A.Drobnik - - 2 - - - - -
Teoria obwodów ad.M.TadellSiewicz ~ 2 1 - 2 - 1 2 
Teoria pola wykł.J.Zieanicki - - - - 2 - - 1 
Teoria sygnałów i int'oraaoji - - - - 2e 2 - -ad.J.Smyozek 
Podstawy miernictwa ad.R.Nowicki - - 4 - - - - -
Elementy elektronowe doc.Z.Korzec 4e - :, 1 - - - -
Układy elektroniczne ad. V .Pawelski - - - - 4e 2 2 -
Podstawy automatyki doc.A.Czajkowski - - - - 2 1 2 -
Miernictwo elektroniczne - - - - 2 1 2 -ad.P .Duda 
Podstawy :filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -. st. wykł. W .Le,ny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka obliczeniowa - 4 tyg. po IV seaestrze 
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Kierunek: ELEKTRONIKA 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający 
' 
semestr T semestrVI 
w ć 1 p w ć l p 
Analiza tanlccjonalna ad.E.Guz 2 - - 1 - - ·- -
Układy elektroniczne ad. W .Pawelski 4e - 4 2 - - - -
!echnologia 1 materiałosnaws~~ 
elektroniczne doc.J.Les~ zyński 2 - 2 - - - - -
Teoria 1Skład6w logicznych 2.e 1 2 - - - - -
ad.Z.Leszczyński 
Projektowanie układów elektronicznych - - - - 4 - 3 2 doc.Z.Korzec 
Podstawy teleelektroniki - - - - 2e 1 2 -ad.A.Materka I 
Elementy energoelektroniki - - - - 2 - 3 -doc .J .Luciński 
Urządzenia elektryczne - - - - 3 1 - -
pro:t: .J • Turowski 
Podstawy na-ak politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka konstrulccyjno-technologiozna - 4 tyg.po VI semestrze 
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Kiera.nek: ELEK!RONili 
Rok IT - stadia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V [I semestr VIII 
w 6 1 p w ć 1 p 
Specjalność: AP ARA!URA ELEX!RONI CZNA 
Przedaiot7 wsp6ln.e 
Urządzenia elektryczne 2e - 3 - - - - -prof .J • !urowski, 
prot.B.Bolan.owski 
!eoria organizacji i zarządzania - - - - 2 - - -doc.J.Bowakowski 
Podstawy analizy- wartości 2 - - - - - - -
wykł.B.Walicki (zl: 
Ochrona własności przem;rslowej 
(zl.: i intelekta.alaej* wykł.W.Balozewski - - - - 2 - - -
Podstawy technologii i niezawodno,ci 
aparata.ry elektroJl.icznej 3e - 2 - - - - -doc.S.Lesiński, 
doo.J.Leasczyński 
Syate.,. informatyki ad.!.Lesz 2 2 - - - - - -
Podzeapoly i 'G.k?ady energoelektronilci 
doc .J .L•cińslci 
2 - 2 - 2 - - 2 
Elementy a79te:a6w cyfrowych 4 - - - - - - -at.asyst.W.Szaniawski 
Pracownia problemowa ad.Z.Leazcz7ński - - 4 - - - 4 -
Seainari111l dyploaowe doc.Z.Korzec, - - - - - 2 - -dao.J.Luoiński 
Konsultacje dyploJllOwe doc.Z.Korzec, - - - - - - - 1 doc.J .L•ciński 
1'a1lka o pracy doc.J.Nowakowski 1 1 - - 1 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Kieranek dyplomowania: Aparat.re. energo-
1lektroniczna 
Wybrane v.kłady 1 u.rządzenia en.ergo-
2 elektroniki ad.S.Bek - - - - 3e - -
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
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Kierunek: ELEK!RONili 
Rok IV - stadia ..; -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Kierunek dyplomowania: Aparatu.ra ener~o-
elektronic111na (.cd.) 
Miernictwo energeelektroniczne - - - - 2e - 2 -ad.S.Bek 
Urządzenia elektrote:naiczne - - - - 2 - 2 -ad.J.Bereza 
Kier11nek dyplomowania: ElektroJlicsna ~ rama iiiłorma ki 
l e •techniki 
Aparatura 1 lll'Sądzenia teleelektroniki - - - - ;e - 2 -ad .A.Materka, 
st.asyst.P.Kozłowski 
Aparatura irlormatyki st.asyst.K.Kanpa - - - - ae - 2 -
Miernictwo teletechniczne - - - - 2e - 2 -mgr inż.W.Szllf'let 
Aparatura elektroalnlstyczna - - - - 2 - - -wykł.J. Wojtas (zł. 
Praktyka dyploaowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok T - etu.dia ~ -let:nie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l p w ć l p 
Se•inarilUI dyploJDOwe doc.Z.Korsec, - 2 - -doc .J .Luciński 
Konsultacje dyplomowe doc.Z.Korzec, 
doc .J .Luciński - - - 1 
Psychologia pracy# 2 - - -
*:Przedmiot nadobowiązkowy. 
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Kiera.nek: ELEKTRO!ECHNIKA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I. eemestrII 
V ć 1. p w ć l p 
Jllatematyka ad.K.Królikowska, (:e 6 - - 4e 4 - -ad.Ł.~ywie:ń, 
ad.A.Foryś 
Pizyka doc.J.Karniewicz, 4 2 2 - 2 1 - -
st.wykł.T.Sokołowski I 
Rysunek techniczny i elektryczny 
st.wykł.L.Józefowicz 
1 - - 1 - - - 2 
Jllechanika techniczna doc.'.r.Gałkiewicz - - - - 2 2 - -
Elektrotechnika teoretyczna 2e 2 - - 4e 4 - -doc. F .Lachowicz; 
doc.s.Wojciechowski 
'.rechnika pracy umysłowej* 1 - - - - - - -prof.Z.Pomykalski 
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk 1 2 - - 2e 2 - -
Język obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele ld - 2 - - - 2 - -
Praktyka warsztatowo-montażowa - 4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia ~ -letllie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr1 Ir 
w ć l p w ć 1 p 
IP r ze dm i o t „ w s p 6 1 n e: 
, 
2 - Ma tema tyka doc.T.Sródka, 2 2 - - 2e - -





Rok II - studia 4 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr! I semestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmio t y w a p 6 1 n e: (cd., 
Elektrotechnika teoretyczna 4e 3 1 - 2e 1 1 -doc. F .Lachowicz, 
doc.S.Wojciechowaki 
~etrologia elektryczna i elektroniczna 4 - - - 1e - 3 -ad.R.N'owieki, 
ad .Z .Kuśmierek 
Prze•iany 1 systemy elektroenergetyczne - - - - 2 - - -ad.M.Pawlik 
Teoria 'll8.Szyn elektryeznyeh - - - - 3 1 - -doc.K.Zakrzeweki 
Podstawy elektroniki ad • .A..Korbicld 4 1 1 - - - 2 -




Podstawy technologii i konstrukcji me-
chanicznej~ st.wykł.J.Bartoszevicz - - - - 3 - - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
at.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
'Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA 
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi - - - - 2 - - -
prof.Z.Pomykał.ski 
Telemetria i telesterowanie - - - - 2 - - -
ad.L.Kozłowaki 
Praktyka instalacyjno-warsztatowa - 4 tyg. po IT semestrze 
*z wyj\tkiem apecjalności:•Automatyka i metrologia elektryc&na•. 
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Kierunek: ELEK!RO'rECHNIK.A 
Rok III - studia~ -letJu.e 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semeatrT semestr n 
w ć l p w ć l p 
Pr z e d m i o t y wsp 6 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - - -prof .E .Kącki 
!ermokinetyka ad.K.Januszkiewics - - - - 2 - - -
Metrologia elektryczna i elektroniczna - - 3 - - - - -ad.R.Nowioki 
Przemiany i systemy elektroenergetyczne 2 - 1 - - - - -
ad .:M.Pavlik 
Teoria maszyn elektrycsnyeh '3e 1 - - - - ' -doc. K.Zakrzewski 
Teoria sterowania i teoria system6w ae 1 - - - - ' -doc.K.Kuźmińeld 
Przekszta.?tniki prof.M.Jabloński, 
doc .J .Luc iński - - - - 2 - - -
Podstawy technologii 1 konstrukcji me-
ohanicznych* st.wykł'..J.Bartoszewics - - - 2 - - - -
Technika wysokich napięć* ' - - - - - ' -prof.Z.Ssozepański 
Technika łączenia* ad.M.Bartoeilc - - - - 2 - - -
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 18 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele rl - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - .. 6 - -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Sieci elektroenergetyczne - - - - '3e 2 - -doc.J .Zieliński 
Elektrownie i elektrociepłownie - - - - 2 1 - -ad.F.Strzelczyk 
*z wyjątkiem specjalności:•Automatyka i metrologia elektryczna•. 
St1dia dzienne 81 
Kierunek: ELEKTIDTECHNIKA 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjaln.oś6 s 
, 
BJDOWA MASZYN I URZĄDZEN 
ELEKTRYCZNYCH 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne - - - - 2 - - -
doc.J.Leezczyński 
Teoria maszyn elektrycznych II - - - - 3e - - -prof.T.Koter, 
prof .M.J a błoński 
Metody pomiarowe stosowane w badaniach 
urządzeń elektrycznych - - - - 2 - 1 -prof.S.Dzierzbicki, 
prof.B.Narolski 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻY!KOWANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Sieci elektroenergetyczne - - - - 3• 2 - -doc.J .Zieliński 
Podstawy elektryfikacji i użytkowanie 
energii elektrycznej - - - - 2 1 - -
doc.Z.Kowalski 
Specjalność: !RAXCJA ELEKTRYCZNA 
Sieci elektroenergetyczne - - - - 3 2 - -doc.J .Zieliński 
Zasady kolejnictwa doc.H.Karbowiak: - - - - 3e - - -
Specjalnoś6: AU!OMATYK.A I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA 
Przedmioty wsp 6 1 n e: 
Elementy energoelektroniki 
doc .J .Luc iński 
- - - - 2 - - -
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi - - 2 - - - - -prof.Z.Pomykalski 
82 Wydział Elektrycz.n.y 
------------ ··----·------------- ---
Kiera.nek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający 
semestr T eemestrl r 
WĆ lPWĆ lp 
P r z e d m 1 o t y w s p ó l n e (cd.) 
Napęd 1 automatyka napędu - - - - 2e 1 - -ad.J.Szewczyk 
feoria automatów• ad .Ilf.Dzikowski 2 1 - - 1 1 2 -
Elementy automatyki - - - - 2 2 - -ad.H.G6rek1, 
et.wykł.J.Bartoszewicz I 
Kierunek dyplomowania: Energoelektronika I 
Przyrządy półprzewodnikowe i obwody 
scalone ad.T.Kacprzak - - - - :s 1 - -
Podzespoły i układy energoelektroniki - - - - 2 - - -ad. W .Pawelski 
Miernictwo elektroniczne - - - - 2 - - -ad.P.Duda 
Laboratorillll telemetrii i telesterowa-
Ilia ad.L.Kozłowski - - 2 - - - - -
Praktyka specjalistyczna - 4 tyg. po VI semestrze I 
*Nie obowiązują na kieranka. dyplomowania:"Energoelektronika•. 
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Kierunek: ELEK!ROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający eemestrv I semestrv TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty w e p ó 1 n e: 
~odelowanie analogowe i cyfrowe - - - - 2 - 2 -doc .J • Zieliński 
Przekształtniki doc .J .Luc iński - - 2 - - - - -
prof.M.Jabłoński 
Teoria organizacji i zarządzania - - - - 2 - - -doc.J.Nowakowski 
Teoria niezawodności 1 etatystyczne me-
tody badania jakości doc.S.Lesiński 2 2 - - - - - -
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski, 1 1 - - 1 1 - -ad.W.Mielczarski 
Technika łączenia* ad.M.Bartoaik - - - - 2 - - -
Elektrotechnika samochodowa** - - - - 2 - - -
prof.Z.Pomykalski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalnoś6: ELEKTROENERGETYKA 
Przedmiot y w 8 p 6 1 n e: 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne - - - - 2 - 2 -
ad .A.Gonerski 
Sieci elektroenergetyczne - - 2 - - - - -doc .J .Zieliński 
Praca systemów elektroenergetycznycL 1 - - - 2e 2 2 -prof.K.Przanowoki 
'feoria swa:r6 doc.Z.Kowalaki 2e 2 - - - - - -
Zabezpieczenia 1 automatyka układów 
elektroenergetycznych 2 1 - - e - 2 -
et.wykł.A.Zemelak 
'feleaechanizacja elektroen~etyczna - - - - 2 - - -ad.J. z (zł.; 
*z wyjątkiem epecjalnośei:•Automatyka 1 metrologia elektryczna•. 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
84 Jzial. Fleń:t1·: czn:: 
Kierunek: EJ.EKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
I - Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający samestrv: I aeme st rv: · TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y wsp 6 lm e (cd.) 
Gospodarka i organizacja w elektro-
energetyce doc.Z.Wiśniewski 2e 2 - - - - - -
Praca przejściowa ad.J.Kozłowski - - - - - - - 3 
Kierunek dyplomowania: Wytwarzanie 
energii elektrycznej 
Wytwarzanie energii elektrycznej - zaga-
dnienia wybrane ad .M.Pawlik, 3 1 - - - - - -ad.F.Strzelczyk 
Układy i urządzenia potrzeb własnych 
elektrowni ad.J .Skiereki 2 - - - - - - 2 
Eksploatacja elektrowni i elektrooie-
płowni ad.M.Pawlik ~ - - - 2e 1 - -
Kierw.nek dyplomowania: Automatyzacja 
i EOmiary w elektrowniaeli* 
Kierunek dyplomowania: 
energe t;rc zne * 
Systemy elektra-
Kierunek dyplomowania: Automatyka i te-
lemeohanika elektroener~etyczna* 
Kierunek dyplomowania: Elektroenergetyka 
przemysłowa* ·--
Zasady wytwarzania i użytkowania energii 
elektrycznej w przemyśle · 2 - - - - - 2 -
ad.M.Pawlik, 
doc.Z .Kowalski 
Przemysłowe sieci i instalacje elektro-
energetyczne 2 - - - - - - 2 
Sterowanie i zabezpieczenia przemysło-
wych układ6w elektroenergetycznych 2 - ... - -e 1 2 i-
ad.R.Mieńeki 
*Nie realizowane w roku akad. 1980/81. 
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I.ie runek: ELEK!ROTE C8Nl:KA 
Rok IV - studia ~ -letnie (ed.) 
-----------~----
Przedmiot wykładający 





















N I URZĄDZEN Specjalność: BUDOWA M.ASZY 
ELEKTRYCZNYCH 
p 6 l n e: 
techniczne 
P r z e d m i o t y w s 
Materiałoznawstwo elektro 
doc. J.LeeBozyński 
zedsiębiorstw Ekonomia i organizacja pr 
doc. H.Gralak 
Metodologia projektowania 
doc. S .Lesiński 




Technologia budowy maszyn 
elektrycznych wykł 
!eoria maszyn elektryczny 
prof 
Układy napędowe ad.Z 
Wysokonapięciowe układy i 
ohnika probiercza ad.J 
.J. Turowski 
i urządzeń 






Łączniki elektroenergetyc zne 
• B.Eolanowski . B.Narolski prof Praca przejściowa prof 
*Nie realizoaany w roku akad. 1980/81. 
Godzin tygodniowo 
aemestrVII eemestrVIII 
w ć 1 l) w ć 1 p 
- - - - 2 2 - -
3 - - - - - - 2 
2 1 - - - - 1 -
- - 2 - - - - -
- - - - 2 - - -
- - - - 2e - - ... 
2 - - - - - 2 .. 
2 1 - - - - - -- - 3 - - - - -
- - - - 2e 1 - -
3 - - - - - 2 .. 
3e - - - - - 2 -
- - - - - - - 3 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semeetrTII eemestrVIII 
w 6 1 p w '6 l p 
Kierunek dyplomowania: !r8Jl8formatory 
Budowa technol. tre.Mformatoróv 2e 2 - - - - - -
doc.A.Kosłovska 
Badanie maszyn elektrycznych i tran.a-
tormator6w pro!.M.Jabłońeki - - - - 2e - 4 -
!ranstoraatory - dsiały wybrane - - - - 2e - - -
pro!.X.Jab2:ońsk1 
Xieranek dyplomowania: Ma.811.rn,y eltlc-
tryozne 
Blldowa maszyn elektrycsnych 2e 2 - - - - - -prof>. B.Narolski 
Badanie maszyn elektrycznych i trans-
formatorów pro!.!.Koter - - - - 2 - 4 -
D11iał:y wybrane maszyn elektrycznych - - - - 2e - - -prof.B.Narolski 
Kieranek dyplo110vania: Układy izola-
cyjne 
Działy wybrane układów isolaoyjnych 
prof.Z.Szczepański 
- - - - 3e 1 - 2 
Przepięcia w urzłl(lzeniaoh wysokiego 
napięcia ad.A.Wir& 2e - - - - - - -
Laboratoryjna technika wyeokonapięoiowa 
- dsiał:y wybrane ad.J.Wodziński 2 - - - - - 2 -
Kierunek dyploaowania: Łączniki seaty-
!2!!. 
!eoria łączenia - działy wybrane 2• 1 - - - - - -ad.M.Bartosik 
Budowa łącsnik6w 1 rosdsielnio - - - - ,. 1 - 1 doc .E. Walczuk 
Bada.nie łączników zestykowyoh 1 - - - - - ' -ad.1.'Wójcik 
Studia dzienne 87 
1:ienneln :BLll!BOTECHNIKA 
Rok IT - stadia +; -letnie ;,od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr'V 1:I eemestrT TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Xiennek 4yploaowanias ł,ąozniki bes-
ati:towe 
!e•ria łączenia - dsiały wy'ltra:n• 2e 1 - - - - - -
pro~.R.Jabloński 
Cloc.s.Lesińslci, 
~owa ącs:nilc6w pólprs. i aagn. - - - - ,. - - 2 ad.1'.Wójoik 
~ania ącsJLilc6w 'besetykowych 
ad.1.'W6jcik 
1 - - - - - ' -
1'.ie:ruld. dyploaowania: Przekestał'b.iki 
Xieranek 4yploaewania: lUelctromechuJ.-
osne •l•••n~ a.'łleaatzkl 
Bu.owa elek11:roaasYJl el. a•t. 2e - - - 1 2 - -ad • .T .Sykulski, 
doc.l:.Zalcrzeweki 
lhl.dewa el ... •tów łączeniowych i si-
2:oYJl.ilc6w pro:t' .B.Bolaaowski, - - - - ,. 2 - -doc.E.W'alosu 
Zakł~oe-.ia ~tyczne 1 radioteoluu-
cs:ne prof. B.Narolski 1 - 1 - - - - -
łi•r.nekłijloaowania: ElektnttobM-01 '1 !, ___ (ti'ialonc.wstwo 
Speojalu,ch PBZ:S!'WARZABIE I U2YKOWJ. .. 
IIE E:ORQ.II :BLH!RYCZDJ' 
P r • • 4 • i o t y w • p 6 l n e: 




- - 2 - - - - -
tlB Wydział Elektryczny 
Iieraneks ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
p r z • d • 1 o t :, w s p ó l n e: (od. 
GGspodarka i orlanizacja elektroenerge-
tyosna w przemy le ad .J .Dąbrowski 2e 2 - - - - 2 -
•apęd elektryczny ad .z. Nowacki 2 1 - - - - 2 -
PodetaW7 oświetlenia 1 iJ1Btalaoje 
elektroenergetyczne 2e - - - - - - 2 agr inż.Z.Gabryjelski 
Podstawy elektrotel"llii 2 - - - -e - 2 -pro! .L .Michalski 
A•tomatysacja procesów produkcyjnych - - - - 2e - - -prof.L.Michalski, 
ad.R.Mieński 




Iieranek d:,ploJ10wania: Elektro tel'llia 
Erzemzsłowa 
Elektroteraia przemysłowa i 'IU'Ządzenia 
elektrotel"lliomne ad.K.Januszkiewiom 2 1 - - ... - ' -!echnq..logie elektrotel'llicmne :5 1 - - - - - 2 ad.J.Bereza 
Elektrotermiczne urządzenia wysoko-
teapera tu.rowe ad.J .Sadowski - - - - 2 - - -
I1el"1l?lek ~lo:mowania: Automatyzacja 
Erooes6w e ektroterm.ioznyon 
Automatyzacja procesów elektroterm.i-
OZJlYOh prof.L.Miohalski 2 1 - - 2e - - 2 
Reg1ll.acja temperatury - działy wyorane 2 - - - - - ' -ad.J .Sadowski 
Układy zasilania 1Lrządzeń elektroter-
aicznyoh ad.J .Bereza 2 - - - - - - -
Studia dzienne 89 
Kiera.nekt ELEK!ROTECHNIKA 
Rok IV - studia_~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrnl semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
Kiera.nek dyplomowania: AutoJ!!.at7zacja 
Erocesów tech.Dologicznycn 
Specjalność: TR.AICCJ A ELEKTRYCZNA I 
Materiałoznawstwo elektroteclm.1.czne - - - - 2 - 2 -doc.J.Leasczyński 
Sieci elektroenergetyczne - - 2 .. - - ,- -doe.J.Zielińaki 
Teoria trakcji elektrycznej 4e 2 - - - - 1- -doc.:P.Kotarski 
Urządzenia elektryczne tabora trak- i 
cyjnego ad.S.Kubik 1 1 - - 2e - 2 I-
Sieci trakcyjne doc.P.Kotarski, ' 2 - - - - - -ad.!.Solarek 
Układy zasilania trakcji elektrycznej 2 1 - - 1e - 2 2 doc.Jl.Kotarski 
Gospodarka 1 organizacja trakcji elek-
trycznej ad.S.Kubik - - - - 2e 2 - -
Sterowanie 1 automatyka kolejowa 2e - - - - - 2 -doc.H.Karbowiak 
Komunikacja aiejska - - - - 2 - - -
wykł.W.Dytberner (zł 
Praca przejści.owa ad.!.Bartoszewski - - - - - - - ' SpecjAlność: AUTOMATYKA I ME!ROLOGIA 
ELEK!RYCZNA 
Przedmio t y w s p 6 1 n e: 
Układy- cyfrowe ad.B.Mroczelc 2 - - - 2e - ' -Replatory ad.A.Pyć 2 1 - - 1e - ' -Iapęd i automatyka napędu 2 1 2 - - - - -doc.A.Czajkowski I 
Elementy automatyki pro! .J. hrowski 2 
I - 1 ,- - - ,- -I 
*Nie realizowany w roku akad. 1980/81. 
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--------
Kie runek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 4ł -letnie (cd.) 
,-- - --·-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrr T semestrvrTT 
w ć l p w ć 1 p , 
P r z e d m i o t y w s p 6 l n e (ca..: I 
Teoria sterowania - ddały "pbrane ' 3e 2 - - - - - -prof.W. ełczewaki l Eleaenty automatyki* ad.H.G6rsk1, 2e 2 I - - - - - -
st.wykł.J.Bartoszewicz 
Praca przejściowa doc .J .Luciński, - - - - - - - 3 
ad.H.G6rski, 
I ad.J.Szewcsyk 
Kiennek dyploaowania: Automatzka ! 
napęd• elektrycznego I 
I 
I 
Tyrystorowe układy napędowe - działy I 
wybrane doc.A.Czajkowski, - - - - 4-e 2 3 13 
doc.M.Krynke 
Kiera.nek dyplomowania: Analogowe i 01..- I frowe llkłady automatzki 
Analogowe układy a•tomatyki - - - - 3e ~ 12 -ad.H.Góraki 
Projektowanie cyfrowych i analogowych 
układów automatyki ad.M.Dzikowaki - - - - 2 - - 4 
Kierunek dyplomowania: Ulcl:ady etero.w.ania 
OEt:,malnego i autom.a.tyka 'kompleltaowaR 
Teoria sterowania optym.a1ne~ - - - - 3e i - -prof.W. ełcsewski 
Autoaatyzacja kompleksowa i sterowanie 
!2 w wielkich syatemaoh prof.W.Pełczewski - - - - 4 1 -




Pomiary w procesach produkcyjnych - - - 3 - -prof.Z.Pomykalski I I I 
*Nie obowiązuje na kierunku dyplomowania:"Energoelektronika". 
**W roku akad. 1980/81 nie realisowany. 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
[
P_r_z_ edmi··-ot ____ -. ____ wy_k_ł_a_d_a j ~cy ~-G-o;;i;-t-7:d~~:wo · oemestr V!I+Semestr, ITT 
_ w I ć 1 ,_J_.JW ć • 1 p 
j Kierunek dyplomowania: Metrologia li 
elektryczna (cd.) I 
Wybrane elementy i ukł:ady pomiarowe - - - 1 - 4e - l 4 -
ad.Z.Plichczewski, 1 
ad.W.Witek Il 
Kierunek dyplomowania: ,:Energoelektronika I 
Przyrządy półprzewodnikowe i obwody 
scalone ad.T.Kacprzak 
Podzespoły i układy energoelektroniki 
ad. V .Pawelski 
Miernictwo elektroniczne 
ad.P.Duda 
Wybrane układy i urządzenia energoelek-
troniki ad. S. Bek 
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
1 
Rok V - studia~ -letnie 
-- ·--... Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć I l p w ć I 1 p 
Seminarium dyplomowe - - 1- 3 l - I- ID I I Praca dyplomowa - I i 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: ELEK'fRO'l'ECHNIKA 
Rnk I - studia~ -letnie 
. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I ee;nestrI 
w ć l p w ć l p 
Matematyka ad.J .Kubareki ,. ' - -
,. 
' - -Fizyka ad.J .::Borkowski .,. 2 - - 2e - 2 -
Rysunek techniczny ·st.wykł.J.!ysiak 2 - - 2 - - - -
Elektrotechnika teoretyczna - - - - 2 2 - -ad.H.Morawska 
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk - - - - 1e 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok II - ehclia +; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad.J .Kubarski 21 2 - - - - - -
Elektrotechnika teoretyczna ,4e ' 1 - ae 1 1 -ad .H .Morawska 
Metrologia elektryczna 3 1 - - ~ - 3 -ad.Z.Plichczewski 
Maszyny elektryczne doc.A.Kozłowska - - - - 4 1 - -
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
1 filozofii i socjologii - - - - 1e - -
at.wykł.W.Leśny 
ETO i :modelow. an. cyfrowe - - - - 1 - 1 -prof .E .Kącki 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Studia wieczorowe 93 
Kiel'tl?lek: ELEK!ROTECHNili 
Rok III - stadia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemestrVI 
w ć 1 p w ć 1 p 
we; p 6 l n e: 
I 
Pr z edmioty 
- I_ Ero i modelowanie anal.ogowo cyfrowe 1 - 1 - - -prof .E .Kącki 
I 
1 2 Podstawy elektroniki ,., 1 - - - - -
ad.A.Giełozyński I I 
Maszyny elektryczne doc.A.Kozłowska 1e 1 - - - ' - 13 -
Podstawy automatyki ad.L.Szczygieł, 2 1 - - 2e 1 I- -ad .J .Kacerka i 
Podstawy elektroenergetyki ,. 1 - - - - 1- - I st.wykł.B.Podg6rna, I i 
ad.:M.Bartosik I 
Podstawy nauk politycznych - - - - 1e 1 - 1-ad.K.Baranowski I 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
I 
Układy przesylowo-rozdzielcze 2 12 - - - - ,- -ad. W .Przanowski, 
ad.J.Kozłowski 
l2 Technika wysokich napięć 2 1 I - - -e - -ad .J • Wodziński I Instalacje elektryczne 1 oświetlenie - - - - 12 - - -st.wykł.B.Podg6rna 
Specjalność: mDOWA MASZYN I URZ~ZEŃ 
I ' ELEKTRYCZNYCH 
Podstawy technologii i konstrukcji me- I 
chanicznych wykł.J.Bartoszevicz - - - - 2 1 - '-I Technika łączenia i aparaty elektry- I I-czne ad.Z.Kołaciński 3 1- ,_ -e - 2 I 
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Kierunek: ELEKTBOTECHNIKA 
1 Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr ,,. 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: BUDOWA MASZYB I tJRZ~EI' 
ELEK!RYCZWYCH (od.) 
Budowa i technologia aaazyD. elektrycs- - 1-nych 1 trans.to ma torw - - - ,_ 3 -prof. B.Narolski 
I 400.A..Kozłowska 
:Budowa i technologia aparatów elek-
trycsnych doc .E. Wal csllk - - - - 2 1 1- -
Specjalność: PRZEi'W.ARZ.ABIE I UtY!KOWA.NIE l 
ENERGII ELEKfRYCZNEJ 
I 
2el2 I Urządzenia elektroeneraetycsne 3 - - - 2 1-114.R.Mieńaki 
Podstawy elektrotel.'1111 - - 1- - 2 - - -ad.J.Sadowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I ME!BOLOGIA 
Teoria sterowania ad.L.Szczygieł - - - - 2 1 - -
Zastosowanie ETO ad.R.MM:ecki 1 - 2 - - - - -
1 Elementy automatyki ad.H.Cł4nki - - - - ,. 2 - -i 
Rok IV - studia+; -letnie 
Godzin tygodniowo [: edmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
i I P r z e d m i o t w a p ó l n y: 







w ć 1 
- - 2 
2 - 1 




- 2e - 1 -
I I j 
Studia wieczorowe 95 
Kierunek: ELEX'rROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestrVIII 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalnośó: ELEKTROENERGETYICA. (cd.) 
Układy przesyłowo-rozdzielcze 3e - 3 - - - l - -ad. W.Przanowski, 
ad.J.Kozłowaki I 
A11tomatyka 1 zabezpieczenia elektro- I 
energetyczne st.wykł.A..Zemelak 3 2 - - ... - I 3 -
Gospodarka elektroenergetyczna 2e - - - - - 1- 2 st.wykł.B.Podgórna 
Projekt przejściowy ad.R.Mieński, i 3 - - - - - - -
ad.J.Kozłowaki I 
Zagadnienia wybrane z elektrowni 
i sieci elektroenergetycznych* - - - - 3e - 2 2 ad.J.Hof'fman 
Elektroenergetyka przemysłowa* - - - - 3e 2 2 -st.asyst.J.Dąbrowski, 
ad.R.Mieński 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
I 
!echnika wysokich napięć 
. 
2e 1 - - - - 2 -ad.J. Wodziński 
Elektromechaniczne elementy auto-
matyki doc.K.Zakrzewski, · 
prof'.B.Bolanowski 
- - - - 3 1 1 -
Przekształtniki i łączniki bezstykowe 2e - 1 - - - - -
ad.Z.Rydzewski, 
ad.F.Wójcik: 
Badanie maszyn i urządzeń elek-
trycznych prof. T .Ko ter, 3 - 2 - 3e - 3 -
arof.B.Bolanowski, 
oc.S.Lesiński 
Projekt przejściowy - - - - - - - 3 
ad.A.Sokołowski, I 
at.aeyst.F.Sobczak I I I 
*Do wyboru. 
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Kiera.nek: ELEK!OO'rECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalnośćs 
I 
BUDOWA MASZYN I URZ-4PZEIJ 
ELEK!RYCZNYCH (cd.) 
:Budowa i technologia maszyn elektry-
I 
2'-cznych i tra.naf'crm.a torów* 2 1 - - 2.e -prof. B.Narolski 
doc.A.Kozłowska 
Blldowa i technologia aparatów 
-1-elektrycznych* doc.E.Walozuk, 3 2 - - ae -
wyltł.R.Wilkocki (z1: i 
Specjalność: PRZEffARZANIE I Ut YTKOWANIE I ENERGII ELEK!RYCZNF.J I I 
Energoelektronika st.aayst.f.Poź:niak 3e 1 ' -
_,_ - -
Urządzenia elektroenergetyczne - - - 2 - - - -
Napęd i a.w.tama.tyka napędu elektry-
cznego ad.J.Szewczyk - - -,- 3e 2 2 -
Gospodarka elektroenergetyczna 3e 2 2 - -1- - -ad.J.Dąbrowski 
Projekt przejściov.r ad.R.Mieński - -1- - - - - 3 
Oświetlenie elektryczne~ - - - - 4e - 2 2 at.asyst.A.OsllUlski 
Urządzenia elektroteraiozne* - - - - 4e 1 3 -ad.J .Bereza, 
ad.D.Sankowsld 
Elementy kolei elektrycznej - - - - 4e 1 3 -ad.!.Bartoszewski, 
ad.T.Solarek 
*no wyboru. 
St~dia wieczorowe 97 
Kiera.nek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
,--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalnoś6: AUi'OMATYXA I METROLOGIA ' 
Teoria sterowania ad.L.Szczygieł 2e 1 - - - - - -
Miernictwo w automatyce 2 1 -,- 2e 1 I 3 -ad.Z.Plichczewski, 
I ad. w.,u tek 
Elementy aatomatyki ad.H.G6rski - - 3 - - -'- -Projekt przejściowy doc.M.Krynke - - - - - - I - 3 
Automatyka układów napędowych* 2 1 - - 2e 1 i 2 -ad.J.Szewozyk, I I i doc.A.Czajkowski 
I-Aparatura i systemy poaiarowe* 2 1 - - 2e 1 2 ad.Z.Kuśmierek, 
ad.Z .Marks 
Rega.la tory** adcA„Pyć 2 2 - - 1e - 3 -
Cyfrowa technika pomiarowa** 2 2 - - 1e - 3 -ad.R.Nowicki 
Rok V - studia 4~ -letnie 
-- Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p -
P r z e d m i o t y V Sp Ó 111 e: 
Nauka o pracy z ochroną patentową 3 - - -
doc.J.Nowakowski 
I 
Seminarium dyplomowe - - - 3 
Praca dypl~mowa - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok I - studia ~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
Semestr I 
Mateaatyka ad.E.Guz 52 36e 16 - - 2 
1'izyka ad.W.Jllycielaki 44 20e 24 - - 2 
Rysunek techniczny st.wykł.J.Luty 32 16 - - 16 1 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r II 
Matematyka ad.E.Guz 40 24e 16 - - 2 
:Pizyka ad.W.Mycielski 40 10e - 30 - 1 
Elektrotechnika teoretyczna 34 14 20 - - 2 ad.H.Morawaka 
Ekonomia polityczna 16 8e 8 - - 1 
st.wykł.H.Wyamyk 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
Studia zaoczne 99 
Iiel"llilek: ELEKTBOTECHNIKA 
1 Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e m e • t r III 
Matematyka ad.M.Wasilewski 36 20e 16 - - 2 
Elektrotechnika teoretyczna 65 25e 25 15 - 2 
ad.H.Morawaka 
„trologia elektrycsna 27 19 8 - - 2 ad.P.Kowalewicz 
.Tęsyk oboy lektorzy 16 - 16 - - 1 
S e m e • t r IV 
Elektrotechnika teoretyczna 29 ee 8 13 - 2 
doc.S.Wojciechowaki 
Metrologia elektryczna 40 -e - 40 - -
ad.P.Kowalewicz 
Ka.szyny elektryczne 28 18 10 - - 2 
ad.Z.Rydzewski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
t filozofii i socjologii 16 Se 8 - 1 
st.wykł.W.Leśny 
Elektroniczna technika o bł iczenk · .i 
1 modelowanie analogowo-cyfrowe 17 5 - 12 - 1 
prof.E.Kącki 
Język oboy lektorzy 16 - 16 - - 1 
100 Wydział Elekbyczny 
------------- ------·-----··-·-· -----------
Kierunelcr ELEK!ROHCHNili 
Role III - sta.dia ~ -letnie 
k~~z. progr. v sem prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- su.l· 
trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e • e a t r V 
Praedmio t y ws p 6 l n e: 
Elektreniczna technika obliczeniowa 
6 modelowanie analogowo-cy!rowe 22 6 - 16 - 1 
prof.E.Kąoki 
Podstawy elektroniki 32 24e 8 - - 2 
ad.A.Giełczyński 




24 16 8 - - 2 
Podstawy elektroenergetyki 26 15e 11 - - 2 
st.wykł.B.Podg6rna, 
ad.M.Ęartosik 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA I 
Technika wysokich napięć 24 12 12 - - -
ad.A.Wira 
Speojalnośót llJDOWA MASZYN 
I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
Technika łączenia i aparaty elek-
tryczne ad.Z.Kołaciński 24 24 - - - -
Specjalnoai61 PRZENARZANIE I U~YnO-
W.ANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Urządzenia elektroenergetyczne 24 24 - - -1 -ad.R.Mieński 
I 
Specjalność: AUTOMATYKA I !mTROLOGIA • j Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej 24 5 - 19 -
ad.R.Małecki 
Studia zaoczne 1 01 
Kieraneks BLBK!RODCHBili 
Rok III - stlldia +ł -letnie (od.) 
Godz. progr. w sem. prace kon. 
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- sul· 
trol ... ta-
zem w 6 l p ne cje 
s • m • a t r VI 
p r z e d m i o t y wsp 6 l n e: 
Podstawy nauk politycznych 16 Se 8 - - 1 
ad.K.Baranowski 
Podstawy elektroniki 24 - - 24 - -ad.A.Korbicki 
Maszyny elektrycmne ,6 - ,- ,6 - -
ad.Z.Rydze'llfSki 
Podstawy automatyki ad.A.Dębowski 15 10e 5 - - 2 
S pecj alnoś6: ELEKTROENERGETYKA 
Układy przemysłowo-rosdzielcze 24 12 12 - - 2 
ad. W' .Przanowski 
fechnika wysokich napię6 2!J -• - 25 - 2 ad.A.W'ira 
Instalacje i oświetlenie elek-
tryczne st.wykł.B.Podg6rna 10 10 - - - 1 
Specjalno;ć: BUDOWA MASZYB 
I URZ.\1)ZE :BLEKTRYCZNYCH 
Podstawy ileolmologii i konstru.kcji 
mechaniosnyoh wykł:.J.Bartoszewicz 19 11 8 - - 1 
technika i,ozenia 1 aparaty elek-
tryezne ad.Z.Kołaciński 28 -e - 28 - 2 
Budowa i technologia :maszyn elek-
trycznych i tranato1'11&tor6wif 12 12 - - - 2 ad.:t.Jaohowicz, 
mgr.1.Sobczak 
Budowa i technologia apara"4Sw elek-
trycznyoh* ad.A.Sokołowski 12 8 4 - - 2 
* Do wybor11. 
102 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia ~ •letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e a t r VI 
Specjalność: PRZETWARZANIE I U~YTKO-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Urządzenia elektroenergetyczne 46 Be 8 30 - ' ad.R.Mieńeki 
Podstawy elektrotermii 13 13 - - - 1 
ad .J • Sadowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria sterowania ad.L.~zozygieł 24 16 8 - - 2 
Elementy automatyki ad.H.G6rski 35 20e 15 - - 2 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e • e s t r VII 
p r z e d m i o t w a p 6 l n y: 
Podstawy automatyki ad.A.Dębowski 25 - - 25 - -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Układy przesyłowo-rozdzieloze 53 13e - 40 - 2 




Studia zaoczne 103 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (. i.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e • e s t r VII (cd.) 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd.) 
Systemy elektroenergetyczne 26 10 - 16 - 2 
doc.J.Zieliński, 
ad. W .Przanowski 
Zabezpieczenia i automatyka elek-
troenergetyczna st.wykł.A.Zemelak 25 15 10 - - 2 
Gospodarka elektroenergetyczna 15 15e - - - 1 
st.w,ykł.B.Podg6rna 
Specjalnoęć: BUDOWA MASZYN 
I URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH 
Technika wysokich napięć 15 15 - - - 2 
ad.A.Wira 
Przekształtniki 1 łączniki 
bezstykowe ad.F.V6jcik 30 14e - 16 - 2 
Badanie maszyn i urządzeń elek-
trycznych doc.B.Narolski, 48 18 - 30 - 2 
doc.Z.Tarociński, 
ad.W.Tarczyński 
Budowa 1 "Cttc.bnologia maszyn elek-
trycznych i transformatorów* 26 6 4 - 16 2 
ad.K.Jachowioz-Xociołek, • 
mgr F.Sobozak 
Budowa 1 technologia aparatów 
elektrycznych~ doc.E.Walczuk, 
ad.A.Sokołowski 
26 16 10 - - -
Specjalność: PRZETWARZANIE I U~YTKO-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Energoelektronika 53 Se 5 40 - 3 
st.asyst.T.P0źniak 
Urządzenia elektroenergetyczne 16 - - - 16 -
ad.R.Mieński 
• Do wyboru. 
104 wydział Eleki:l'yczny 
Kierunek: ELEK'fROTECHNIIUl 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace 1Kon-
P r z e d m i o t w tym kon-
sul~ 
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Semestr VII (cd.) 
I 
Specjalność: PRZE!WARZANIE I UtY'l!K.0-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (od,) 
Gospodarka elektroenergetyczna 
ad.J .Dąbrowski 
50 12e 8 30 - 2 
Specjalaośó: AUTOMATYK.A I METROLOGIA 
Teoria sterowania 16 10e 6 - - 2 
ad.L.Szczygieł 
Miernictwo w automatyce 16 10 6 -I - 1 I ad.Z.Plichczewski I ad.W.Witek 
Elementy automatyki 40 - -'401 - -
I 
ad.H.Górski 
Automatyka układów napędowych* 20 10 101 - - -
ad.A.Zalasa 
Aparatura i eystemy pomia:rowe,t 20 10 10 - - 2 
ad.Z .Kuśmierek, 
ad.Z.Marks 
Regulatory** ad.A.Pyć 27 10 17 - - 2 
Cyt'rowa technika pomiarowa*ft 27 10 17 -1 - 2 I ad.R.Nowicki 
*:} Do wyboru. 
Studia zaoczne 105 
Kierunek: ELEX!ROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- sul-
trol- ta-





20 4• - 16 - 2 
ad • V.Prz an owski 
Zabezpieczenia 1 a•tomatyka 
elektroenergetyczna 40 • - 40 - -
st.wykł.A.Zemelak 
Gospodarka elektroenergetyczna 16 - - • 16 -
st.wykł.B.Podg6rna 
Projekt p~ej,aiow;r 24 - - - 24 -
ad.W.Mielczarski, 
ad.J.Xozłowski 
Zagadnienia wybrane• elektrowni* 
i sieci elektroenergetycznych 44 108 - 24 10 2 
ad.J .Ho!fman 
Elektroenergetyka przeraysłowa* 44 12e 16 16 - 2 
ad.J.Dąbrowski, 
ad.R.Mieński 
Specjalno~ć: BUDOWA MASZYN 
I URZ Ąl)ZEN ELEKTRYCZNYCH 
Technika wysokich napię6 25 - - 25 - -
ad.A.Wira 
Elektromechaniczne elementy 
automatyki doc.K.Zakrzeweki, 30 9 6 15 - 2 
prof.B.Bolanoweki 
Badanie maazyn 1 urządzeń elektry-
oznych doc.B.Narolski, 60 24-e - 36 - 2 
ad.W.Tarczyński 
Projekt przejściowy 24 - - - 24 -
ad.A.Sokołowski, 
st.asyst.P.Sobczak 
* Do wyboru. 
106 Wydzia~ Elektryczny 
Kiera.nek: ELEK!ROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
Godz. progr. w eem. prace kon-
w tym kon- su.1.-P r z e d m i o t Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne oje 
Semestr VIII (cd.) 
Specjalnoę61 lroDOWA MASZYN 
I URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH (od.) 
Budowa i technologia maszyn* 
elektrycznych i trnas!orma-
torów 10 10e - - - 1 
ad.K.Jaohowicz-Kooiołek, 
mgr F.Sobozak 
Budowa i technologia aparat6w 
elektrycznych* 10 10e - - - 1 
wykł.R.Wi1kooki (z1.) 
Specjalność: PRZETWARZANIE I U~YTKO-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ' 
Napęd i automatyka napędu elek-
52 tryoznego ad.W.Sędziwy 12e 10 30 - 2 
Projekt przejściowy 
ad.R.Mieńeki 
24 - - - 24 -
Oświetlenie elektryczne~ 68 16e - 30 22 2 st.asyst.A.Osmulski 
Urządzenia elektrotermiczne~ 68 20e 8 40 - 2 
ad.J .Bereza, 
ad .J • Sadowski 
Elementy kolei elektrycznych* 68 20e 8 40 - 2 
ad.S.Kubik, 
ad.W.Lewandowski 
Specjalność: AU!OMj.TYKA I METROLOGIA 
Miernictwo w automatyce 45 Be 5 32 - 2 
ad.Z.Plichczewski, 
ad.W• Witek 
Projekt przejściowy 24 - - - 24 -
ad.A.Zalasa 
*Do wyboru. 
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lierunelu ELEX!ROHCHRili 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- su.l-Ra- trol- ta-
zem y ć 1 p ne cje 
s e m e e t r VIII {cd.) 
Specjalnoś61 AUi'OM.ATYKA I ME'fROLOGIA 
(cd.) 
A.lltoaaty'ta uładóv napędpwyoh * 37 ee 5 24 - 1 
ad.A.Zalasa 
Aparatllra i ayetemy poaiarove* 37 Be 5 24 - 1 
ad .z .Kuśmierek, 
ad.Z.Marka 
Regulator:, 11 ad.A.Pyó 38 a - 30 - 1 
Cyfrowa technika polliarowa * 38 8 - 30 - 1 
ad.R.Nowicki 
Rok T - studia ~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- auł-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e • e e t r IX 
p r 11 e dm i o ty w ap 6 1 n e: 
Nauka o pracy B ochroną patentową 24 24 - - - 1 doc.J .Nowakowski 
Seminarium dyplomowe 40 - - - 40 -






Rok I - studia 3-letnie 
Przedmiot - wykładający 
Ekonomia polityczna doc.C.J6zefiak 
Zastosowanie maszyn cyfrowych 
1 programowanie prof .E. Kącki 
Analiza funkcjonalna w zagadnieniach 
technicznych prof .E .Kącki 
Rachunek prawdopodobieństwa i statys-
tyka matematyczna* prof.E.Kącki 
Równania różniczkowe i cząstkowe* 
Fizyka ciała stałego doc.J .Karniewicz 
Seminarium-automatyka 
prof.w.Pełczewski 
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych prof.T.Koter 
Język obcy** 
*Przedmioty do wyboru. 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr II 
w ć l p w ć l p 
2 1 - - 2e 1 - -
1 - 2 - 1 - 1 -
2 - - - - - - -
- - - - 2 - - -- - - - 2 - - -
2 - - - - - - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
Studia doktoranckie 109 
WSZYSTKIE DISCYPLINY 
Rok li - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IT 
w ć l p w ' 1 p C 
Elektrodynamika techniczna"'° 2 - - - - - - -prof.J .Turowski 
Teoria liniowych obwodów elektry-
cznych* prof.M.Krakowski 2 - - - - - - -
Modelowanie w elektrotechnice• 2 - - - - - - -
doc.J.Zielińaki 
'l'eoria sterowania - działy wybrane* 2 - - - - - - -
prof.W.Pełczewski 
Metoda zmiennych stanu w analizie dy-
namiki układów* p:ro!.W.Pełczewski 2 - - - - - - -
Teoria układów przekształ:tnikowych* 
prof .M .Ja błoński 
2 - - - - - - -
Teoria elektromechanioznege p:rzetwa-
rzania energii* prof.T.Koter 2 - - - - - - -
Elektronika - działy wybrane* 2 - - - - - - -
doc.Z.Korzec 
Semi.nariWll - automatyka - - - - - 2 - -
pro!.W.Pełczewski 
Seminarium - budowa ma.azyn i urządzeń 
elektrycznych prof. T .Ko ter - - - - - 2 - -
Konsultacje z matematyki - 1 - - - 1 - -
prof.E.Kącki 
Konsultacje z modelowania w elektro-
technice doc.J.Zieliński - - - - - 1 - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć 1 p 
Seminarium - automatyka - - - - - 2 - -
prof.W.Pełczewsk.i 
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych prof. T .Ko ter - - - - 2 - - -
Konsultacje z elektronicznej techniki I-obliczeniowej prof.E.Kącki - 1 - - - 11 -
~-- . 
*Spośród przedmiotów do wyboru, są obowiązujące cztery. 
WYKAZ. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Elektrotermii Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Urządzeń P6lprzewodDikowych 
Podyplomowe Studium Aparatów Elektryczn;ych Niskiego Napi9cia 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki 
Podyplomowe Studium Transformatorów 
Podyplomowe Studium Automatyki Naptdu Elektrycznego 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Zastosowania i UłytkowaDia Aparatów 
Elektrycznych 
Podyplomowe Studium Trakcji Elektrycznej 
Podyplomowe Studium Metrologii Elektrycznej 
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Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: prof. nadzw. dr habil. n.cham. Tadeusz Paryjczak 
Członkowie: doc. dr habil. n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
delegat PZPR - dr n.chem. Michał Wieczorek 
delegat ZNP - dr n.t. Jerzy Mikołajczyk 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Tadeusz Paryjczak, Instytut Chemii 
Ogólnej 
Członko wie: 
doc. dr habil. n.t. Stefania Bachman, Instytut Techniki Radiacyjnej 
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prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.t. Ryszard Bodalski, Instytut Chemii Organicznej 
doc. dr habil. n.t. Maria Bukowska-Strzyżewska, Instytut Chemii 
Ogólnej 
prof. nad~w. dr habil. n.t. Andrz~j Cygański, Instytut Chemii Ogólnej 














Zbigniew Czerwik, Instytut Techniki Radiacyjnej 
Zdzisław Gałdecki, Instytut Chemii Ogólnej 
Zbigniew Gorzka, Instytut Chemii Ogólnej 
Konrad Janio, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Zdzisław Jankowski, Instytut Barwników 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Korczyński, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr habil. n.t. Jan KrasKa, Instyt~~ Barwników 
doc. dr n.t. Czesław Krawiecki, Instytut Polimerów 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Jerzy Kroh, Instytut Techniki Radia-
cyjnej 
prof. zwycz. dr n. chem. Marian Kryszewski, Instytut Polimerów 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zygmunt Lasocki, Instytut ?o~imerów 
prof. nadzw. dr habil. n.cham. Mirosław Leplawy, Instytut Chemii 
Organicznej 
doc. dr habil. n.chem. Anna Markowska, Instytut Chemii Organicznej 
doc. dr habil. n.t. Józef Mayer, In,tytut Techniki Radiacyjnej 
prof. zwycz. dr n.chem. Jan Michalski, Instytut Chemii Organicznej 
doc. dr n.chem. Kazimierz Modrzejewski, Instytut Papiernictwa i 
Maszyn Papierniczych 
doc. dr n.t. Władysław Pękala, Instytut Techniki Radiacyjnej 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Płonka, Instytut Techniki Radiacyjnej 
prof. nadzw. mgr inż. Gzesł~w Pustelnik, Instytut Papiernlctwa i 
Maszyń: Papierniczych 
doc. dr n.t. Władysław Reimschilssel, Instytut Techniki Radiacyjnej 
_prof. nadzw. dr hAbi L n. t. Jerzy Ruciński, Instytut Polimerów 
prof.nadzw. dr habil. n.cham. Jan Rutkowski, Instytut Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych 
prof. nadzw. dr habil. n.t. RaJmund Sołoniewicz, lnstytut Chemii 
Ogólnej 
doc. dr n. t. Kazimierz ;-~tudniarski, lnstytut 2ollmerów 
prof. zwycz. dr n.t. W.łodzimierz Surewicz, Instytut Papiernictwa 
i UlB:::.zyn Papierni.;:;zych 
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doc. dr n.t. Jerzy Szadowski, Instytut Barwników 
prof. zwycz. mgr inż. Edward Szwarcsztajn, Instytut Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych 
doc. dr n.t. Ludomir Ślusarski, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n.t. Henryk Zając, Instytut Chemii Organicznej 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Andrzej Zwierzak, Instytut Chemii 
Organicznej 
De 1 e gaci: innych nauczycieli akademickich: 
dr n.cham. Bogdan Olejniczak, Instytut Chemii Organicznej 
mgr inż. Stefan Jankowski, Instytut Techniki Radiacyjnej 
dr n.cham. Bogdan Ptaszyński, Instytut Chemii Ogólnej 
mgr inż. Barbara Nawrot, Instytut Chemii Organicznej 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.chem. Michał Wieczorek, Instytut Chemii Ogólnej 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.chem. Jerzy Mikołajczyk, Instytut Chemii Organicznej 
De 1 e gat SZSP: 
Krzysztof Radecki 
P r z e d s t a w i c i e l e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą-
cych w kształceniu studentów Wydziału Chemicznego. 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1980/81 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie oraz 
- studia zaoczne na kierunku CHEMIA, 
- studia doktoranckie; 
Specjalności i specj~lizacje 
Specjalność Chemia i technologia 
- Inżynieria środowiska 
- Technologia sorbentów i ka-
talizatorów 
nieorganiczna 
} Instytut Chemii Ogólnej 
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- Analiza śladowa 
- Technika jądrowa i ra.,diacyJna 
Specjalność Chemia i technologia 
- Technologia barwników 
- Technologia lekkiej syntezy 
organicznej 
- Technika jądrowa i radiacyjna 
Specjalność Chemia i technologia 
- Technologia celulozy i papieru 
- Technologia kauczuku i gumy 
- Technologia skóry 
- Technologia tworzyw sztucznych 
- Technika jądrowa i radiacyjna 
} Instyttit Chemii Ogólnej 
} Inst;rtut Techniki Radiacyjnej 
organiczna 
} Instytut Barwników 
} Inbi:.y::-nt; Chemii Organicznej 
} Instytut Techniki Radiacyjnej 
polimerów 
}Instytut Papiern. i Masz. Papiern. 
} I~st;rtut Polimerów 
} Instytut Techniki Radiacyjnej 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Żwirki 36, Pawilon Chemii, II piętro 
tel. 647-03 
Kierownik: Anna Jastrz9bske 
- dokumentacja i organizacja studiów: Anna Jastrztbska, tel. 22? 
- studia dzienne: Lucyna Krzywaniak, tel. ??5 
- studia zaoczne: Zofia Czarnecka, tel. 7?5 
- sprawy bytowe student6w1 Maria Lenartowicz, tel. ?75 
WYDZIAŁ CHEMICZNY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestrII 
w ć 1 l> w ć 1 I) 
Matematyka ad.J.Domagalski, 5e 4 - - 4• 3 - -ad.A.Just 
Pizyka st.wykł.M.Rogalsk1 4 2 - - 4• 2 3 -
Chemia ogólna nieorganiczna 4e 1 2 - 2e 1 6 -
prof.R.Sołoniewicz 
Rysunek techniczny ad.A.Heim - - - 4 - - - -
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 - -
st.wykł.H.Wysmyk 
JfłZYki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
W7ohowanie ~iz7czne nauczyciele w! - 2 - - - 2 - -
Praktyka aechaniczno-warsztatowa - 4 tyg po II semestrze 
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Kieranek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok II - studia~ -letnie 
! - Godzin tygodniowo Przedmiot - wykładający demeetrIII semestr IV 
w 6 1 p w ć l p 
Chemia analityczna pro.f.A.Cygańaki 2e - 10 - - - 4 -
Chemia fizyczna doc.z.czerwik 2 1 - - 2e 2 4 -
Chemia organiczna prof.A.Zwierzak - - - - 6 2 - -
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu 
chemicznego ad.A.Heim, 5e 3 - 1 - - - -ad.A.Tyczkowski 
Inżynieria chemiczna doc.S.Michalski, - - - - 3e 2 - -
prof.C.Strumiłło 
Elektrotechnika i elektronika - - - - 2e - - -
doc.J.Leszczyński 
Elektroniczna technika obliczeniowa 3 2 - - - - - -ad.T.Niewierowicz 
Podstawy filozofii marksisiowskiej 1 2 - - 1 2 - -
at. wykł. W .Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr r semestrv 
w 6 l p w ć l p 
Przedmio t y wsp ó 1 n e: 
Chemia fizyczna doc.Z.Czerwik 2e 2 3 - - - - -
Chemia organiczna prof .A.Zwierzak 3 2 - - -e - 10 -
Inżynieria chemiczna prof.M.Serwiński 3e 1 3 - - - - -
Elektrotechnika i elektronika - - 3 - - - - -
doc.J.Leszczyński 
Studia dzienne 117 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
.... -........ ~ .. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrV semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e (cd.) 
Pomiary i automatyka ad.A.Pyć - - - - 2 - 1 -
Technologia ogólna i podstawy pro-
jektowania technologicznego - - - - 3e 1 - 2 
doc.K.J anie 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
ad.K.Raranowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Ekonomika obrony ad.T.Szczepanek - - - - 1 - - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis - - - - 2 1 - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis - - - - 2 1 - -
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej ad.A.Wróblewski - - - - 2 - - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMEROW 
Metody zarządzania doc.J.Wojsznis - - - - 2 1 - -
Praktyka og6lno-technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr l III 
V ć 1 p w ć 1 p 
Przedmi o t y wspólne: 
Bibliografia ad.A.Redliński - 2 - - - - - -
Nauka o pracy ad.Z.Waszak 2 2 - - - - - -
Ochrona środowiska doc.Z.Gorzka 2 - - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEPRGANICZNA 
P r z e d m i o t y wspólne: 
Metody instrumentalne w chemii anali-
tycznej prof.A.Cygański 2e - 4 - - - - -
Chemia i technologia nieorganiczna 2e 1 4 - - - - -
doc.Z.Gorzka 
Chemia i struktura ciała stałego 2 1 - - 2e 1 2 -
doc.Z.Gałdecki, 
doc.M.Bukowska-Strzyżewska 
Kinetyka techniczna i kataliza 2 1 - - 2e 2 - -prof .T.Paryjczak 
Techniki izotopowe doc.W.Reimachueeel 2e - 2 - - - - -
Specjalizacja: Inżynieria środowiska 
Metody uzdatniania wody - - - - 3e - 8 -ad.S.Wiktorowaki 
Podstawy projektowania urządzeń 
wodnych ad .J .Jankowski, - - - - 2 - - ' ad.A.Tosik 
Ochrona zasobów wodnych - - - - 2e 1 4 -doc .K .J ani o 
Specjalizacja: Technologia sorbentów 
I katalizatorów 
Fizykochemia powierzchni prof.T.Par,yjozak 
dr K.J óźwiak 
- - - - 3e 2 - -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VI II 
w ć 1 l) w ć 1 p 
Specjalizacja: Technologia aorbent6w 
i katalizatorow ~od.) 
Technologia sorbentów i katalizatorów - - - - 2 1 - -
ad.A.Lewicki 
Metody badań własności sorbentów i ka-
talizator6w prof.T.Paryjozak, - - - - 2e 1 - -
ad.R.Grzywna 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 12 -
Specjalizacja: Analiza śladowa 
Analiza techniczna ad.W.Bogusławski - - - - 2e - - -
Metody rozdzielania i zagęszczania - - - - 2e 1 4 -
prof.A.Cygański 
Statystyczna ocena wyników i zastoso-
wania maszyn cyfrowych ad.K.Bareła - - - - 1 1 - -
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 12 -
prof.A.Cygański 
Specjalizacja: Technika ~~drowa 
i radiacy na 
Chemia radiacyjna prof .J .Kroh - - - - 4e 1 8 -
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem - - - - 4e 1 8 -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
P r z e d m i o t y W B p 6 1 n e: 
Techniki izotopowe doc.W.Reimschussel 2.e - - - .. - 2 -
Stereochemia, struktura elektronowa 
i dynamika układ6w organicznych 4e - - - - - - -
doc.R.Bodalski 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej ad.A.Wróblewski - - 4 - - - - -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
1odzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Vll ee[llestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty wspólne (cd.) 
Podstawowe procesy syntezy organicznej 
technologia organiczna ad.A.Kuś 3e - 8 ... - 4 - -
Specjalizacja: Technologia barwników 
Chemia 1 technologia barwników - - - - 5e - - -doc.J .Kraska, 
doc.J .szadowski 
Chemia i technologia półproduktów - - - - 4e - - -doc .J .Kraska 
Podstawy stosowania barwników - - - - 2 - - -
doc .A. Wawrzyniak 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 15 -
Specjalizacja: Technologia lekkiej 
sntezy or9:an1cznej 
Chemia i technologia pestycydów - - - - 2.e - - -doc.A.Markowska 
Ohemia i technologia leków - - - - 4e 2 - -prof.M.Leplawy 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 18 -prof .M.Leplawy 
Specjalizacja: Technolo~ia jądrowa 
i radiac jna 
Chemia radiacyjna prof .J .Kroh - - - - 4e 1 8 -
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem - - - - 4e 1 8 -
"' ,. 
Specjalność: CHEMIA:R5 TECHNOLOGIA 
POLIME W 
Przedmi o t y wsp ó 1 n e: 
Chemia i technologia polimerów 2e - - - 36, - 7 -
a_rof .z .Lasocki, I oc A ~lusa k . . rs i 
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Kienmek: CHEMIA - rECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII eamestrVIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmio ty wspólne (cd.) 
Metody fizyczne w chemii organicznej 1 - 3 - - - - -
ad.B.Młotkowska 
Fizyka i reologia polimerów 3e - 2 - - - - -prof.M.Kryszevski 
Chemia radiacyjna polimerów 2e - 2 - - - - -
doc.W.Pękala 
Chemia monomerów* doc.M.Wl:odarczyk - - - - 2e - - -
Specjalizacja: Technologia celulozi 
i pal!ie.ru. 
Chemia koloidów doc.K.Modrzejewski 2 - - - - - - -
Chemia drewna prof.W.Surewicz 2 1 - - - - - -
Technologia mas włóknistych 3e 1 - - - - - -
prof. w.surewicz 
Metrologia papiernictwa ad.K.Przybysz - - - - - - 3 -
Technologia papieru prof.E.Szwarcsztajn - - - - 4e 1 - -
Aparatura specjalna doc.K.Modrzejewski - - - - 2 1 - 1 
Technologia celulo·zy i papieru - działy 
wybrane ad.J.Dąbrowski, - - - - 1 1 - -
a.d.P. Wandel t 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 8 -
prof.J .Rutkowski 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gUilly 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wYbrane prof .z .Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia elaatometów doc .L .Ślusarski 4e - - - - - - -
Technologia gumy prof .J .Ruciński 2 - - - 4e - 13 -
Maszyny i urządzenia przemysłu gumowego - - - - 2 - - 1 
st.wykł.A.Krupecki 
I 
*z wyjątkiem specjalizacji "Technologia celulozy i papieru". 
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Kiert:.nek: CEEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładsJący semestr VII aemesnv: TT 
y ć 1 p w ć 1 .P 
Specjalizacja: Technolo~ia skóry 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof .z .Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia skóry doc.K.Studniarski 3 - - - 2e - - -
Technologia skóry doc.C.Krawiecki 3 - - - 2e - - -
Maszyny i aparatura specjalizacyjna, 
projekt technologiczny ad .J .sągał:a - - - - 2 - - 1 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 13 -
doc.K.Studniarski, 
doc.C.Xrawiecki 
Specjalizacja: Technologia tworzyw ' 
sztuczn;rch 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof .z .Lasocki 2 - - - - - - -
Technologia tworzyw sztucznych 2 - 4 - 5e - 10 -
doc.M.Włodarczyk 
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - - - - ,. - - -
ad.S.Piechucki 
Projekt technologiczny ad.SoPiechucki - - - - 1 - - 1 
Specjalizacja: Technika ~ądrowa 
i raa:Iac;y: na 
Chemia i technologia polimer6w - działy 
wybrane prof .z .Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia radiacyjna prof.J .Kroh 2 1 - - 2• 1 7 -
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem 2 1 - - ?.e 1 7 -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
- Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
y 6 1 p w ć 1 p 
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: CHEMIA - !ECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e 11 e e t r I 
Matematyka 48 32e 16 - -
!'hyka 24 16e 8 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
technicmny 40 8 - - 32 
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -
S e m e s t r II 
Matematyka 56 32e 24 - -
:Pizyka 56 16e 8 32 -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. v sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zam w ć l p ne cje 
Semestr III 
Elektroniczna technika obliczeniowa 24 Se - 16 - 1 
Elektrotechnika i elektronika 16 16e - - - 2 
Chemia og6lna i nieorganiczna 24 16e 8 - - 2 
Inżynieria chemiczna 24 16 8 - - 2 
Maszynoznawstwo i aparatura 24 24 - - - 2 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 Se 8 - - -
Język obcy 16 - 16 - - 1 
Semestr IV 
Chemia ogólna i nieorganicsna 56 24e - :,2 - 2 
Chemia organiczna 32 32 - - - 3 
Chemia fizyczna 24 16 8 - - 2 
Inżynieria chemiczna 32 16e - - 16 2 
Język obcy 16 -e 1E - - 1 
Rok III - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem, prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- sul-
trol- ta-
zam w ć l p ne cje 
S e m e s t r V 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski 40 -e - 40 - -
Chemia analityczna i analiza 
instrumentalna 40 8 - 32 - 1 
ad.A.Wtorkowska-Zaremba 
Studia zaoczne 125 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia~ -l~tnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
kon• SUl• 
trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
Semestr V (cd.) 
Chemia fizyczna ad.J .Perkowslci 32 24e 8 - - 1 
Maszynosnawstwo i aparatura 
ad.B.Kochański 
16 16e - - - 2 i 
Podstawy nauk politycznach 
ad.X.Baranowski 
16 Be 8 - - 1 
s e me s t r VI 
p r z e d m i o ty ws p 6 l n e: 




doc.Z.Gorzka 40 32e 8 - - 2 
Podstawy technologii organicznej 24 
ad.P .Biernacki 
16e 8 - - 2 
Podstawy informatyki 
st.asyst.Z.Bartczak 
16 8 - 8 - 1 
Ochrona środowiska doc.Z.Gorzka 8 8 - - - 1 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIIDRGANICZNA 
Wybrane zagadnienia z technologii 
chemicznej doc.Z.Gorzka 32 16e 16 - - 2 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technologia barwników 
Technologia półproduktów _32 32e - - - 1 
ad.W.Czajkowski 
I I I ! 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia 4 -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m i o t y tym 
kon- aul.-
Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r VI (cd.) 
Specjalizacja: Technolo~ia lekkiej 
syntezy organicznej 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicznej ad.J.Mikołajczyk 32 24e 8 - - 1 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMEROW 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gumy 
Chemia elastomerów 32 32e - - - 2 
doc .L .Ślusarski 
Specjalizacja: Technologia sk6r1 
Chemia skóry naturalnej i synte-
tycznej doc.K.Studniarski 32 32e - - - 1 
Specjalizacja: Technologia tworzyw 
sztucznrcn 
Chemia i technologia polimerów 32 32e - - - 2 
ad.B.Ostaszewski 
Rok IV - studia~ -letnie 
... 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- sul-P r z e d m i o t Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
jsemes t r VII 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Nauka o pracy ad. Z o Waszak 16 16 - - - 1 
Prawo patentowe i informacja 
! naukowa st.asyst.ZoBałczewski 8 8 - - - 1 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- SU1• 
Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e m e e t r VII (cd.) 
Specjalnośós CHEMIA I TECH:tl)LOGIA 
NIEORGANICZNA 
Wybrane r.agadnienia z technologii 
chemicznej doc.Z.Gorzka 36 - - 36 - -
Gospodarka materiałowa w zakładach 
przemysłu chemicznego 24 24e - - - 2 
ad .J .Jankowski 
Podstawy projektowania procesów 
chemicznych doc.K.Janio 48 24e - - 24 2 
Specjalność: CHEMIA I TECH:r«)LOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technolo~ia lekkiej 
syntezv orRarilcr.nej 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicr.nej ad.J.Mikołajczyk 64 - - 64 - -
Chemia 1 technologia syntetycznych 
środków leczniczych 56 40e 16 - - 2 
ad.A.Redliński 
Tecr.nologia półproduktów 80 - ~ 80 - -
ad.W.Czajkowski 
Technologia barwników 40 40e - - - 2 
ad. w.Czajkowski 
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Kieruneks CHEMIA - TECH?{)LOGIA CHEMICZNA 
1 Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMER.ÓW 
Specjalizacja: Technologia tworzyw 
Sztucznych 
Chemia i technologia polimer6w 104 32e - 72 -
ad.S.Piechucki, 
ad.B.Ostaszewski 
Metody badania polimerów 
ad.E.Witek 
16 16e - - -
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i @Y* 
Chemia elastomerów 16 16e - - -
doc.L.Slusarski 
Technologia gumy 32 32e - - -
st.wykł.A.Krupe~ki 
Metody badania gumy 72 32e - 40 -
ad .G.J anowska 
Specjalizacja: Technolo~ia skóry* 
Chemia skóry naturalnej i synte-
tycznej doc.K.Studniarski 48 48e - - -
Technologia garbarstwa 72 72e - - -
doc.cz.Krawiecki 
S e m e s t r VIII 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Zastosowanie jonitów w techno-
logii chemicznej ad.J .Jankowski 16 16 - - -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- auł.-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r V1II (cd.) 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA (cd.) 
Gospodarka wodno-ściekowa w zakła-
dach przemysłowych doc.z .Gorzka 88 24e 16 48 - 2 
Tworzywa konstrukcyjne w technologii 
chemicznej 1 korozja ad.R.Tosik 16 16 - - - 1 
Analiza wody i ścieków 8 8 - - - 1 
ad.St.Wiktorowski 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Przedmiot wsp 6 1 ny: 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej ad.A.Wróblewski 16 16 - - - 1 
Specjalizacja: Teohnolo~ia lekkiej 
evntezy oruan1cznej 
Chemia i technologia syntetycznych 
,rodk6w lecsniczych 96 - - 96 - -
Wybrane działy chemii i technologii 
produktów natural.nyeh 24 24e - - - 1 
Technologia postaci leku 8 Se - - - 1 
Specjalizacja: Technologia barwników 
Technologia barwników 96 - - 96 - -
Podstawy stosowania barwników 16 16 - - - -
Technologia środków poaocniczych 
dla włókiennictwa 16 16 - - - 1 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Gc.(:ł~. progr. w sem. 
P r z e d m i o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e m e a t r VIII (cd.) 
Specjalność l CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
P r z e d m i o t y w 8 p 6 1 n e: 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej 16 16 - - -
Fizyka i reologia polimerów* 32 32e - - -
ad.B.Wandelt 
Specjalizacja: Technologia tworzrw 
sztucznych 
Chemia i technologia polimerów 64 - - 64 -
ad.B.Ostaszewaki 
Metody badania polimerów 32 - - 32 -
ad.E. Witek 
Specjalizacja: Technolojia kauczuku 
I gumyW 
Chemia elastomerów ad.W.Rzymski 96 - - 96 -
Specjalizacja: Technologia skóry** 
Technologia garbarstwa 96 16e - 80 -
doc.Cz.Krawiecki 
Aparatura specjalna 32 32 - - -
ad.J .Sągała I 
•Bez technologii skóry 













Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w 6 1 p 
Semestr IX 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
BIOORGANICZNA 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 120 - - 1::.0 -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technologia lekkiej 
syntezy or&eanicznej 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 120 - - 1::.0 -
Specjalizacja: Technolo~ia barwnik6w 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowP 120 - - 1::.0 -





Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 1a> - - 1::.0 -
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gamy* 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 1 ::n - - 1::.0 -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok IV - studia ~ -letnie (od.) 
GGtłv.. progr. v sem. praoe kon-
P r z e d m 1 o t 
S e m e s t r VIII (cd.) 
Specjalność s CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej 
Fizyka i reologia polimerów* 
ad.B.Wandelt 
Specjalizacja: Technologia tworzyw 
sztucznych 
Chemia i technologia polimerów 
ad.B.Ostaszewaki 
Metody badania polimerów 
ad.E.Wi tek 
Specjalizacja: Technolo$ia kauczuku 
I gumyWF 
Chemia elastomerów ad.W.Rzymski 





*Bez technologii skóry 
w tym kon- suJ... 
Ra- trol- ta-















**W roku akad. 1980/81 nie realizowana 
Studia zaoczne 
Xierunekl CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
1 Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w 6 1 p 
Semestr IX 
Specjalnośćs CHEMIA I TECHNOLOGIA 
BIOORGANICZNA 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 120 - - 12'.> -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technologia lekkiej 
syntezy organicznej 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 120 - - 12'.> -
SpecJalizacja: Technologia barwnik6w 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowP 120 - - 12'.> -





Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 1a:> - - 12'.> -
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gumy* 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 
Laboratorium dyplomowe 12'.> - - 1a:> -
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok V - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul-
fu;. .• trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
Specjalność: CHEMiA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW (cd) 
Specjalizacja: Technologia skóry• 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - - 1a:> - -
*w roku akad. 1980/81 nie realizowana 
STUDIA DOKTORANCKIE 
WSZYS!KIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
PrHdmi01; - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Ekonomia polityczna ad.M.Adamiec 20 20 - - 20e 20 - -
Elementy matematyki stosowanej 15 - - - 151 20 - -
pro.t.E.Kącki 
Wybrane zagadnienia II przedmiotu podsta-
wowego fizyka, chemia nieorganiczna, 
chemia organiczna, chemia fizyczna 30e - - - - - - -
Metodyka 1 technika pracy naukowo-
badawczej doc.S.Połowiński - - - - 15 - - -
Metody fizyczne dabania związków 
organicznych ad.:B.Młotkowska 15 - - - - - :,o -
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 20 - - - 20 - -
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy semestr III eemestr1v 
w ć 1 p w ć l p 
Termodynamika chemiczna 30e - - - - - - -doc.W.Reimschussel 
Kinetyka chemiczna prof .z.Lasocki - - - - 30e - - -
Przedmiot kierankowy - zagadnienia 
wybrane zgodnie ze specjalnością 40e - - - - - - -
Przedaiot specjalistyczny - zgodnie 
z wybr&ZUI specjalizacją - - - - 40e - - -
Seainari11.Dl specjalistyczne - 20 - - - 20 - -
Język obcy• lektorzy - ~o - - - 20 - -
-Przedmiot nadobowiązkowy 
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WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo· 
Przedmiot - wykładający ', semestr V semestr VI 
w ć l p w ć l p 
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - 15 - -
Rok IV - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Konversatoriua specjalistyczne - 15 - - - 15 - -
WYDZIAŁ WlóKIENNICZV 
WŁA..DZE WYDZIAŁU 
D z i e k a n: 
doc. dr a.t. Włodaiaierz Vięilak 
Pr od z 1 eka n 1: 
doc. <ir n. t. Juuaz Lipiński 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski 
doc. dr habil. n.t. Waldemar Kobza 
KOLEGIUJ4 DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: 
doc. dr n.t. Wlo4zaierz Vię:Uak 
Członkowie: 
doc. dr n.t. Janusz Lipiński 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski 
doc. dr habil. n.t. Waldemar Kobza 
delegat PZPR - dr n.ekon. Lechosław Berliński 
delegat ZNP - doc. dr habil. n.t. Andrzej Dems 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 




doc. dr habil. n.t. Zdzisław Adamski, Instytut Fizyki Włókna i Che-
micznej Obróbki Włókna 
doc. dr n.t. Janusz Bogusławski, Instytut Włókienniczy w Filii 
doc. dr n.t. Jerzy Borowicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Dems, Instytut Włókien Sztucznych 
doc. dr habil. n.t. Jerzy Gluza, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien-
niczych 
doc. dr n. ekon. Henryk Gralak, Instytut Organizacji i Zarządzania 
doc. dr n.t. Jan Heczko, Instytut Włókienniczy w Filii 
doc. dr habil. n.t. Tadeusz Jackowski, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr habil. n.t. WładysLaw Jabłoński, Instytut Włókienniczy w 
Filii 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski, Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej 
Obróbki Włókna 
prof. zwycz. mgr inż. Mieczysław Klimek, Instytut Maszyn i Urządzeń 
Włókienniczych 
doc. dr habil. n.t. Waldemar Kobza, Instytut Maszyn i Urządzeń Włó­
kienniczych 
doc. dr habil. n.t. Tadeusz Kołaciński, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr habil. n.t. Kazimierz Kopias, instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr habil. n.t. Władysław Korliński, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr n.t. Leszek Korycki, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienni­
czych 
doc. dr n.t. Janusz Lipiński, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienni­
czych 
doc. dr habil. n.t. Bogumił Łaszkiewicz, Instytut Włókien Sztucmych 
prof. nadzw. dr n.t. Marian Malinowski, Instytut Mechanicznej Tech-
nologii Włókna 
doc. dr n.t. Józef Mielicki, Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej 
Obróbki Włókna 
doc. dr n.t. Karol Natkańsk1, Instytut Mechanicznej Technologii 
Włókna 
doc. dr n.ekon. Jerzy Nowakowski, Instytut Organizacji i Zarządzania 
doc. dr habil. n.t. Stefan Połowiński, Instytut Włókien Sztucznych 
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prof. zwycz. dr n.ekon. Jerzy Rachwalski, 
i Zarządzania 
Instytut Organizacji 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Skwarski, Instytut Włókien 
Sztucznych 
doc. dr n.t. Stanisław Stacholec, Instytut Organizacji i Za:z:ządzania 
doc. dr habil. n.t. Jłlarian Stasiak, Instytut Mechanicznej Technolo-
gii Włókna 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zbigniew Szałkowski, Instytut Metrologii, 
Włóknin i Odzieżownictwa 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Janusz Szosland, Instytut Mechanicznej 
Technologii Włókna 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter, Instytut Metrologii, Włóknin 
i Odzieżownictwa 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Grzegorz Urbańczyk, Instytut Fizyki 
Włókna i Chemicznej Obróbki Włókna 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Wawrzyniak, Instytut Fizyki Włókna i 
Chemicznej Obróbki Włókna 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Włochowicz, Instytut Włókienniczy w 
Filii 
doc. dr habil. n.ekon. Józef Wojsznis, Instytut Organizacji i Zarzą­
dzania 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Juliusz Zakrzewski, Instytut Maszyn i 
Urządzeń Włókienniczych 
doc. dr n.t. Janusz Ziółkowski, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
prof. zwycz. dr n.t. Witold Żurek, Instytut Metrologii, Włóknin i 
Odzieżownictwa 
Delegaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Bożenna Kubiak, Instytut Metrologii, Włóknin i Odzie·· 
żownictwa 
dr n.t. Henryk Suszek, Instytut Mechanicznej Technologii Włókna 
D e 1 e g a t P'lPR: 
dr n.ekon. Lechosław Berliński, Instytut Organizacji i Zarzą­
dzania 
Da 1 e gat ZNP: 
doc. dr n.t. Andrzej Dems, Instytut Włókien Sztuc~nych 
.Delegat SZSP: Urszula Suty, studentka IV roku 
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P r z e d s t a w i c i e 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczący 
w kształceniu studentów Wydziału Włókiennicze~o. 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akademickim 1979/80, w ramach kierunku WŁÓKIENNICTWO, prowadzone 
są na Wydziale: 
- studia dzienne magisterskie; 
- studia wieczorowe i zaoczne, oraz 
- studia doktoranckie i podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Mechaniczna technologia włókna 
- Metrologia włókiennicza } 
_ Technologia włóknin Instytut Metrologii, Włóknin 
_ Odzieżownictwo i Odzieżownictwa 
- Przędzalnictwo 
_ Tkactwo } Instytut ,Mechanicznej Techno-
- Dziewiarstwo logii Włokna 
- Automatyzacja procesów włókienn. } Instytut Maszyn i Urządzeń 
- Eksploatacja maszyn włókienniczych Włókienniczych 
Specjalność Chemiczna technologia włókna 
- Chemiczna obróbka wyrobów }Instytut Fizyki Włókna i Che-
włókienniczych micznej Obróbki Włókna 
- Technologia włókien chemicznych } tnstytut Włókien Sztucznych 
- Fizykochemia włókna micznej Obróbki Włókna oraz 
} 
Instytut Fizyki Włókna i Che-
Instytut Włókien Sztucznych 
Specjalności i specjalizacje prowadzone przez Wydział Włókienniczy 
w Filii wymienione są nas. 261. 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul, Żeromskiego 116, Pawilon Włókiennictwa, II piętro 
tel. 648-23 
Kierownik: Lucyna Sajdak 
- dokumentacja i organizacja studiów: Lucyna Sajdak, tel. 224 
- studia dzienne: Stanisława Banacińska, Danuta Kozanecka, tel. 228 
- studia wiec·zorowe i zaoczne: Jadwiga Czerkies, tel. 228 





Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć l p w ' l p C 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Matematyka ad .J • Bartos 3 4 - - 3 4 - -
Fizyka ad.B.Wojciechowski 3 2 - - '8 2 - -
Chemia og6lna ad.A.Lewicki 3e 2 - - - - 4 -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny st.wykł.E.Szymańeki 2 - - 2 - - - 2 
Materiały konstrukcyjne 2 - - - - - - -ad.S.Urbanek 
Mechanika ogólna doc.J.Gluza - - - - 2 2 - -
Ekonomia polityczna ad.D.Mączyńska 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
Matematyka ad.W.Dyczka 4 5 - - 2 2 - -
Mechanika i reologia techniczna 2 1 - - 4e 3 - -ad.T.Sulikowski 
Wydział W~óld.enniczy 
Kierunek: Wł4'KIENNICT\\O 
Rok I - atudia ~ -letnie (cd.) 
r- Godzin tyg?dnio~o 
l Przedmiot - wykładający semest~-Śemestr II 
f---. ć ć . w 1 p w 1 p 
! 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
fflKNA (cd,) 
Geometria wykreślna 1 ry81Ulek tech-
niczny wykł.Z • .Arkuszyński 1 - - 2 - - - 3 
Chemia organiczna doo.H.Zając - - - - 3 2 - -
Chemia nieorganiczna ad.W.Kamiński 6e 1 4 - - - - -
Chemia analityczna ad.T.Bartcsak - - - - 1 - 5 -
Ekonomia polityczna ad.D.Mączyńska 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wy~howanie fizyczne nauczyciele w:t. - 2 - - - 2 - -
Praktyka warsztatowo-mechaniczna - 4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykhdaj11cy semestr III eemestrIV 
w 6 l p w ć l p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Matematyka ad.H.Jakułlzenkow 2e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 3 -
prof.E.Kącki 
Fizyka ad.O.Malinowska-Adamska - - 3 - - - - -
Geometria wykreślna - - - 2 - - - -
ad.B.Rybusińeki 
Mechanika doc.J .Gluza 4e 3 - - - - - -
Wytrzymałość materiałów 2 1 - - 2e 2 - -doc.J ~Lipiński 




Rok II - studia 4j -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrIII semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd~ 
Nauka o włóknie ad.A.Jeziorny 3e - - - - - 3 -
Technologia włókien chemicznych i folii 
wł6kienniczych doc.B.Łaszkiewicz 3 - - - - - 2 -
Metrologia włókiennicza - - - - 4e 2 - -
doc. w.szmel ter 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
fflKNA • 
Matematyka ad.H.Pisarewska 3e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 3 -
prof .E .Kącki 
Fizyka ad.O.Malinowska-Adamska 3 2 - - 3e 2 :; -
Części maszyn włókienniczych 1 2 - - 1 2 - 2 
st.wykł.E.Sobiozewski 
Urządzenia cieplne ad.J .Raczyński - - - - 3 - - -
Chemia organiczna doc.li.Zając 4e 2 6 - - - - -
Metrologia włókiennicza 2 - - - 2e 2 3 -
prof.W.~urek 
Inżynieria chemiczna doc.H.Miohalski ' 2 1 - - - - - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł..W.Leśny 
Język obcy lektorz:r - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele w.f' - 2 - - - 2 - -
Praktyka technologiczno-włókiennicza - 4 tyg. po IV semestrze 
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Kierunek: WIÓKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestrVI 
w ć l p w ć l• p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Metrologia włókiennicza - - 4 - - - - -doc.W.Szmel ter 
Technologia przędzy i włóknin 4e 1 - - - - 4 -prof.M.Malinowski 
Tkactwo prof .J .Szoeland - - - - 4 - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie - - - - 4 - - -
doc.W.Korliński 
Części maszyn włókienniczych 2e - - 3 - - - -
doc.J.Ziółkowski 
Mechanika maszyn włókienniczych - - - - 2 2 - -
prof.J.Zakrzewski 
• 
Urządzenia cieplne ad.J .Raczyński - - - - 3 - - -
Elektrotechnika i elektronika 4e 2 - - - - 3 -doc.A.Koszmider 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Ekonomika obrony 1 - - - - - - -
I 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
I N;,,uka o włóknie prof.G.Urbańczyk 3e - - - - - 3 -
I Chemia fizyczna 4 2 - - 3e 2 - -I ad.J.Matuszewska-Czerwik ' 
1_ j P0Qstawy mechanicznej technologii ·:=i'.ókna ad.B.Chylewska, - - - 3 - 4 -
ad.I .Frontczak I-Chemia i chemia fizyczna polimerów - - - 3 - - -doc.S.Połowiński 
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Kierunek: 'WlÓKIE.NNICTWO 
1 Rok III - studia 42 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V aemestrVI 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WłóKNA (cd.) 
Urz~zenia cieplne zakładów 
włókienniczych - - 3 - - - - -
Podstawy automatyki procesów - - - - 2 - - -
Elektrotechnika i elektronika 4e 2 - - - - 3 -
doc.A.Koszmider 
Inżynieria chemiczna - - 2 - - - - -
doc.H.Michalski 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele w-r - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Ekonomika o brony 1 - - - - - - -
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
) Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrVII aemestrVIII 
w ć 1 'P w ć l 'D 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
Prze dm i o ty wsp ó 1 n e: 
Ekonomika i organizacja produkcji - - - - 3e 2 - 1 
prof.J.Rachwalski 
Nauka o pracy doc .J .Nowakowski - - - - 2 2 - -
Mechanika maszyn włókienniczych 1 2 - - - - - -
Wydział Wł6kienniczy 
Kierunek: 'WMKIENNI CTWO 
Rok IV - studia +; -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII eemestrVIII 
w ć l p w ć l p 
P r z e d m i o t y wspólne (cd.) 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych ad.J.Raczyński - - 4 - - - - -
Podstawy automatyki procesów 2 - - - - - 2 -
at.wykł.A.Godzisz 
Tkactwo prof .J .s zoeland -e - 4 - - - - -
Dziewiars t-wo 1 konfekcjonowanie -e - 4 - - - - -
doc.W.Korliński 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien- i 
niczych doc.Z.Adamski 3 - - - - - 3 -
Straktura przędzy 1 własności wyrobów 
włókienniczych prof.W.żurek - - - - 2 - - -
Budowa maszyn włókienniczych - - - - 2e - I - 2 
doc.L.Korycki, 
prof.J.Zakrzewski 
Podstawy projektowania zakładów wł6-
kienniczych pro! .M.Klimek 1 - - - - - - -,, 
Praca przejściowa - - - 2 - -· - ' Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalizacja: Metrologia 
włókiennicza 
Metrologia użytkowa doc.W.Szmal ter - - - - 4a 1 3 -
Fizyka włókna prof.G.Urbańczyk - - - - 2 - - -
Włókno znawstwo pro!. W .żurek 3e - 3 - - - - -
Chemia polimerów doc.A.Dema - - - - 2 - - -
Specjalizacja: Technologia włóknin 
Technologia włóknin prof.Z.Szałkowski - - - - 3 - 6 -
Surowce włókiennicze 2e - 2 - - - - -
prof.Z.Szałkowski 
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Kierunek: W?.ÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semeetrvIT semestl'lr II 
w ć l p w ć l p 
Specjalizacja: Technologia włóknin (cd.) 
Środki wiążące i pomocnicze - - - - 2 - - -
ad.W.Gądor 
Projektowanie technologii wł6knin - - - - 1 - - -
prof.Z.Szałkowski 
Chemia polimerów doc.A.Dema - - - - 2 - - -
Specjalizacja: Odl!liellownictwo 
Podstawy wzornicze odzieży - - - - 2 - - -
wykł.A.Pukaczewska (zł.} 
Technologia konfekcjonowania 5e - - - - - 8 -
doc.W.Więźlak 
Projektowanie procesów produkcyjnych - - - - 2 - - 1 
ad.R.Nowak 
Specjalizacjat PrzędEalnictwo 
Teoria prEędzalniotwa 3e - 3 - - - - -
prof.M.Malinowski 
Technologia przędzalnictwa: - - - - 4 - 5 -
- bawełny doc. T .Jackowski, 
- weby doo.M.Stasiak 
- lnll 
Projektowanie technologii przędzy - - - - 1 - - 1 
Estetyka wyrobów włókienniczych - - - - 1 - - -
doc.J .:Finkstein (zł.) 
Specjalizacja: Tkactwo 
Budowa i projektowanie tkanin 2e - 2 - - - - -prof .J .szosland 
!echnologia tkactwa prof.J .szosland, 
wykł .J .Lewiński (zł., 
2 - - - 3 - 6 -
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---------------·--·--·--- ···------------ -----------
Kierunek: WłDKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd,) 
--,· Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestrVII eemestrVIII 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalizacja: Tkactwo (cd.) I Projektowanie technologii włóknin - - - - 1 1 
wykł.M.Kołodziński (zł.) ! - ,-
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
tkanych doc .J .Finkstein (zl.) - - - - 1 - - -
Specjalizacja: Dziewiarstwo I 
Budowa i projektowanie dzianin 2e - 2 - - - j- -
wykł.E.Kornobis 
16 I 1_ Technologia dziewiarstwa 2 - - - 3e -
ad.Z.Mrożewski 
11 Projektowanie technologii dzianin - - - - 1 - -
wykł.D.Pierzchlewski 
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
dziewiarskich doc.J .Finkstein (zl.) - - - - 1 - - -
Specjalizacja: Automatzzacja Erocesów I 
włókienniczych I 
Miernictwo elektryczne parametrów ma- I ' 
szyn i procesów włókienniczych 2 - - - - - - -
st.wykł.S.Ziegler 
Elementy automatyki ad.K.Raźniewski 2 2 - - - - - -
Napęd i automatyka napędu maszyn 
włókiennic!:ych prof .M.Klimek - - - - 2 - - 1 
Układy i regulacja procesów - - - - 4 1 - 1 
prof .M.Klimek I 
Laboratorium specji.izacyjne - - - ,- - - 3 -prof .M.Klimek 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn I wiokienniczicn I I 
i 
Podstawy niezawodności i odnowienie 2e - - !2 - - - -
prof.J.Zakrzewski I I I 
Studia dzienne 
Kierunek: WłDKIENNICTWO 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrv I semestrv TT 
w ć l. p w ć 1 p 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn 
włókienniczych (cd.) I 
Technologia budowy maszyn - - - - 3 -1- -st.asyst.H.Kapusta 
Podstawy trybologii wykł.K.Pawłowski 2 - - - - - - -
Eksploatacja maszyn włókienniczych - - - - 4 - 3 2 
wykł.K.Pawłowski 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
I WUIKNA Przedmioty wsp 6 1 n e: I 
Ekonomia i organizacja produkcji - - - - 3e 2 - 1 prof.J.Rachwalski 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna ad.B.Chylewska, 3 - 4 - - - - -ad.I .Frontczak 
Podstawy automatyki procesów 2 - 2 - - - - -
ad.K.Raźniewski 
Technologia włókien chemicznych i folii 
włókienniczych prof. T .Skwarski 3 - 2 - - - - -
Chemiczna obróbka wyro,bów włókien-
niczych dcc.J.Mielicki, 3e - 4 - - - - -
doc.Z.Adamski 
Chemia fizyczna - - 3 - - - - -ad.J.Matuszewska-Czerwik 
Chemia i chemia fizyczną polimerów 2e - - - - - - -
do.c.S,~Połow_iński 
Fizyka włókna proflG.Urbańczyk - - - [ 2 - - -Podstawy projektowania zakładów włó-
kienniczych prof .M.Xlimek - - - 1 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - I= - - - -Technologia wody i ścieków 2 - 1 - - ,- -ad.S.Wiktorowski 
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--------·---------
Kierunek: WłflKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
1 Godzin tygodniowo Przedmiot - wykładający .. St:rnestrVII semestr-VIII 
w ć l p w 
, 
1 p C 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wyrobów włokiennicz1ch 
Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych 
- wybrane zagadnienia doc.A.Wawrzyniak - - - - 4e - 9 -
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
włókna ad.B.Lipp-Symonowicz - - - - 2 - 3 -
Chemia związków powierzchniowo czynnych - - - - 1e - - -
Chemia barwników doc.J.Szadowski - - - - 2e - - -
Specjalizacja: Technoloiia włókien 
chemicznych 
Technologia włókien chemicznych - - - - 2 - 12 -
prof. T .Skwarski 
Maszyny i ur1ądzenia przemysłu 
włókien chemicznych - - - - 3e - - 1 
Chemia fizyczna polimerów - zagadnienia 
wybrane doc.A.Dema - - - - 1e - 2 -
Specjalizacja: Fizykochemia włókna 
Techniki pomiarowo badawcze w fizyce 
. włókna prof.G.Urbańczyk - - - - 2 - 5 -
Techniki pomiarowo badawcze w fizyko-
chemii polimerów włóknotwórczych - - - - 2 - 2 -
ad. W .Przygocki 
I-Fizykoc~emia procesów uszlachetniania - - - - 2e - -ad.B.Lipp-Symonowicz 
Technologia włókien chemicznych -
wybrane zagadnienia prof. T.Skwarski - - - - 2e - - -
Chemia i chemia fizyczna polimerów 
- wybrane zagadnienia doc.A.Dema - - - - 1 - 5 -
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
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Kierunek: wu6KIENNICTW'O 
Rok V - studia+; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - w-,:kładający semestr rY semestr 
w ć l J) w ć l J) 
. 
Specjalność: 'MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WIDKNA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Struktura przędzy i własności wyrobów 
włókienniczych prof. W. żurek - 2 - -
Praca dyplomowa - - - D 
Specjalizacja: Metrologi~ włókiennicza 
Struktura WYrObóW prof .w.żurek - - 2 -
Seminarium dyplomowe - 2 - -
Specjalizacja: Technologia włóknin 
Technologia włóknin prof.Z.Szałkowski 2e - - -
Projektowanie technologii włóknin - - - 1 
prof.Z.Szałkowski 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Specjalizacja: Odzie~ownictwo 
Odzietownictwo - zagadnienia wybrane 3e - - -
doc.W.Więźlalt 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Specjalizacja: Przędzalnictwo 
!echnologia przędzalnictwa: 18 - - -
- wełny* doc.M.Stasiak 
- bawełny* doc. T .J ac ko wski 
- lnu* 
'Wl:óknoznawstwo prof. W .żurek 2 - - -
Seminarium dyplomowe - - - I 1 
*no wyboru. 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia 4-i: -letnie 
2 (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr.LA. semestr 
w ć 1 p w ć l 
Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa prof.J .szosland - - 1 -
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Technologia wyrobów dziewiarskich 1 - 2 -
wykł.M.Druri 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Specjalizacja: Automat1zacja Erocesów 
włókienniczych 
Układy i regulacje procesów 2e - - -
prof .M.Klimek 
Seminarium dyplomowe - 2 - -
prof .M.Klimek 
Specjalizacja: Eks~loatacja maszyn 
wlo !ennicz;rch 
Ergonomia maszyn włókienniczych 1 - - 1 doc.L.Korycki 
Seminarium dyplomowe - - - 2 
Specjal.noał6: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WłóKNA 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wirobów wł&kienniczych 
Budowa maszyn włókienniczych } 2e - - -ad.T.Runowski 
* Chemiczna obróbka włókna - zagadnienia 
wybrane doc.A.Wawrzyniak .~ 2e - - -
Maszyny do KWW i programowanie proce-
sów wykł.Z .Zgorzelski (żl. 2 - 1 -




Rok V - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrIX semestr 
w ć l p w ' l p C 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka~-
rob3w włÓkienn!czxc (cd.) 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Praca dyplomowa - - D -
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemiczn;rcn 
Technologia włókien chemicznych 2e - - -
prof. T .Skwarski 
Seminarium dyalomowe 2 - - -
Praca dyplomowa - - D -
Specjalizacja: Fizrkochemia włókna 
Techniki pomiarowo-badawcze w fizyce 
włókna prof.G.Urbańczyk 1e - - -
Fizykochemia. procesów uszlachetniania - - 2 -
ad.B.LipP-Symonowicz 
Wybrane zagadnienia z chemii i chemii -
fizycznej polimerów 1e - - -
doc.S.Połowiński 
Seminarium dyplomowe 2 - - -
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: WłńKIENNICTWO 
Rok I - studia+; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA r 
WWKNA 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2e 3 - - 2e 2 - -
Fizyka ad.J.Zimnicki - - - - 2e 2 - -
Chemia ogólna ad.W,Kamiński 2 - - - 1e 1 2 -
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczny st.wykł.E.Szymański 2e - - 3 - - - 2 
Ekonomia polityczna ad.T.Szczepanek 1e 1 - - - - - -
Ję,zyk obcy lektorzy - 2 - - - 2 -, -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2e 3 - - 2e 2 - -
P'i;yka ad.J .Zimnicki - - - - 2 1 - -
Chemia nieorganiczna 1 analityczna 3 - - - 2e 1 2 -
ad.A.Lewicki 
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny wykł.Z.Arkuazyński 2e - - 3 - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Ekonomia polityczna 1ep - - - - - -
Studia wieczorowe 153 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrTTT semestrr,· 
w ć 1 p w ć 1 l) 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
W?DKNA ~ 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - - -ad.F.Kurp 
Fizyka ad.J.Zimnicki 2e 1 - - - - 3 -
Materiały konstrukcyjne - - - - 1 - - -
Mechanika ogólna ad.K.Dems 2 1 - - 2e 1 - -
Wytrzymałość materiałów doc.J.Lipiński - - - - 2e 2 - -
Podstawy filozofii marksistowsko-leni-
nowskiej i socjologii ad.W.Leśny - - - - 1e 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2e - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 4 - - - - - - -
ad.F.Kurp 
Fizyka ad.J .Zimnicki 2e 1 - - - - 3 -
Chemia nieorganiczna i analityczna - - 3 - - - - -ad.A„Lewicki 
Chemia organiczna doc.A.Markowska - - - - 1 1 - -
Mechanika 1 reologia techniczna - - - - 2e 2 - -
ad.J.Zajączkowski 
Elektrotechnika 1 elektronika - - - - 1e 1 1 -
doc.A.Koszmider 
Technologia włókien chemicznych - - - - 2e - 2 -
ad.K.Grzebieniak 
Podstavy filozofii marksistowsko-
leninowskiej i socjologii ad.W.Leśny - . - - - 1e 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2e - -
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Kierunek: WŁłKIEJJBICTWO 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajfilCY' semestrV semestr VI 
w 6 l p w ć l p 
Specjalnoś6: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłĆKNA 
Części maszyn włókienniczych 2 - - - 2e - - 1 
st.wykł.A.Stępień 
Mechanika maszyn włókienniczych - - - - 1 1 - -ad.J .Golański 
Podstawy automatyki procesów - - - - 2 - - -
st.wykł.A.Godzisz 
Elektrotechnika i elektronika 3e - - - - - 1 -doc.A.Koszmider 
Nauka o włóknie ad.A.Jeziorny 3e - 2 - - - - -
Metrologia włókiennicza - - - - 2e 1 3 -
ad.B.Kubiak 
Technologia przędzy i włóknin 4e - 2 - - - - -doc.T.Jackowski 
Tkactwo ad .J „Masaj tie - - - - 3e - 2 -
Podstawy projektowania zakładów 
włókienniczych st.wykł.W.Komska - 1 - - - - - -
Podstawy nauk politycznych 1e 1 - - - - - -
ad.K.Baranowski 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.óKNA 
Chemia organiczna ad.A.Markowska 1 1 - - 2e - 4 -
Części maszyn włókienniczych 2e - - 1 - - - -
st.wykł.E.Sobiczewski 
Chemia fizyczna ad. W .Przygocki 2 - - - 2e 1 3 -
Podstawy automatyki procesów 2 - - - - - - -
st.wykł.S.Zie~ler 
Nauka o włóknie 3e - 2 - - - - -ad.B.Lipp-Symonowicz 
I 
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Kierunek: WlÓKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
PrHdmiot - wykładający semestr V eemestrVI 
w ć 1 J> w ć 1 J> 
Specjalność a CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA (cd.) 
Metrologia włókiennicza ad.B.Kubiak 2e 1 - - - - 2 -
Technologia wody i ścieków - - - - 2 - - -
ad.S.Wiktorowski 
Fizyka włókna ad.A.Jeziorny - - - - 2e - - -
Podstawy nauk politycznych 1e 1 - - - - - -
mgr Wenecki l 
Rok IV - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V.LI semestr VIII 
w ć 1 J> w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Części maszyn włókienniczych ·- - - 2 - - - -
st.asyst .R .Przytulski ' 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-~ 3el-niczych ad.J .Raczyński - - - - 2 -
Podstawy automatyzacji procesów 2 i- - - - - 12 -
st.wykl.A,Godzisz I , 
1-Technologia włókien chemicznych i foli', 2 - 2 - - - -
ad.J.Bucheńska 
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 3e - 2 - - - - -
doc.K.Kopias 
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 2 -
ad.A.Kocay 
Budowa maszyn włókienniczych - - - - 3e - 2 -
doc.L.Korycki 
I 
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Kie:runeks WłńKIENRICTWO 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
' 
Godzin tygodniowo 
'Przedmiot - wykładający semestr VII semestr~ [Il 
w ó 1 p w ć l p 
Specjalizacja: Metrologia wł6kiennicsa 
Ketrologia włókiennicza - - - - 4a - 3 -doc.W.Szmel ter 
Specjalizacja: Odz ietownic two 
Technologia odzietowniotwa - - - - 4e - 3 -
st.wykł.K.Siejka 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Technologia pr~ędzalnictwa - - - - 4e - 3 -
ad.B.Chylewska 
Specjalizacja: Tkactwo 
T~chnologia tkactwa - - - - 4e - 3 -
ad.J.Masajtia 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn 
włókiennicz;y:ch 
Eksploatacja 1118Szyn włókienniczych - - - - 4e - 3 -
st.wykł.K.Pawłowski 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Technologia dziewiarstwa - - - - 4e - 3 -
ad.Z.Mrożewaki 
Specjalność: CHEMlCZNA TECHNOLOGIA 
'WroKNA 
P r z e d m i o t y w ap 6 1 n e: 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych st.asyet.K.Rogowska 3e - 3 - - - - -
Podstawy mechanicznej' technologii 
włókna ad.D.Cyniak 3e - - - - - 12 -
Studia wieczorowe 157 
Kiera.nek: ~KIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestrVIII 
w ć l p w ć 1 p 
P r s • d • i o t y w s p ó 1 n e (cd.' 
Inżynieria chemic!na 3e - 2 - - - - -ad .J .Kasprzycki 
Chemia i chemia fizyczna polimerów 3 - - - - - 2 -doc.A.Dema 
Podstawy projektowania zakład6w 
(z1.; włókienniczych st.wykł.Komsta 1 - - - - - - -
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wi~kna 
Chemia barwników doc .z .J ankowaki 2 - - - - - - -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 4e - 6 -
doc.A.Wawrzyniak 
Technologia włókien chemicznych 2 - 2 - - - - -
ad.K.Grzebieniak 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia włókien chemicznych 
ad.T.Wódka 
2 - - - 2e - 4 -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 3 -doc.Z.Adamski 
Technologia i masZJ?lY ao wytwarzania 
włókien chemicznych ad.T.W6dka - - - - 3e - 2 -
Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej 
polimerów doc.A.Dema - - - - 1e - 2 • .. 
Specjalizacja: Konserwacja ~bów 
w!okiennicz;y;c 
Podstawy procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych doc •• T .Kalinowski 2 - - - - - 2 -
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych ad.T.Runowski - - - - 2e - 12 -
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Kierunek: W?ÓllENNICTWO 
1 Rok IV - studia ~. -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VI II 
w ć l p w ć l p 
Specjalizacja: Konserwacja cl2'°bów 
włókienniczyc (cd.) 
. 
Programowanie procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych - - - - 2e - - -
wykł.A.Milczyński (zł. 
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 3 -doc.Z.Adamski 
Technologia włókien chemicznych 2 - 2 - - - - -
ad.K.Grzebieniak 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrIX semestr 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
r r z e d m 1 o t y w ap ó 1 n e: 
Nauka o pracy i ochrona patentów 3 - - -
doc.J.Nowakowski 
Ekonomika 1 organizacja produkcji 2 - - -
prof.J.Rachwalski 
Seminarium dyplomowe - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
I' r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy i ochrona patentów 3 - - -
doc.Jo Nowakowski 
Ekonomika i organizacja produkcji 2 - - -prof.J.Rachwalski I 
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Kie-runek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w 6 l p w ć l p 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka włókna 
Chemiczna obróbka włókna 2t: - - -
doc.A.Wawrzyniak 
Maszyny wykańczalnicze 2e - - -
ad.T.Runowski 
Seminarium dyplomowe 1 - - -
doc.A.Wawrzyniak 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia i maszyny do wytwarzania 
włókien chemicznych doc.B.Łaszkiewicz 2e - - -
Seminarium dyplomowe doc.B.Łaszkiewicz 1 - - -
Specjalizacja: Konserwacja et:robów 
wł6kienniczyc 




Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul.· Ra- trol- ta-
zam w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r I 
Specjalność: ~lECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.DKNA 
Matematyka ad.J .Bartos 50 30e 20 - -
Chemia ogólna ad. w.Kamiński 50 20e - 30 -
Geometria wykreślna 30 8 - - 22 
st.wykł.E.Szymański 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
Matematyka ad.J .Bartos 60 35e 25 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st.wykł.E.Szymański 40 15 - - 25 
Ekonomia polityczna 16 8 8 - -
st.wykł.H.Wysmyk 
Jezyk obcy lektorzy 16 - 16 - -
Studia zaoczne 161 
Kierunek: WIGKIENNICTWO 
Rok I - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t „ tya kon- suJ.. Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r II 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Matematyka ad.H.Jakuszenkow 50 30e 20 - -
Fizyka st.asyst.J.Nowakowski 20 15 5 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st.wykł.E.Szymański 20 4e - - 16 
Materiały konstrukcyjne 
st.wykł.E.Szymańsld 
16 16 - - -
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - -
st.asyst.A.Dzieduszyńska 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
'WMKNA 
Matematyka ad.H.Jakuszenkow 40 20e 20 - -
Chemia nieoTganiczna i analityczna 42 22 - 20 -ad.W .Kamiński 
Mechanika i reologia techniczna 16 10 6 - -
ad.T.Sulikowski 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
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---------------------·-····--------------
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok II - studia ~ -letnie 
I Godz progr. w sem, prace kon----,-· kon- sul.-
P r z e d m i o t I Ra- W tym trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r III 
Specjalność: ~HANICZNA TECHNOLOGIA 
KNA 
Matematyka ad .J .Bartos 20 10e 10 - -
Fi.zyka st.asyst.J.Nowakowski 30 25e 5 - -
Mechanika ogólna ad.K.Dems 30 20 10 - -
Nauka o włóknie ad.W.Wiśniewska 21 21e - - -
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8 8 - -
ad.W.Leśny 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
'Matematyka ad.J Bartos 20 1De 10 ' - -
Fizyka st.aByst.J.Nowakowski 42 32e 10 - -
Chemia nieorganiczna i analityczna 46 22e - 24 -
ad.W.Kamiński 
Mechanika i reologia techniczna 16 '!Oe 6 - -
ad.T.Sulikowski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8 8 - -
ad. w.Leśny 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
S e m e s t r IV 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Mechanika ogólna doc.J .Gluza 20 15e 5 - -
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1'.ieranek: WMKIENNICTWO 
Rok II - studia~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- sul.· 
Ra- trol- ta-, 
zem w ć 1 p ne oje 
S e m a a t r IV (cd.) 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA (cd.) 
Wytr111ymałość materiałów 25 15e 10 - -
doc.J.Gluza 
P'izyka st.asyst.J.Nowakowski 30 - - 30 -
Nauka o wł6knie ad.W.Wiśniewska 21 - - 21 -
Elektroniczna technika obliczeniowa 32 16 - 16 -
ad.T.Łyszkowski 
Język obcy lektorzy 16 -e 16 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
ndKNA 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski 25 20 5 - -
Części maszyn włókienniczych 24 16e - - 8 
st.wykł.A.Stępień 
Elektrotechnika 1 elektronika 24 16e - 8 -
P'izyka st.asyst.J.Nowakowski 30 - - 30 -
Elektroniczna technika obliczeniowa 32 16 - 16 -
Języ obcy lektorzy 16 -e 16 - -
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Ki~runek: lańKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t y tym 
kon- sul.· 
Ra- trol- ta-
zem y 6 1 p ne cje 
Semestr V 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Części maszyn włókienniczych 25 10 5 - -
st.wykł.A.Stępień 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych ad .J .Raczyński 20 20e - - -
Metrologia włókiennicza 42 16• 10 16 -
doc.W.Szmelter 
Technologia przędzy i włóknin 50 20e 10 20 -
ad.B.Zimnicka 
Podstawy nauk politycznych 16 Se 8 - -
mgr E.Indelak 
-
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WIÓK.NA 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski 25 20e 5 - -
Chemia fizyczna ad.S .Boryniec 20 20 - - -
Nauka o włóknie 21 21e - - -ct.asyst.J.Waszkiewicz 




doc. W .s zmel ter 
26, 16e 10 - -
Podstawy nauk politycznych 16 Se 8 - -
Semestr VI 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWICNA 
Części maszyn włókienniczych 
st.wykł.A.Stępień 
43 10e 5 - 28 
Studia zaoczne 165 
Kierunek: Wl.,ÓKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
• Godz. progr. w eem, prace kon-
P r z e dm i 6 t Ra- y tym 
kon- sul-
trol- ta-
zem y ć l p ne cje 
Semestr VI (cd.) 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
~KNA (cd.) 
Elektrotechnika 1 elektronika 25 15e - 10 -
ad.A.Mościcki 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych ad.J.Raczyński 22 - - 22 -
Technologia włókien chemicznych 
i tolii doc.B.Łaszkiewicz 25 10 - 15 -
!kactwo ad.W.C11akert 21 21e - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 11 11 - - -
ad.X.Kowalski 
Specjalno,ć: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WłdKNA 
Chemia organiczna ad.A.P'rankoweki 30 - - ,o -
Chelllia fizycsna 40 20e - 20 -
ad.J.Matuazeweka-Ozerwik 
Nauka o włóknie 16 - - 16 -
st.asyst.I.Waszkiewicz 
Metrologia włókiennicza 
doc. w.szmel ter 
16 - - 16 -
Cheaia 1 chemia fizyczna polimerów 40 25e - 15 -
ad.A.Miller 
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Kierunek: ~KIENNICTWO 
Rok IV - studia +ł -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- au.l· 
Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r VII 
Specjalnoś6: ~ANICZNA TECHNOLOGIA 
XNA 
Mechanika maszyn włókienniczych 16 8 8 - -
ad.S.Urbanek 
Podstawy automatyki procesów 
st.wykł.S.Ziegler 
25 25e - - -
Tkactwo ad.W.Czakert 21 - - 21 -
Dr.iewiarstwo i konfekcjonowanie 31 10e - 21 -
ad.K.Kowalski 
Budowa maszyn włókienniczych 42 21e - - 21 
doc .L .Korycki 
Pods~awy projektowania zakła46w 
włókienniczych pro:t.M.Klimek 8 8 - - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
wl6KNA 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych ad.J.Raozyński 45 25e - 20 -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna ad.I.Jrontczak, 40 25e - 15 -
ad.K.Kowalski 
Inżynieria chemiczna 30 15e - 15 -
ad.J .Kasprzycki 
:Pizylca włókna prof.G.Urbańczyk 15 15 - - -
Podstawy projektowania zakładów 
(zł. włókienniczych mgr inż.W.Ko11Sta 8 8 - - -
Semestr VIII 
Specjalnoś6i MECHABIOZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓDA 
Ekonomika 1 organizacja produkcji 
doc.H.Gralak 
16 16 - - -
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Kierunek: liłbKIENNICTWO 
Rok IV - studia 4i -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- sul.-
Ra- trol- ta-
zam w ć l p ne cje 
Semestr VIII (cd.) 
Specjalno,6: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
~XNA (cd.) 
Nauka o pracy 1 ochrona patentów 25 12 13 - -
doc.J.Nowakowski 
Podstawy automatyki prooes6w 25 - - 25 -
st.wykł.A.Godzisz 
Chemiczna obróbka włókna 32 16e - 16 -doc.A.Wawrzyniak 
Specjalizacja: Metrolo!i:a 
włc5Henn cza 
Metrologia włókiennicza 50 25e 5 20 -
doc.w.szmel ter 
Specjalizacja: Odsietownictwo 
~echnologia odsietownictwa 50 25e 5 20 -ad.R.Nowak 
Specjalizacjaa Przędzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa 50 25e 5 20 -
doc.T.Kołaciński 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Dsiewiaretwo i bu.dowa dzianin 50 25e 5 20 -
d.oc.W.Korliński 
Specjalizacjas ft:actwo 
Technologia tkactwa ad. w.Czakert 50 25e 5 20 -
Specjalizacja: Ekeót:loatacja maszyn 
w1: iennicz;y:ch 
,Eksploatacja maszyn wł6kienniczych 50 25e 5 20 -
st.wykł.K.Pawłowski 
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Kierunek: ~XIENNICT'WO 
Rok IV - studia +ł -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
w tym kon- sul.-P r z e d m 1 o t Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Semestr VIII (cd.) 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
P r z e d m i o t y ws p ó 1 n e: 
Podstawy automatyki procesów 15 15e - - -
st.wykł.A.Godzisz 
Nauka o pracy i ochrona patentów 25 12 13 - -
doc.J .Nowakowski 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
włolma 
Chemia barwników 25 25e - - -
st.asyst.B.Łandwijt 
Chemiczna obróbka włókna 80 40e - 40 -
ad.A.Kocay 
Technologia włókien chemicznych~ 32 20e - 12 -
ad.Z.Choiński 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznrcn 
Chemiczna obróbka włólma** 50 25e - 25 -
doc.J.Mielicki 
Technologia włókien chemicznych 60 40e - 20 -ad.T.Wódka 
*Wykład z Technologii włókien chemicznych dla specjalizacji 
"Chemiczna obróbka włólma" i "Konserwacja wyrobów włókienniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
**Wykład z Chemicznej obróbki włólma dla specjalizacji"Technologia 
włókien chemicznych" i "Konserwacja wyrobów włókienniczyche 
prowadzony jest wspólaie. 
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Kierunek: WIDKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym kon- eul-Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e m e s t r VIII (cd.) 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
\@KNA (cd.) 
Specjalizacja: Konserwacja wyrobów 
wł3kiennicz;ych 
Chemiczna obróbka włókna * * 50 25e - 25 -
doc.J.Mielicki 
Technologia włókien chemicznych* 32 20e - 12 -
ad.T.Wódka 
Podstawy procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych 
a.d.F.Rybicki 
40 20e - 20 -
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych 20 20e - - -
ad.T.Runowski 
Rok V - studia 4,ł -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- eul-P r z e d m 1 o t Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje· 
S e m e s t r IX 




Metrologia ·włókienni cz a 50 25e 5 20 -
doc.W.Szmel ter 
*Wykład z Technologii Włókien Chemicznych dla specjalizacji 
"Chemiczna obróbka włókna" i "Konserwacja wyrobów włókienniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
**Wykład z Chemicznej obróbki włókna dla specjalizacji "Technologia 
włókien chemicznych" i "Konserwacja wyrobów włókienniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
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-------------------------- ----------- ---------------
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok V - sti1dia +ł -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- su.1-
Ra- trol- ta-
zem w ~ l p ne cje 
S e m e s t r IX (cd.) 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WI6KNA (cd.) 
Specjalizacja: Metro.ogia __ wł9kiennicza 
(cd.) 
Seminarium dyplomowe doc. W .szmel ter 48 48 - r -
Specjalizacja: Odzieżo'Wllictwo 
Technologia odzieżo'Wllictwa 50 25e 5 20 -
ad.R.Nowak: 
Seminarium dyplomowe 48 48 - - -
doc.W.Więźlak 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa 50 25e 5 20 -
doc.T.Kołaciński 
Seminarium dyplomowe 48 48 - - -
doc.T.Kołaciński 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Dziewiarstwo i budowa dzianin 50 25e 5 20 -
doc. W .Kor liński 
Seminarium dyplomowe 48 48 - - -
doc. W .Kor liński 
Specjalizacja: Tkach-o 
Technologia tkactwa ad. W .Czalcert 50 25e 5 20 -
Seminarium dyplomowe ad.W.Czakert 48 48 - - -
Studia zaoczne 
---------------·· ···-·--·----- ·--- ----·-··-· ... 
Kierunek: WU>KIEIDITCTWO 
Rok V - studia ~ -letnie (cd.) 
I ·--· 
_ .......... ~,..__,·-~-
, Godz. progr. w sem. pr8Ct:; kon~ 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
kon- auł-
trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłĆKNA (cd.) 
Specjalizacja: Eksiloatacja maszyn 
wł6 ienniczych 




48 48 - - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Technologia wody i ścieków 15 15 - - -
ad.S.Wiktorowski 
Ekonomika i organizacja produkcji 
dac.H.Gralak: 
15 15e - - -
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wł6kna 
Chemiczna obróbka włókna 
doc.A.Wawrzyniak 
40 20e - 20 -
Maszyny specjalizacyjne 20 20e - - -
ad.'l'.Runowski 
Seminarium dyplomowe 20 20 - - -
doc.A.Wawrzyniak I I 
Spe ej alizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia i maszyny specjal.iza-
cyjne ad.T.Wódka 60 40e - 20 -
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Kierunek: WWKIENNICTWO 
1 Rok V - studia 42 -letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul· Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych (cd.) 
Wybrane zagadnienia z chemii. 
fizycznej polimerów doc.A.Dema 10 10e - - -
Seminarium dyplomowe ad.T.Wódka 10 10 - - -
Specjalizacja:Konserwacja ~robów 
wI3kienniczich ' 
Podstawy procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych 20 20e - - -
doc.J.Kalinowski 
Maszyny i urz~dzenia do konserwacji 
wyrobów włókien.l'l.i czych 20 - - 20 -asyst.H.Gajdzicka 
Programowanie procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych· 20 20e - - -
mgr inż.A.Milczyński (zł.: 
Seminarium dyplomowe 20 20 - - -
doc.J.Kalinowski 
STUDIA DOKTORANCKIE 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA Wł.ÓKNA 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaJ11cy semestr I semestr ·1 
w ć l J) w ć 1 p 
P r z e d m i o t y WB p ó 1 n e: 
Ekonomia polityczna ' 2e - - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Metody na~czania dyscypliny kierunkowej - - - - 1 - - -
Wybrane działy matematyki wyższej 3 - - - 1e - - -
Fizyka - zagadnienia wybrane - - - - 3e - - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Wybrane zagadnienia z przędzalnictwa 
i technologii włóknin - - - - 2 - - -• 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WYROB6W WŁÓtIENNICZYCH 
Wybrane zagadnienia z tkactwa, dzie-
wiaretwa i odzieżownictwa - - - - 2 - - -
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Wybrane zagadnienia z metrologii . 
włókiennictwa - - - - 2 - - -
174 Wydział Włókienniczy 
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajł\OY semestr III semestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Prze dm i o t y wsp 6 l n e: 
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Podstawy dyscypliny technologicznej 2e - - - - - - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 1 - - 2 - - -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
lfflSKNA 
Struktura i metrologia wyrobów włókien-
niczych - działy wybrane 2 - - - 2e - - -
Zjawiska dynamiczne w procesach 
technologicznych 2e - - - - - - -
Zastosowanie technlk izotopowych 
i elektronicznych w badaniach włókien-
niczych i sterowaniu procesami tech-
no logicznymi - - - - ' 3e - - -
~; pec j alność: MECHANICZN'A TECHNOLOGIA 
WYROBÓW WłDKIENNICZYCH 
struktura i metrologia wyrobów włókien-
nic~ych - działy wybrane 2 - - - 2e - - -
Z.jawiska kinetyczne w procesach tech-
no logicznych 2e - - - - - - -
Zastosowanie technik izotopowych 
i elektronicznych w badaniach włókien-
niczych i sterowaniu procesami 
nologicznymi 
tech-
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Struktura i metrologia wyrobów włó- I 
kienniczych - działy wybrane 2 - - I - 2e - - -I 
Studia doktoranckie 175 
-----------
MECHANICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 





Przedmiot - wykładający semestrI [I semestr1, 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalność: 
I 
(cd) METROLOGIA Wł:/JKIENNICZA 
Metody badania struktury molekularnej 
i nadmolekularnej włókna 2e - - - - - ,- -Zastosowanie technik izotopowych 
ir·elektronicznych w badaniach włókien-
niczych i sterowaniu procesami 
technologicznymi - - - - 3e - - -
Rok III - studia 3-letnie 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr'li semestr ITT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wy7,szej - 2 - - - 2 - -
Konsultacje indywidualne - 2 - - - 2 - -
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok I - studia 3-letnie 
--------------------------~--------------
Przedmiot 




wsp ó 1 n e: 
Metodyka nauczania dyscypliny kierunkowej 




semestrI semestr II 
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CHENICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok I - stiidia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr! semestr II 




Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych - - - - 2 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA W!DKIEN 
CHEMICZNYCH 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych - - - - 2 - I - -
Specjalność: FIZYK.A WŁÓKNA I I 
Fizyka - działy wybrane - - - - 4e - - 1-
Podstawy technologii włókien chemicznych - - - - 2 - - -
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii chemicznej 
obróbki włókna - - - - 2 - - -
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III egmestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y W 8 p ó 1 n e: 
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 1 - - 2 - - -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
Studia doktoranckie 1?? 
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć l 'D w ć l p 
Specjalność: CHEMIA FIZYCZNA POLIMERÓW 
Chemia fizyczna polimerów 2 - - - 2e - - -
Chemia polimerów 2 - - - 2e - - -





Chemia fizyczna polimerów 2 - - - 2e - I - -
Chemia polimerów 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych 2e - - - - - - -
Specjalność: FIZYKA WŁÓKNA 
Chemia fizyczna polimerów 2 - - - 2e - - -
Fizyka włókna 2 - - - 2e - - -
Fizyka włókna - techniki pomiarowe 2e - - - - - - -
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
wyrobów włókienniczych 2 - - - 2e - - -
Fizykochemia barwni~ów i środków uszła-
chetniającycłl - działy wybrane 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii chemicznej 
obróbki włókna 2e - - - - - - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 'D w ć l p 
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - - - 2 - -
Konsultacje indywidualne - 2 - - - 2 - -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii Przędzalnictwa 
Podyplomowe Studium Metrologii Włókienniczej 
Podyplomowe Studium Technologii Włókien Chemicznych 
Podyplomowe Studium Budowy Maszyn Włókienniczych 
Podyplomowe Studium Chemicznej Obróbki Wyrobów Włókienniczych 
Podyplomowe Studium Technolcgii Dziewiarstwa 
Podyplomowe Studium Technologii Tkactwa 
Podyplomowe Studium Przę.dzalnictwa Włókien Łykowych 
Podyplomowe Studium Technologii Roszarnictwa 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
WŁADZE WYDZIAW 
Dziek a n: 
doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n.t. Józef Surm.iński 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński 
Członkowie: doc. dr n.t. Józef Surmiński 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
delegat PZPR - dr n.t. Marek Ludwicki 
delegat ZNP - dr n.t. Jerzy Skalski 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od~ i czą cy: 
doc. dr n~biol. Piotr Moszczyński, Instytut Biochemii Technicznej 
Członko wie: 
prof. nadzw. mgr inż. Bolesław Bachman, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr n.t. Mieczysław Boruch, Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jan Dobrzycki, Instytut Technologii 
Chemicznej Żywności 
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prof. nadzw. dr habil. n.chem. Edward Galas, Instytut.Biochemii 
Technicznej 
doc. dr n.t. Józef Góra, Instytut Podstaw Chemii Żywności 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski, Instytut Inży­
nierii Chemicznej 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Stanisław Masi0r, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Joanna Masłowska, Instytut Podstaw Chemii 
Żywności 
prof.nadzw. dr habil. n.t. Zygmunt Niedzielski, Instytut Techno-
logii Chemicznej Żywności 
doc. dr habil. n.t. Anna Nowakowska-Waszczuk, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Helena Oberm.an, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr n.t. Jerzy Podlejski, Instytut Podstaw Chemii Żywnosci 
pro.f. nadzw. dr habil. n.chem. Henryk Sugier, Instytut Podst.,~• .·r1emii 
żywności 
doc. dr n.t. Józef Surmiński, Instytut Technologii Fermentacji. 
Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Jadwiga Wilska-Jeszka, Instytut Biochemii 
Technicznej 
doc. d~ n.t. Zdzisław Włodarczyk, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Helena Zaorska, Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Anna Piątkiewicz, Instytut Technologii Fermentacji i Mi-
krobiologii 
mgr inż. Stanisław Brzeziński, Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
.D e 1 e g a t PZPR: 
dr n.t. Marek Ludwicki, Instytu~ Technologii Chemicznej żywności 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Jerzy Skalski, Instytut Technologii Chemicznej Żywności 
' Delegat SZSP: 
Robert Rosa 
Organizacja kształcenia 181 
Pr ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cych w kształceniu studentów Wydziału Chemii Spożywczej. 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1980/81, w ramach kierunku CHEMIA, prowadzone są na 
Wydziale: 
- studia dzienne magisterskie, 
- studia zaoczne, 
- studia doktoranckie i podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Chemia i technologia 
- Cukrownictwo 
spożywcza 
- Technologia skrobi 
- Technologia cukiernictwa 
- Technologia chłodnictwa żywności 
- Technologia fermentacji 
- Mikrobiologia techniczna 
- Technologia spirytusu i drożdży 
- Technologia witamin i koncentra-
t6w spożywczych 
- Technologia produktów owocowo-
warzywnych 
- Biochemia techniczna 
- Technologia ziół i aromatów 
spożywczych 
- Technologia tytoniu 
} 
Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
} 
Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
Instytut Biochemii Technicznej 
} Instytut Podstaw Chemii Żywności 
S'e kret ar i at Dziek a n at u 
ul. Gdańska 162/168, II piętro 
tel. 648-37 
Kierownik: Barbara Zajkowska 
- dokumentacja i organizacja studiów: Barbara Zajkowska, tel. 229 
- studia dzienne: Letosława Szubielak, tel. 229 
- studia zaoczne: Jolanta Olczak, tel. 229 
- sprawy bytowe studentów: Maria Abramowicz, tel. 229 
-
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHE'MIA - CHEPIIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok I - studia 4 -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć I l p 
Matematyka doc. K.Dobrowoleka 4e 4 - - ··i si- -Fizyka et.wykł. B.Grossman 4 2 3 - ,e 2 I 3 -
Chemia nieorganiczna i analityczna 3e 1 - - 3 -14 -doc. J .Masłowska I 
I 
Rysunek tech~iczny ad. A.Heia 1 - - 5 - -1- 2 
Ekonomia polityczna ad. n.Mączyńska 1 2 - - 2• 21- -
Języki obce lektorzy 4 I - - - - 4 ! - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 i - -I 
Praktyka mechaniczno-warsztatowa - 4 tyg. po II eemeatrze 
·-
Studia dzienne 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 






Przedmiot - wykładający semestr 1.n semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p -· f 
Fizyka st.wykł. B.Grossman 2 - - - - - - -
Chemia nieorganiczna i analityczna 3e 1 8 - - - - -I doc. J.Masłowaka 
1 l Chemia organiczna doc. J .Góra 3 1 4' - 3e 6 -
Chemia fizyczna prof. H.Sugier 2e 2 ' - 4e 2 4 -Maszynoznawstwo doc. M.Banasiak - - - - 3e 2 - 2 
ad. K.Pyć I Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - i - -
prof'. E .Kącki 
21 Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 I - - 1 -l-
st.wykł. w.Leśny i 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 _,_ 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -1-
1 
Rok III - studia~ -letnie 
-- ·-Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Wybrane działy technologii spożywczej 4e - 5 - - - - -
doc. M.Boruch 
doc. Z.Włodarczyk 
Biochemia prof. E.Galas 4e 1 51 - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 1e - 2 - - - I - -
prof'. E.Kącki 
21 Aparatura przemysłu spożywczego - - - - 4e - 1 
Mikrobiologia techniczna - - - - 2e -1 ' -prof. H.Oberman ! 
Inżynieria biochemiczna - - ' - - 2e I 1 -1
1 I doc. H.Michalski I I 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
1 Rok III - studia ~ -letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Analiza środków spożywczych - - - .. 2 - 5 -ad. J.Lenozewski , 
Podstawy nauk politycznych 2e 2 - - 2 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkelenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Vraktyka kontrolno-ruchnwa - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
l -Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty w s p 6 1 n e: 
Inżynieria biochemiczna 3e 1 4 1 - - - -doc. li.Michalski 
Mikrobiologia techniczna 2 - 3 - - - - -
prof. H.Oberman 
Elektrotechnika i elektronika Je - 3 - - - - -
doc. J.Leezczyński 
Technika cieplna st.wykł. E.Filipiak 2e 1 - - ... - - -
Technologia wody i ścieków w przemyśle 
spożywczym ad. z.Kokuszko - - - - 2 - 2 -
Ekonomika i zarządzanie 2 1 - - - - - -doc. J .Wojsznis 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Tworzywa 1 korozje st.wykł. s.Gwardys 2 - - - - - - -
I 
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Kierunek: CHE11!IA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
Prz edmiot 







t y wspólne 
ad. :M.L11.dwic1d 
lektorzy 




zacja: Cukrowni otvo 
























emia skrobi doc. M.Boruch 
a przemysłu ziemniaczanego 
ad. J .Skalski 
Laborato rium analizy specjalnej 
ad. J .Skalski 
Labo::;:-ato rium technologiczne 
ad. J .Skalski 
Godzin tygodniow0 
semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 11 p 
1 I 
i 
-12 - - - - -
- 2 - -!- -i - -I I I I I l I I I 
I 
I 
I I I l 
_16e 
I ! I I I 
I 
I I - - - - : - i -, I ; I 




-1 - - 2e - - -
- - - - - - 7 -' I 
-I I 6.-- - - - - I 
I 
I 





- - 6e - -
- - - - 2e 
=1 =1= - I- - - 2ł! 
- - - - - -1 5 I -,_ 
- - - - - 81-I I I I 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
,--- . 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr~ TTl 
w ć 1 p w ć 1 p 
l I Specjalizacja: Technologia cukiernictwa i I 
Technologia cukiernictwa - - - - 6e I -- I -prof. A.Sroczyński, 
1 ad. T.Pierzgalski I 
Chemia cukrów doc. M.Boruch - - - - 2e -1-1-Aparatura przemysłu cukierniczego - - - - 2e -1- -ad. J.Skalski 
- 1 s -Laboratori'IIDl analizy specjalnej - - - - -ad. T.Pierzgalski I 
Laboratorium technologiczne - - I - - - -101-1 ad. T.Pierzgalski 
Specjalizacja: Technologia chłodnictwa I 
tywno~ci 
I 
!echnologia chłodnictwa tywności - - - - 5e - - -prof. z.Niedzielski 
Urządzenia i aparaty chłodnicze - - - - 2e1- - -ad. W.Karpiński 
Mikrobiologia chłodnicza - - ,_ - 1 - - -doc.A.Nowakowska-Waazozuk 
Poaiar.,, automatyzacja i wybrane zaga-
dnienia rachu ciepła - - - - 2e - - -prof. J.Dobrzycki, 
ad. J .Icielc 
Laboratorium. analizy specjalnej - - - - - - 5 -prof. Z.Niedzielski 
Laboratorium. technologiczne - - - - - - 8 -prof. z.Niedzielski I 
Specjalizacjas Technologia fermentacji 
Maszynoznawstwo przemyshl fermenta-
oyjnego ad. A.C2:ytyoki - - - 1- 2e - - 1 
Podstawy technologii fermentacji - - - 1- 4e - - -
I prof. s.Masior I I 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 





Przedmiot - wykładający eemestrvrT semestrv 'TT 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalizacja: Technologia f'ermentac~i i 
(cd.) I t 
Wybrane działy technologii fermentacji - - - - 2• -1 - -doc. J .Surmiński 
I 
LaboratoriWll specjalne technologii -I 14 fermentacji ad. Z .Łukawska-Pietrzak - - - - - -
Specjalizacja: Mikrobiologia tech- I 
I niczna i 
Mikrobiologia przemysłowa - -, - - 4el -I - I -I doc.A.Nowakowska-Waszczuk I 
ad. M.Wł'.odarozykowa I 
Wybrane działy technologii fermen- I 
tacji doc. J.Surmiński - ., I - - 2e - - -
Metodyka mikrobiologiczna ' - 2e - - - - - -pro.f. H.Oberman I 
Laboratorium specjalne mikrobiologii 
-' 15 
przemysłowej ad. A.Piątkiewicz - - - - - -
Specjalizacja: !echnologia s~irytus• I 
i drożdż;r 
Maszynoznawstwo przemysba spirytllSo-
wego i drożdżowego - - - - 2e - - 1 at.)fYkł• s.Gwardya 
Podstawy technologii apiryt.s• 
i drożdży doc. z.nodarozyk - - - - 4e - - -
Wybrane działy technologii .fermen-
tacji st.wykł. s.Gwardys - - - - 2e - - -
Laboratorium specjalne technologii 
spirytus• i drożdży ad. E.Kosiek - - -1 - - - 14 -
I 
' 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOtYWCZA 
Rok IT - stadia 4 -letnie (cd.) 
... 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestrmr 
w ć 1 p w ć 1 p 
l 
I l ! I Specjalizacja: Technologia witamin 1 I 
koncentratów spożywczych I 
I 
Chemia 1 technologia witamin - - -1· 3e -Is -doc. P.Moszczyński I 
Technologia koncentrat6w spożywczych - - - - 3e -17 -doc. J.Wilska-Jeszka I 






Specjalizacja: Biochemia techniczna I 
Technologia enzya6w ad. s.Bieleclci - - - - 3e - 8 I -
Technologia koncentrat6w spożywczych - - - - 3e - 7 -doc. J.Wileka-Jeezka 
Wyn-ane działy inżynierii bioche- I micznej i aparatura specjalna - - - - 2e -1- -doc. H.Michalski, I ad. K.Pyć 
I 
Specjalizacja: Technolo~ia ziół 
i aromat-w spożywczich 
Chemia produktów natllral.nych - - - - 3e - - -
doc. J.Podlejski 
Technologia aromatów naturalnych - - - - 4e - - -
doc. J.Podlejski 
Aparatura przeayehl ziół i aromat6w 
spożywczych prof. H.Błasińeld - - - - 2e - - -
Laboratorium. specjalne - - - - - - 14 -
doc. J.Podlejeki 
I Specjalizacja: Technologia tytoniu I 
Technologia tytoniu - -1-1- 3e - - -ad. W.Olejniczak I 
I I 
Studia dzienne 189 
Kiera.nek: CHEMIA - CHEMIA I !ECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia ~ letnie (cd.) 
,-, -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający s~mestrVII semestrVIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalizacja: Technologia tytoniu (cd.) i I 
Aparatura przemysłu tytoniowego - - - - 3e I - ,- -wykł. H.ChJlielewski (zl.) i 
Chemia produktów nata.ralnych - - - - 3e - I- ,-
ad. :M.Druri 
!14 I-Laboratorium specjalne - - - - - -
doc. J.Podlejski I I 
Specjalizacja: !echnolofia Eroduktów i I 
owooowyc r warz::rwnzch i l 
I I i Technologia produktów owocowych I I 
i warzywnych doc. J. Wilaka-J esz ka - - - - 3e - - i-ad. E.Pogorzelaki I 
Aparatura przemysłu owocowe-warzywnego - - i- - 2e - 1- -prof. H.Błasiński 
Chemia owoców i warzyw - - - 1- 2e - 1- -doc. J.Wilska-Jeszka I I 
Podstawy technologii chłodnictwa - - - - 1 I- - I-pro!. z.Niedzielski I I 
Laboratorium technologii produktów 
- I-owocowych 1 warzywnych - - - - 8 -
ad. E.Pogorzelski 
twiozenia z aparatury przeay-słu 
owocowo-warzywnego ad.K.Pyć - - - - - 1 - -
Laboratori'UJD z cheaii owoców 
i warzr,, ad. A.Stasiak - - - - - - 4 -
Laboratorium z podstaw technologii 1-chłodnictwa at.asyst. J.Kliaczak - - - - - - 2 i 
~raktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
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Kieranek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
,.. 







semestr P semestrIX 
I 
w ć 1 p w ć I 1 
! 
I XIX Praca zawodowa X X 
Praca dyplomowa I - -1D 
I 
*Zmieniony cykl kształcenia polega na przystąpieniu stv.dent6v 





Kieranek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
Ro~ I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m i o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
Seaeatr I 
Matematyka 48 32e 16 - -
J'izylta 24 16e 8 - -
, Geoutria wykre,lna 1 rysunek 
techniczny 40 8 - - 32 
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - -
Język obcy 16 - .. 1,6 - -
·~ 
S ·• 11 est r II 
Matematyka 48 32e 16 - -
l'izyka 56 16e 8 32 -
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\ 
Xiaranek: CHEMIA - cm:!lllIA I ~CHNOLOGIA SPO~YVOZA 
Role II - ew.41a ~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m i o t Ra- w tym 
zem w c5 1 p 
Seaeetr III 
Inżynieria biochemiozna 32 20 12 - -
Chemia. organiosna 12 8 • - -
Che~ia ogólna i nieorganiczna 2• 16 8 - -
Elektrotechnika i elektronika 20 10e - 10 -
Elektroniczna technika obliczeniowa 24 Se 16 - -
Podetawy aarkaiatovelro-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 Se 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -
Semestr IV 
Chemia ogólna 1 nieorganiczna ,4.8 16e 8 24 -
Chemia organiczna 58 ae 5 45 -
:nżynieria biochemiczna 22 14• - 8 -
Język obcy 16 -e 16 - -
Rok III - stll41a ~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w c5 1 p 
Seaestr T 
Chemia analityczna i analiza 
inet:raaentalna 40 8 8 24 -
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lieru.eks CBDIJ. - CHEMIA I DCHHOLOCJIA SPO!YVCZA 
i.ok III - stlld.ia ~ -leu.ie (o4.) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym kon- auł· Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e • • • t r T (cd.) 
Aparatu-a prze11Yah apotywczego 40 24• 16 - - 2 
Biochemia tecb.n.icsna ,, 16e 20 - - 2 
Podata1r7 nallk polit7cznyeh 16 Se 8 - - -
Se• ee t r VI 
Chemia fis7osna 46 16e 4 26 - 3 
Mikrobiologia techniczna 40 16e - 24 - 2 
Podsta1r7 technologii i analiz7 
spotywczej 58 17 - 41 - 2 
Rok IT - studia+; -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul· Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e • e • t r VII 
p r z e d. i o t 7 wsp 6 l n e: 
Intynieria biochemiczna 24 8e - 16 - 1 doc. H.Michalski 
horsywa i ltorosja 16 16 - - - 1 
st.wykł. s.Gwardya 
Xallka o prao7 · doc. J.Nowakoweki 16 16 - - - 1 
Prawo patentowe i in.formacja 
naukowa wykl.Z.Bałozewald 8 8 - - - 1 
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- . ··----···-·---·. ···------------
Kierunek: CH!JIIIA - CHEMIA I ~CHROLOGI! SP02YliCZA 
Rok IV - studia ~ -letnle (cd.) 
I (n ~y,. progr • .,; sem prace kon-
P r z e d m 1 o t Ra- w tym kon- sul-trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Semestr VII (cd.) 
Przedmioty specjalne: 
Technologia fermentacji* 80 24e 8 48 - 2 
doc. J .Sul'lliński, 
ad. E.Kosiek 
Technologia węglowodanów~ 80 24e 8 48 - 2 
ad. J .Kubiak 
Technologia chłodnictwa żywności~ 80 24e 8 48 - 2 
doc.Z.Niedzielski 
Te$hnologia ziół i aroJ1atów* 80 24e 8 48 - 2 
doc. J.Podlejeki 
s e me s t r VIII 
:p r z e d m i o t y w s p ó l n e: 
:Pomiary i automatyka 24 Be - 16 - 1 prof. J.Dobrzycki 
Technologia wody i ścieków prze-
mysht spożywczego ad.Z.Kokuszko 20 8 - 12 - 1 
Przedaioty specjalne: 
* 100 24e 10 66 2 Technologia fermentacji -
Technologia węglowodanów Jt- 100 24e 10 66 - 2 
Technologia chłodnictwa żywności* 100 24e 10 66 - 2 
Technologia ziół i aromatów it 100 24e 10 66 - 2 
* Do wyboru. 
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Kiera.nek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w· sem 
P r z e d m i o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e • e e t r IX 
Specjalizacja: Technologia fermentacji 
Seminarium. dyploaowe 40 - - 40 -
Praca dyplomowa 104 - - 104 -
Specjalizacja: Technologia węglo-
wodanów 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 -
Praca dyplo11ewa 104 - - 104 -
Specjalizacja: !echnologia chłodni-
ctwa żywnoścI 
Seminarium dyplomowe 40 - - 140 -
Praca dyplomowa 104 - - 104 -
Specjalizacja: Technolo~ia ziół 
i aroaa.t w . 
SeminariUt dyplomowe 40 - - 40 -















!EOHIOLOGIA ŚJloDXÓW SPO~YWCZYOB 
Rok I - atlldia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr semestr 'T 
w 6 l p w ć 1 p 
Bkenoaia politycsna ad.JII. Adaai ee 2 1 - - 2e ~1 - -Jllate•atyka ad.J.Dom.agalski 2 - - - - - -
Chemia organiczna doc.J.G6ra 2 1 - I - - -1 - -I 
Biocheaia techniczna prof.E.Galas - - - - 2 11 - -
Mikrobiologia przemya2owa 1- - - - 1 1 ! - -doc.A.Wowakowska-Waazozuk l 
LJęzyk obcy 
'.'ł 
1 1 I 1- - - - - -i 
* Prsedaiot na4obow11111kowy. 
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TECHNOLOGIA ŚBODXÓW SPO~YWCZYCH . 
Rok II - stadia 4-letnie 
--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III eemestrIY-
w 6 1 p w ć l p 
Technologia ś~dlc6w spożywczych 
- wybrane dział:, - - - - ,. 3 - -
Inżynieria chemiczna doc.B.Micha1sk1 2 1 - - - -,- -Korozja i tworzywa ad.S.Gward:,s 2 - _,_ - - - -
Ochrona środowiska ad.Z.Kokuszko - - - - 1 - 1 -
Metodyka i technika prowadzenia badań 
naukowych doc.H.Zaoreka 1 - 2 - - -,- -Konsultacje pracy doktorskiej - 1 - - - 1 ! - -
Rok III - studia 4-1etnie --
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Y- semestr u. 
w 6 1 p w ć I l p 
Seminarium doktoranckie - 1 - - - 2 I_ -
Praktyka dydaktyczno -wychowawcza* - 1 - - - - 1- -I 
Rok IV - studia 4-letn.ie 
Godzi~ tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr semestr 
w ć l p w ć l p 
Se•inari'Wll doktorauclde - 2 - - - 1 - -
*Przedmiot nadobowiązkowy. 
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STUDIA DOKroRANCKIE DLA PRACUJ ~CYCH 
TECHNOLOGIA FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII 
Rok I - studia 3-letnie --
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć l u. w ć l p 
l -
1 ! Ekonollia polityczna prof.L.Polanowski 2 1 1- - 2e - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 I - -
Matematyka doc.T.Świątkowski 2 
I - - - - - I - -
Przedmioty specjalizacyjne - wybrane 
zagadnienia* prof.S.Masior, 3 I - - - - - I - -prof.B.Bachman 
I Biochemia dynamiczna prof .E.Galas 2 - - - - - - -I 
Mikrobiologia przemysłowa 3 I -I - - - - - I -doc.A.Nowakowska-Waszczuk 
-1 
! 
Bioinżynieria - wybrane zagadnienia - - ,- - 2 -1 -doc.H.Miohalski 
-I Chemia organiczna - wybrane z~adnienia - - - - 2 - -doc.J.G6ra • 
Konsultacje - 1 - - - 2 - -
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrIII semestrIV 
w ć 1 p w ć 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 
Fermentacje specjalne 
doc.J.Surmiński 
2 - - - - -
Technologia preparatów enzymatycznych 2 - - - - -
doc.Z.Włodarczyk 
Podstawy enzymologii prof .E. Galas - - - - 2 -
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TECHNOLOGIA FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII 
Rok II - studia 3-letnie (od.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć ]. p w ć 1 p 
Przec!lliot specjalizacyjny, zagadnie- I 
n1a wylllrane - seminari ua - - - - - 2J- -
doc.J.S1U"laińeki, 
prof.J.Jaka.bowska (zl.'. I doc.Z.Włodarczyk 
Dydaktyka szkoły wyższej 2 1 - - - - - -
Kona.i taoj e - 2 - - - 2 - -
Rok III - st'lldia 3-letnie --
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Konsultacje - 2 - - - 2 - -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii Cukrownictwa 
Podyplomowe Studium Technologii Fermentacji 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
prQ.f. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sułocki 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sułocki 
Członkowie: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
delegat PZPR - dr n.t. Grzegorz Strzelecki 
delegat ZNP - dr n.t. Jerzy Jucbni~wicz 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sułocki, Instytut Inżynierii Bu 
dowlanej 
Członko wie: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański, Instytut Inżynierii Budo-
wlanej 
doc. dr n.t. Albin Bratkowski, Instytut Inżynierii Budowlanej , 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Godycki-Cwirko, Instytut 
Inżynierii Budowlanej 
doc. dr n.t. Marian Gabryś, Instytut Architektury i Urbanistyki 
doc. dr n.t. Bolesław Kardaszewski, Instytut Architektury i Ur-
banistyki 
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doc. dr habil. n.t. Piotr Klemm, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr habil. n.t. Sylwester Konieczny, Instytut Inżynierii Budo-
wlanej 
doc. dr n.t. Andrzej Królikowski, !nstytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr n.t. Marek Lebiedowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr n.t. Marian Łukowiak, Instytut Inżynierii Budowlanej 
dr n.t. Krzysztof Muszyiiski, Instytut Architektury i Urbanistykj 
prof. nadzw. dr n.t. Jacek Nowicki, Instytut Architektury i Urba-
nistyki 
doc. dr n.t. Ryszard Pela, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr n.t. Tadeusz Przedecki, Instytut Inżynierii Środowiska 
prof' .nadzw. dr habil. ·n. t. Stefan Przewłocki, Instytut Inżynierii 
Środowiska 
doc. dr habil. n.t. Radosław Radwan-Dębski, Instytut Architektury 
1 Urbanistyki 
doc. dr habil. n.t. Jerzy Samujlło, Instytut Architektury i Urba-
nistyki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Marian Suchar, Instytut Inżynierii Bu-
dowlanej 
prof.nadzw. dr hab1l. n.t. Zygmunt Świechowski, Instytut Architek-
tury i Urbanistyki 
doc. dr n.t. Tadeusz Trojanowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr habil. n.t. Bernard R.Walkus, Instytut Inżynierii Budowlana; 
doc. dr habil. n. t. Jan Wereszczyński, IXlStytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr n.t. Stanisław Zieliński, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr n.t. Michał Żukowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
Delegaci innych nauczycieli akademickich: 
mgr inż. Jan Kozicki, Instytut Inżynierii Budowlanej 
dr n.t. Zofia Sztromajer, Instytut Inżynierii środowiska 
t PZPR& 
Grzegorz Strzelecki, Instytut Inżynierii Budowlanej 
D e l e g a 
dr n.t, 
D e l e g a t ZN:?: 
ar n.t, Jerzy Juchniewicz, Instytut Inżynierii Budowlanej 
D e l e g a t SZSP: 
Andrzej Zysiak 
przedstaw 1 c 1 el e jednostek spoza 1Jl'y~ziału, ~czestniczący 
w kształceniu studentów Wydziału Budownictwa i Architektury 
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ORGANIZACJA KBZTAłCENIA 
W roku akad. 1980/81 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunkach: AFt.CHITEKTURA, BUDOW-
NICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA; 
- stu.dis wieczorowe na kierunkach.: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRO­
DOWISKA., orae; 
- studia zaoczne na kierunku BUDOWNICTWO, i 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek ARCHITEKTURA 




Instytut Architektury i 
Urbanistyki 
SpecjalnośćK __ o_n_s_tr_u_k_c~J~·e_b_u_d_o_w_l~a~n~e_i_i_n=ży_n_i_·e~r_s-k-i........,e 
- Konstrukcje budowlane } 
_ Teoria konstrukcji Instytut Inżynierii Budowlanej 
Specjalność Technolo ia anizac·a budow ----------....------- bez specjalizacji Instytut Inżynierii Budowlanej 
Specjalność Drogi, ulice, lotniska 
- bez specjalizacji }Instytut InżynierH Budowlanej 
Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Specjalność Urz§dzenia sanitarne 
- Ogrzewnictwo i wentylacja 
- Wodociągi i kanalizacje 
[Instytut Inżynierii Środowisk·, 
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S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
al. Politechniki 6, Pawilon Budownictwa, I piętro 
tel. 686-64 
Kierownik: Alina Radłowska 
- dokumentacja i organizacja studiów, Alina Radłowska, tel. 69t 
- studia dzienn~z vacat 
- studia wieczorowe i zaoczne: vacat 
- sprawy bytowe studentów: Krystyna Zdziech, tel. 230 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok I - studia +.J: -letnie 2 
Godzin tygodniowo 
'Przedmiot - wy1dadają.cy se.cnestr I semestr II 
w ć 1 p ',/ ć 1 p --- -
Matematyka ad.Z.Grzesiak 2 - 2 - 2e - 2 -
Geometria wykreślna 2 - 3 - l2e - 2 1-prof. s.Przewłocki 
I Wstęp do projektowania architektonicz- I 
nego i urbanistycznego - - - ;~ - - 5 st.wykł.L.Mackiewicz Rysunek st.wykł.S.Arabski - - 3 - 3 -Medelowanie st.wykł.S.Arabski - - 2 - 2 -
Rozwój myśli architektonicznej i urba-
(zł~ nietycznej wykł.J.Popławska 2e1- 1 - 2 - 1 -
Budownictwo i fizyka budowli 2e - 3 - 2 - 3 -
st.wykł.J .Szulc I 
I 
j2 Ekonomia polityczna ad.J .Swięcicki 1 - - 2e 2 - -
Językl obce lektorzy -14 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Ob6z rysunkowy - 2 tyg. po II semestrze 
Praktyka budowlana - 3 tyg. po II semestrze 
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Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III eemestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Projektowanie osadnictwa rolnego 18 - - 2 - - - -
doc.R.Radwan-Dębski 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 5 1 - - 5 st. wykł. L • Łukoś I 
Projektowanie urbanistyczne 2 - - 3 2e - - '3 doc .J .Samujłło 
Rysunek, modelowanie - - 3 - - - 3 -
st.wykł.S.Arabski 
Rozwój myśli architektonicznej i urbani-
stycznej wykł.J.Popławska (zł~ 2e - 1 - 2 - 1 -
Budownictwo i fizyka budowli 2e - 4 - - - - -
doc.R.P•l• 
Mechanika budowli i konstrukcje bu-
./ dowlane prof.J .Sułocki 2 - '3 - 4e - 4 
Instalacje komunalne i budowlane - - - - 2e - 2 -
doc.T.Trojanowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Obóz urbanistyczny - 2 tyg. po IV semestrze 
Obóz inwentaryzacyjny - 2 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia~ -letnie 
I Godzin tygodniowo 
i 





Przedmiot - wykładający 
·""'--~ 
chanika budowli i konstrukcje budo-
;:;.ne doc.J.Medwadowski 
r;wój myśli architektonicznej i urba-
stycznej prof.J.Stankiewicz 
semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
2e - 2 - 2e - 2 -
1e - 1 I - 1e - 1 -
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Kierunek: ARCHITEK'rtJRA 
Rok III - studia +,; -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - w;ykładajl\CY semestr V semestr VI 
w ć l p w 
, 
l p C 
Ekonomika obrony doc.J .Nowakowski - - - - 1 :1:1: Struktura układ6w komunikacyjnych 1e - 1 - - t 
wykł.G.Basłyk _ I2 Rysunek, modelowanie - - 2 I - - 1-
st.wykł.S.Arabski 
Projektowanie urbanistyczne 2 - - 5 2e - - 6 doc .J .Samuj łło _,_ 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 6 1 6 
prof .J .Nowicki i 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 I- 1-
st.wykł.H.Wysmyk 
-I -Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka budowlana - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia+,; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - w;ykładajl\CY semestr-gn eemestrVIII 
w ć 1 p w ć J. p 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 6 2 - I_ 1 s doc.B.Kardaszewski I Projektowanie urbanistyczne 2e - - 5 - - ,- -wykł.J .Sadowski (zł.; 
Projektowanie regionu i krajobrazu - - - - 2e - - 5 
wykł.K.Bald (zł., 
Projektowa.nie osadnictwa rolnego 1 - - 2 2e - - 2 
doc.R.Radwan-Dębski 
Projektowanie i seminarium specja- i 
li styczne doc.J .Samujłło - - - - 2 - I 2 -
I ' 
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Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający -semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty fakultatywne - - - - - - 2 -
doc.J .Sanmjłło 
Rozw6j myśli architektonicznej i urba-
nietycznej - architektura wsp6łczesna 2 - 1 - 2e - 1 -wykł.J.Hry-niewiecki 
0-Chrona i konserwacja zabytków 1e - 1 - - - - -prof.W.Kalinowski (z1.' 
Ekonomia projektowania architektoni-
cznego i urbanistycznego 2 - 1 - 2e -1 1 -
wykł.J.Klimecki (zł. _, . 
Elektroniczna technika obliczeniowa 1 - 1 - 1 1 1-prof .E .Kącki l_ Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 2 =I~ - - - -Podstawy socjologii ad.M.Kowalaki 1 - - - - -
Język obcy lektorzy - 21- - - - - -
Praktyka projektowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia +ł -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć I 1 p 
! 
Och~na środowiska 2 - - - I 
Konsultacje specjalistyczne - - 2 - I doc .J .Samuj łło 









w ć 1 p w ć 1 
Matematyka ~rof.T.Świątkowski ~ 5 - - 4 4 -
Fizyka ad.J .Borkowski - - - - 2 1 2 
Chemia materiałów budowlanych 3e - 2 - - - -prof.T.Paryjcza.k 
Geometria wykreślna prof. S. Przawłc~;ki 2 - 1 - 1e - 1 
Mechanika teoretyczna 2 1 - - 2e 1 -ad.M.Golubiewski 
I_ Wytrzymałość materiałów ad. B.Rogowsk:1 - - - - 3 2 
Rysunek techniczny i odręczny - - 2 - - - 2 
ad.H.Samujłło 
Miernictwo budowlane 2 - 1 - 1e - 2 
doc.J.Wereszczyński 
Ekonomia polityczna ad .J .Święcicki 1 2 - - 2 2 -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 -
Wychowanie fizyc21ne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
Praktyka z miernictwa - 3 tyg~ po II semestrze 
·-
















--· Przedmiot wykładający semestr III semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad.B.Koszela 2e 2 - - - - - -
Podstawy ETO i informatyki - - - - 2 2 2 -
prof .E .Kącki 
Fizyka ad.J .Kasica, 3e - - 1 - - - -
ad ,J .Swiątek 
Wytrzymałość materiałów 4e 2 1 2 - - - -
doc.W.Barański 
Geologia inżynierska :i pf'trografia - - - - 2e - 1 -I 
st.wykł.W.Kowalski I 
Materiały budowlane z technologią 
- ! 2e betonu wykł .• J .Szulc 2 - 2 - 2 1: i I 4e Mechanika budowli doc.S.Konieczny, 3 2 - 1 2 - t'. prof .J .Sułocki ' ' 
I 
' ' I 
I 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok II - studia ~ -letr:ie (cd.) 
I Godzin tygodniowo - ..,,,_ ~ Przedmiot wykładający ae....iestr III semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Podstawy budownictwa z fizyką budowli - - - - 3 2 - -
st.wykł.C.Wągrowski 
Hydraulika i urządzenia odwadniające - - - - 2 1 - -
wykł.T.Jeske (zł. 
Filozofia marksistowska 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W .Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 1: -Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -I 
Praktyka budowlana - 6 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający eemeetr v semestr VI 
WĆlPWćlp 
Pr ze dm i ot y w ap 6 1 n e: 
Podstawy budownictwa z fizyką budowli* 
st.wykł.C.Wągrowaki 
Urbanistyka i architektura* 
doc.J .Samujłło 
Mechanika gruntów i fundamentowanie~ 
doc.M.Żukowski 
Instalacje budowlane i elektryczne 
doc.T.Trojanowaki 
~odstawy nauk politycznych 
ad.K.Baranowski 





1 2 - -
- 1 - -
1 - :Se -
*Przedmiot z oddzielnym programem dla specjalności: "Drogi, 
ulice, lotniska". 
2 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestrVI 
w ć l p w ć l p 
Prze dm i o t y w s p ó l n e (cd.) 
Język 9bcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - I - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 ,- -
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I I INŻYNIERSKIE 
I Teoria sprężystości i plastyczności 3e 2 - - - - i- -
ad.B.Rogowski 
12 Konstrukcje betonowe ad.M.Kamińska 2 1 - - 2e - i2 
Konstrukcje metalowe doc.J.Medwadowski - - - - 3 - 1 1-I 
Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA 
BUDOWY 
Konstrukcje betonowe ad.A.Czlcwianianc 2 1 - - 3e - - 3 
Konstrukcje metalowe ad.H.Molski 1 1 1 - 3e - - 2 
Specjalność: DROGI, ULICE, LOTNISK.A 
I 
Teoria sprężystości 1 plastyczności 2e 1 - 1- - - - -ad.M.Golubiewski I 
Konstru.kcje betonowe st.asyst.J .Kozicki 2 1 - - 1e - - 2 
Konstrukcje meta1owe ad.H.Molski - - - - 2 - 1 -
Drogi, ulice, węzły 2 1 - - 2e - - 2 
wykł.J.Sandecki (zł.) 
Technologia materiałów i nawierzchni I-drogowej st.asyst.R.Romanowski - - - - 1 - 2 
Praktyka - 3 tyg. po VI semestrze 
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---- ---·---------c• 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia~ -letnie 
--T ------------Godzin tygodniowo 
Przedmiot 
Pr2:edmioty 
Nauka o pracy 
Język obcy 
wykładają~y 
w s p 6 1 n e; 
doc.J.Nowakoweki 
lektorzy 
Specjalność: KONSTRUKCJE B0IX)WLANE 
I INŻYNIERSKIE 





Technologia rob6t budowlanych 
ad.W.Bortniczuk 
Ekonomika, organizacja i zarządzanie 
budownictwa ad.O.Kunert 




Specjalizacja: Konstrukcje budowlane 
Konstrukcje inżynierskie 
doc.B.Walkus 
Fundamenty i konstrukcje wsporcze 
pod maszyny wykł.J.Sza.łkowski 
Projektowanie architektoniczne-budo-
wlane doc.J.Samujłło 
~einestrVII eemestrv II 















2 1 2 
- - - - 3e - - 3 
----2e1-1 
Budowle miejskie wykł.J.Frey (zł.) - 2 
• 
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Kierllllek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - atlldia +; -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII eemestrv: :II 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalizacja: Teoria konstrukcJi 
Mechanika układów powierzchniowych - - - - " - 2 2 ad.A.Kuligowski 
Dynamika budowli doc.S.Konieczny - - - - 2 - 2 -
Stateczność konstrukcji budowlanych - - - - 2 - 2 -ad.K.Pustelnik 
Teoria konstrukcji - zagadnienia 
wybrane doc.S.Zieliński - - - - 2e - 2 -
Specjalność: TECHNOLOGIA ORGANlZAC,JI 
BUDOWY 
Podstawy organizacji i zarządzania 
w budownictwie doc.A.Bratkowski 4 2 - 2 2e 1 - -
Ekonomika budownictwa 3e 3 - - - - - -
wykl.M.Michałowska 
Technologia prefabrykatów budowla- ' 
nyoh ad.O.Kunert 3e - 3 - - - - -
Technologia robót budowlanych 3 2 2 - 1e - - 2 
wykł.G.Sąciński (zl.) 
Organizacja procesu kierowania przed-
siębiorstwem doc.A.Bratkowski - - - - 2e - 3 -
Mechanizacja robót budowlanych - - 7' - 2 -- 2 -wykl.A.Łuczak 
Technologia i organizacja montażu 
konstrukcji budowlanych - - - - 2 1 - 2 ad.W.Bortniczuk 
Prawo budowlane wykl.M.Michałoweka - - - - - - 2 -
Normowanie techniczne i kosztoryso-
wanie st.asyst.B.Tomaszewski - - - - 1 12 - 1 
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Kierunek: BUDOWNICTv.O 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrVII semestrVIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: DROGI, ULICE, LOTNISKA 
Konstrukcje metalowe ad.H.Molski 1e - - 1 - - - -
Mosty i budowle podziemne 2 1 - I 2 2e 1 - 2 
wykł.T.Wilczyński (zl.) 
Drogi, ulice, węzły 
(zł.) 
2 - - 2 2e - - 2 
wykł.T.Sandecki 
Lotniska doc.A.Świątecki (zł.) 2 - - 2 - - - -
Inżynieria ruchu drogowego - - - - 3e 1 - 2 
wykł.G.Basł:yk (zł.) 
Podstawy dr6g żelaznych 2 - - 2 - - - -
wykł.T.Wilczyński (z1.) 
Technologia materiał6w i nawierzchni 
drogowyc~ wykł.J.Domaradzki (zl.) 1e - 2 - - - - -
Technologia zmechanizowanych robót 
drogowych ad,W.Bojanowski 3 - 1 2 - - - -
Ekonomika i organizacja robót dro-
gowych ad. W .Bortniczuk - - - - 2 - - 2 
Autostrady i ulice ruchu szybkiego - - ,_ - 2 - - 2 prof.S.Samotyja-Lenczewski (zt 
Geodezja inżynierska z fotogrametrią - - - - 1 - 2 -prof. S.Przewłocki 
Praktyka budowlana - 8 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin ty8odniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p 
Seminarium dyplomowe - - 4 -
Praca dyplomowa - - - D 
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Kierunek: I?raYNIERIA ŚRODOWISKA 
1 Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestrII 
w ć l p w ć l p 
Matematyka ad.E.Kocela 4e 4 - - 4 4 - -
Chemia sanitarna ad.S.Sztromajer 1 - 3 - 1e - 3 -
Podstawy inżynierii środowiska 2 - - - - - 2 -prof.T.Olszewski (z1.: 
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczn:r wykł.M.Bogueławska-Szymańska, 
ad.H.Samujłło 
2 - 4 - - - 2 -
Mechanika techniczna adwA.Golubiewski 2e 3 - - 2 3 - -
Geodezja prof. S.Przewłocki - - - - 2 - 2 -
Ekonomia polityczna ad.J .Święcicki 1 2 - - 2e 2 - -
Język obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - - 2 -
Praktyka z miernictwa - 4 tyg. po II semestrze 
., 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Pr1tedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad.B.Koszela 2e 2 1 - - - - -
Fizyka ad.M.Masłowsld - - - - 2e 1 2 -
E1'0 prof .E .Kącki - - - - 2 1 1 -
Mechanika techniczna doc.W.Barański 2e 1 1 - - - - -
Mechanika płynów doc.Z.Kazimierski 2 1 2 - 2e 1 2 -
Materiałoznawstwo instalacyjne 2 ... 2 - - - - -
wykł.J.Szula 
Oczyszczanie wody 1 ścieków - - - - 2 - - -doc.M.Lebiedowski 
Podstawy budownictwa i konstrukcji 
budowlanych doc.T.Przedeoki - - - - 3 - - 2 
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-------- -------------
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRO:OOWISKA 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Planowanie przestrzenne - - - - 2 - - -doc .J .Samuj Uo 
Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 2 1 - - 2e - - 2 ad.B.Kaczan I 
Biologia sanitarna st.asyst.A.Szczęsna 2e - 3 - - - - -
Techn-i.ka cieplna doc.M.Mieszkowski - - - - 2 1 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
I Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 , - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - I -
I ' 
Praktyka zawodowa - 4 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot wykładający 
Oczyszczanie wody i ścieków 
doc.M.Lebiedowski 
Wodociągi i kanalizacje 
doc.A.Królikowski 
Podstawy budownictwa i konstrukcji 
budowlanych doc.T.Przedecki 
Technika cieplna doc.M.Mieszkowski 








w ć 1 p 
2 2 
semestr VT 
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Kierunek: I~YNIERIA $ROD0WISKA 







Podstawy nauk politycznych 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele w! 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Ekonomika obrony doc.J .Nowakowski 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 














Praktyka techniczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia+; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemestrVII semestrVIII 
w ć 1 p w 
, 
l p C 
I 
Specjalność: URZĄDZENIA SANITARNE 
P r z e d mi o ty wspóln e: 
Wodociągi i kanalizacje 3e 
I 
1 - I 3 - - 1- -doc.A.Królikowski 
Instalacje i urządzenia sanitarne - - ~ - 2 2 ,- 2 st.asyst.M.Zawilski 
12 Ogrzewnic two i wentylacja 3e 2 4 - 3 - 2 doc.T.Trojanowski I 
Technologia, organizacja i ekonomika I 
12 robót sanitarnych ad. w.Bortniczuk 3 - - - 2e 1 -
Nauka o pracy ad.C.Szmidt 2 2 - - - - - 1-
Automatyzacja ad.A.Pyć 2 - 2 - - - - -
Projekt przejściowy - - - 6 - - - -
doc.M.Lebiedowski, I doc.T.Trojanowski 
Język obcy lektorzy - 2 - I- - ,- - -I I 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalizacja: Ogrzewnictwo 
i wentylacja 
Centrale i sieci ogrzewnicze - - - - 2e 1 - 4 doc.T.Trojanowski 
Urządzenia ogrzewcze i klimatyzacyjne - - - - 2e - 3 1 doc.T.Trojanowski 
Specjalizacja: Wodociągi i kanalizacje 
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach I 
przemysłowych wykł.J.Rouba (zl.: - - - - 2 1 - -
Zagadnienia wodno-kanalizacyjne 
- działy wybrane doc.A.Królikowski - - - - 2e 1 - 2 
Wybrane działy z technologii wody 
i ścieków wykł.A.Leończyk - - - - 2e - 2 1 
Praktyka przeddyplomowa - 8 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - ~tudia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l. 'P w ć 1 p 
Seminarium dyplomowe - - 2 -
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA Wll:CZOROWE 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr I semestr II 
w 
Matematyka ad .13.J ońozyk 2e 
Fizyka doc.A.Lipiński 2e 
Geometria wykreślna 2 
st.wykł:.J .Zimka 











Rok II - studia~ -letnie 
2 
-
ć 1 p w ć 1 p 
2 - - 2 2 - -
- 2 - - - - -- 2 - - - - -
- - - - - 3 -
- - - 2e 1 - 2 
- 1 - - - - -
- - - 2e - 2 -
1 - - - - - -
2 - - - 2 - -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładaj~cy 
semestr III semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka 2e 2 - - - - - -
Wytrzymałość materiałów 3e 1 1 1 - - - -
ad.S.Furmańczyk 
Podstawy budownictwa doc.P.X:lemm 2 - - 1 2e - - 3 
Podstawy Ero i informatyki - - - - 1 1 - -ad.A.Salaki 
Miernictwo doc.J.Wereszczyński - - - - 1 - 2 -
Mechanika budowli doc.J.Zieliński - - - - 3e 1 - 2 
Podstawy filozofii marksistowsko-
-leninowskiej i socjologii 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2e - -
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Xieruneks BUDOWNICiWO 
1 Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć 1 l> 
Mechanika budowli I 2e - - 1 - - - -
doc.S.Zieliński 
Mechanika budowli II 1 1 1 - - - - -
doc.S.Zieliński 
Instalacje budowlane i elektryczne 2 1 - - - - - -doc.T.!rojanowski 
Podstawy urbanistyki i architektury 1 - - 1 - - - -
doc.J .S8.ll'UjUo 
Mechanika grunt6w i fundam~ntowanie 2 - 1 - 1e - - 2 
doc.M.Żukowski 
Podstawy ETO i informatyki 1 - 1 - - - - -ad.A.Salaki 
Xonstrukoje betonowe ad.M.Xamińska, - - - - ,. - - 1 
ad.D.Ulańska 
Ionst:rakoje metalowe - - - - 2 - 1 1 
doc.M.Łukowiak 
Technologia zmechanizowanych rob6t 
blldowlanyoh ad.o .Kunert - - - - 3e - - 2 
Podstawy nauk polityoanych 11 1 - - - - - -
Rok IV - studia 4 -letni'e 
Godzin tygodniowo 
Przedlniot - ~kle.dający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 'P w ' 1 l> C 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUIX)'WLANE 
I INŻYNIERSKIE 
Konstrakcje betonowe ad.M.Kamińska, 2 - - 2 2e - 1 2 
prof.T.Godycki 
Konstrukcje metalowe doc.M.Łukowiak 1E - - 2 21! - - 2 
Ekonomika i organizacja budownictwa 441 - - 2 - - - -
ad.O.Kunert 
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia -4 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkb.dający semestlVII semestr VIIJ 
w ó l p w ć 1 p 
. 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I IN~YNIEFSXIE (cd.) 
Podstawy mostownictwa i budowle 
podziemne wykł.T.Wilozyński 2 - - 1 - - - -
Budownictwo przemysłowe - - - - 1 - - -ad.G.Strzeleoki 
Prefabrykowane konstrukcje budo- / 
wnictwa miejskiego wykł.J .Frey - - - - 2 - - 2 
Nauka o pracy i ochrona patentowa - - - - 2 - - -doc.J.Nowakowski 
" 
Rok V - studia+; -letnie 
Godzin -b,ygodniowo 
Pr2edmiot - w-.y kładający semestr IX semestr 
w ć l p w ć l l) 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I INtYNIERSKIE 
Nauka o pracy ·z ochroną patentową 1 - - -
doc.J.Nowakowski 
Seminarium dyplomowe - - - 3 
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J:iennek: IRŻYlfIERIA ŚRO:OOWISXA 
Rok I - studia +ł -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr I eemestr II 
w ć 1 p w ' 1 p C 
Ila tema tyka ad.Z .Grzesiak 2e ' - - 2 ' - -lizyka doc .A.Lipiński 2e 1 2 - - - - -
Geometria wykreślna ad.E.Rolnik 2 - 2 - - - - -
Rysunek techniczny ad.H.Sa:mujłło - - - - - - 2 -
Chemia sanitarna ad .s .s z tromaj er - - - - 2e - 2 -
Planowanie przestrzenne i elementy 
ochrony środowiska doc.J .Samujłło - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka ad.Z.Grzesiak 1e 2 - - - - - -
Chemia sanitarna ad.S.Sztromajer 1 - 2 - - - - -
Mechanika płynów prof.Z.Orzechowski 2 2 - - 2e - 2 -
Mechanika teoretyczna 3e 2 - - - - - -ad.M.Golubiewski 
Pt dstawy elektroniczn~j • I techniki 
i o ''•liczeniowej ad.A.Salaki - - - - 2 - 2 -I 
! G•:;;odezja doc.J.Wereszczyński - - - - 2 - 2 -
I Irżynieria elektryczna ad.A.Pyć - - - - 2 - 2 -
i P•·dstawy filozofii marksistowsko-
-.
1 eninowskiej i socjologii 1e 1 - - - - - -l 
j Jr;zyk obcy lektorzy - 2 - - - 2e - -
L-,.._. 
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Kierunek: I!raYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok III - studia 4 -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr V semestr CT 
w ć l p w ć 1 p 
Materiałoznawstwo budowlane i lnsta-
lacyjne wykł.J .Szulc 2 - 2 - - - - -
Jrządzenia i konstrukcje mechaniczne 4e - - 3 - - - -
ad.K.Woźniak 
Podstawy budownictwa i konstrukcje 
budowlane doc.R.Peła - - - - 4e, - - 4 
Geotechnika doc. T .Przedecki 2e - 1 - - - - -
Biologia sanitarna doc.M.Lebiedoweki - - - - 2e - 2 -
Wymiana ciepła - - - - 2 - - -
Wodociągi i kanalizacje - - - - 2 - - -
doc.M.Lebiedowski 
Oczyszczanie wody i ścieków - - - - 2 1- - -doc.M.Lebiedoweki 
Podstawy nauk politycznych 1e 1 - - - 1- - -
Rok IV - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Prz.efuniot - "'Ykłe.da jący sene15tr VII semestr VIII 
.., ć 1 .P 'I,( ć l l) 
Wymiana ciepła st.wykł.Z.Wiejacki 1e - 2 - - - - -
Wodociągi i kanalizacje 2e 1 - 2 - - - -
doc.M.Lebiedowski 
Ogrzewnictwo i wentylacja 2 - - - 1E 1 2 -doc.T.Trojanowski 
Oczyszczanie wody i ścieków 1e 1 2 2 - - - -
doc.M.Lebiedowski 
Urządzenia sanitarne i wewn. instalacje 
wodne, kanalizacyjne, gazowe - - - - 3e 1 - 1 doc.M.Lebi~dowski 
Technologia i organizacja robót 
sanitarnych - - - - 2 - - 1 
, Nauka o pracy i ochrona patentowa 2 - - - 1e - - -
doc.J.Nowakowsld 
Projekt przejściowy - - - - - - - 3 
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Kierunek: lNżYNIERIA ŚROOOWISKA 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wy kła.dający semestr IX semestr 
w ć l p w ć l "P 
Seminarium dyplomowe - - - 3 
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: BUIX>WNICTWO 
Rok I - studia +ł -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Semestr I 
Matematyka 32 16e 16 - - 1 
Fizyka 32 16e - 16 - 1 
Geometria wykreślna 32 16 - 16 - -
Chemia budowlana 16 8 - 8 - -
Ekonomia polityczna 16 ee 8 - - -
Język obcy 16 - 16 - - -
semestr II 
Matematyka 32 16 16 - - 1 
Rysunek techniczny 24 - - 24 - -
Mechanika teoretyczna 40 16e 8 - 16 1 
Materiały budowlane z technologią 
betonu 32 16e - 16 - -
Język obcy 16 - 16 - - -
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Kieranek: BUDOWNICTWO 
Rok II - studia~ -letnie 
' : ·'"'~ ,rogr. w sem, prace kon--- kon- su.J.-P r z e d m 1 o t Ra- w tym trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Semestr III 
Matematyka ad.B.Jończyk 32 16e 16 - - 1 
Wytrzymałość materiałów 48 24e 8 8 8 1 
ad.M.Golubiewski 
Podstawy budownictwa 24 16 - - 8 1 
ad.O.Malinowski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 Se 8 - - -
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - -
S e m e s t r IV 
Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej ad.A.Salski 16 8 8 - - -
Miernictwo doc.J.Wereazczyński 24 8 - 16 - 1 
Mechanika budowli ad.X.Pustelnik 48 24e 8 - 16' 1 
Podstawy budownictwa ad.C .Malinowski 40 16e, - - 24 1 
Język obcy lektorzy 16 -e 16 - - -
Rok III - studia +a -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r V 
Mechanika budowli I 24 16e - - 8 1 
ad.X.Pustelnik 
Mechanika budowli II 24 8 8 8 - 1 
ad.K.Pustelnik 




1 Rok III - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
P r z e d m i o t Ra-
zem w 
S e m e s t r V (cd.) 
Podstawy urbanistyki i archite-
ktury doc .J .samuj ł:ł'.o 16 8 
Mechanika gruntów i fundamentowanie 24 16 
doc.M.~ukowski 
Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej ad.A.Salaki 16 e 
Podstawy nauk politycznych 16 Be 
S e m e s t r VI 
Mechanika gruntów i .fundamentowanie 24 8e 
doc.M.~ukowski 







b6t budowlanych ad.O.Kunert 40 24e 
Rok IV - studia J. -letnie 
2 
w tym 
ć 1 p 




- - 16 
- - 8 
- 8 8 
- - 16 
Godz. progr. w sem. 
P.r ze dm i ot Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
Spe ej alność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I IN~YNIERSKIE 
Semestr VII 
Konstrukcje betonowe wykł: .J • Frey 32 16 - - 16 
Konstrukcje metalowe doc.M.Łukowiak 24 Be - - 16 
Ekonomika i organizacja budo-
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Kierwiek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia ~ <, etnie (cd.) 
L Goti,\,. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t Ra- w tym 
kon- eul.-
trol- ta-. zem w ć 1 p ne cje 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I IlftYNIERSKIE (cd.) 
Podstawy mostownictwa 1 budowle 
pod1:iemne wykł.T.Wilozyńaki 24 16 - - 8 -
S e a e s t r VIII 
Konstrakcje betonowe wykł .J .Frey 40 16e - 8 16 1 
Konstrukcje metalowe doc.M.Łukowiak 32 16e - - 16 1 
Bu.downictwo przemysłowe 8 8 - - - -ad.G.Strzelecki 
Prefabrykowane konstrukcje budo-
wnictwa miejskiego wykł .J .Frey 32 16 - - 16 -
Nauka o pracy i ochrona patentowa 16 16 - - - -doc.J.Nowakowaki 
Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem y ć 1 p ne cje 
Semestr IX 
Specjalność: :KONSfHIJ!'.illE BUDOWLANE 
I I~ YNIERSKIE 
. 
Bauka o pracy z ochroną patentową 8 8 - - - -
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Konstrukcji StalowYch 
Podyplomowe Studium Koordynacji Zagadnień Budowlano-Instalacyjnych 
Podyplomowe Studium Inżynierii Miejskiej 
WYDZIAŁ 
FIZVKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dziek a n: 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
Pr odzie ka n: 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
Członkowie: 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka 
delegat PZPR - dr n.mat. Wacław Dyczlca 
delegat ZNP - dr n.t. Roman Malecki 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz, Instytut Fizyki 
Członko wie: 
doc. dr n.t. Przemysław Adamski, Instytut Fizyki 
doc. dr n.fiz. Antoni Drobnik, Instytut Fizyki 
prof. nadzw. dr habil. n.mat. Izydor Dziubiński, Instytut 
Matematyki 
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prof. nadzw. dr habil. n.t. Edward Kącki, Ośrodek Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 
prof. nadzw. dr n.t. Maciej Krakowski, Ośrodek Elektronicznej Te-
chniki Obliczeniowej 
doc. dr n.t. Andrzej Lipiński, Instytut Fizyki 
doc. dr habil. n.mat. Janusz Matkowski, Studiwn Matematyczno.Fizycz-
ne w Fili 
doc. dr habil. n.f. Andrzej Opanowicz, Instytut Fizyki 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka, Instytut Matematyki 
prof. nadzw. dr habil. n. mat. Tadeusz Świątko~ki, Instytut 
Matematyki 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Bolesław Wojciechowski, Instytut Fizyki 
dr n.t. Wojciech Kolasiński, Instytut Fizyki 
dr n.t. Wojciech Mycielski, Instytut Fizyki 
D e 1 e g a t PZPR: 
dr n.mat. Wacław Dyczka 
Delegat ZNP: 
dr n.t. Roman Małecki, Instytut Informatyki 
De 1 e gat SZSP: 
Izabela Misiak 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1980/81 na Wydziale prowadzone są studia dzien-
ne magisterskie, na kierunku PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Matematyka stosowana 
- Statystyka matematyczna w technice } 
Równania różniczkowe i całkowe w Instytut 
technice 
Matematyki 
Specjalność Fizyka techniczna 
- Fizyka ciała stałego }rnstytut Fizyki 
Organizacja kształcenia 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Wólczańska 219, tel. 480-0~ 
Kierownik: Bogumiła Zychla 
dokumentacja i organizacja studiów: Bogumiła Zychla, tel. 286 
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- studia dzienne i sprawy bytowe studentów: Bożena Chorą.bała, tel.286 
WYDZIAŁ 
FIZVKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kieraneks PODSTA'i«>WE PROBLEMY 1!ECHNIKI 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w 6 1 p w ć 1 p 
I l 
ft doc .P • Adamski -2 4e 2 I 2 -Podstawy fizyki - -Analiza matematyczna 4e 4 - - 6e 4 - -
st.wykł.K.Dobrowolska 
Algebra z geometrią analityczllłl 2 2 - - 2e 2 - -
prof.T.Śviątkowski 
Rysunek techniczny i elementy geo-
a aetrii wykreślnej st.wykł.M.Klimek 2 - - - ;1: -Ekonomia polityczna • 1 2 - - 2e -
ad.J • Bednarski l 
Języki obce lektorz1 - 4 - - - 41- -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 21- -
HDla specjalności: "Fizyka techniczna• wymiar godzin na I seme-
strze jest zwiększony o 2 godz. lab. 
I 
Studia dzienne 
Kieranek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - sttidia 4 -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semeetrIV 
-w 'Ć 1 J) V ć 1 p 
Przedmio ty w s p ó 1 n e: 
Podstawy fizyki I st.wykł.T.Sokolowski 4 2 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 1 ' - - - - - -
st.wykł.M.wo,n.iakowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
st. wykł. W .Leśny 
1 2 - - 1 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
,, 
Analiza matematyezna prof.J.Dziubińaki 2e 2 - - - - - -
Równania różniczkowe ad.R.Sitarski 3e 3 - - - - - -
Wstęp do analizy funkcjonalnej 2 2 - - 2e 2 - -ad.B.Koszela 
Geometria różniczkowa 2 1 - - - - ,- -
ad.J .Kubarski 
Metody numeryczne - - - - 2 - 2 -
st.wykł.M.Woźniakowski 
Równania matematyczne z fizyki 
ad.R.Sitarski 
- - - - 3e 3 .. -
Rachunek prawdopodobieństwa i statysty-
ka matematyczna doc.T.Śródka - - - - 3 2 - -
Metody analizy zespołowej - - - - 2 2 - -
ad .B.Mak6wka 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Podstawy fizyki II doc.M.Przytuła, - - 4 - 2, 1 4 -
st.wykł.T.Sokołowski 
Pizyka teoretyczna ad.Cz.Balcerzak 4e 2 - - 4 2 - -
Wydział Fizyki Techn. i Matematyki Stosow. 
Kiera.nek: PODSTA't«>WE PROBLEMY TECHNI'.lI 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aemestrT'rT semestrIV 
w ć l 'D w ć l 'P 
Specjalno,ć: J'IZYXA TECHNICZNA (cd.) 
Metody analizy danych doświadozalnych 2 2 - - - - - -
ad.K.Rożniakowski 
Metody aatematyczne w fizyce - - - - :,e 2 - -ad.W.Bartczak 
Matematyka - działy wybrane 2 1 - - 2e 1 - -
ad.A.Wrzesień 
Praktyka przemysłowa - 2 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemestrVI 
w ć l 'D w ć l p 
Prze dm i o ty wsp 6 l n e: 
Metrologia prof.W.Gundlach - - - - 2 1 - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - 2 - - - - -
st.wykł.M.Woźniakowski 
Teoria automatyki doc.K.Kuźmiński Je 1 - - - - - -
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - ... 6 - -
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
Przedmioty wsp 6 l n e: 
Metody numeryczne st.wykł.M.WoźniakowBld. 2e - 2 - - - - -
Rysunek prawdopodobieństwa i statys-
tyka matematyczna doc.T.Śródka 2e 2 - - - - - -
Rachunek wariacyjny ad.T.Poreda - - - - 2e 2 - -
Studia dzienne 235 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok III - studia~ -letnie (cd.) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e (cd~ 
Metody analizy zespolonej 
ad.B.Mak:6wka 
Mechanika techniczna prof.M.Suchar 
Specjalizacja: Statystyka w technice 
Proseminarium ad.K.Królikowska 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 
doc. T .:h6dka 
Specjalizacja: R6wnania r6zniczkowe 
i całkowe w technice 
Proseminarium ad.K.Mak:ówka 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 
prof.I.Dziubiński 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Fizyka teoretyczna ad.W.Bartczak 
Chemia ogólna doc.Z.Gałdecki 
Krystalografia i metody badań struk-
turalnych doc.Z.Gałdecki 
Wybrane zagadnienia z elektrotechniki 
ad .A.Kasprzak 
Elektronika doc.Z.Korzec 
Podstawy fizyki ciała stałego 
doc .A.Opanowioz 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
w ć 1 P w ć 1 J> 
2e 2 
- - - - - 2 - -







- - - - 2 
- - - - 2 1 
3 
2 
Praktyka z zakresu ETO - 2 tyg. po VI semestrze 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
1 
Rok IV - studia 42 -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l p 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: -
Nauka o pracy 2 - - - 2 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Metody optymalizacji w technice 2 1 - - 3e 3 - -
doc.L.Mikołajczyk (zł~ 
Informatyka w zastosowaniach w tech-
nice prof.M.Krakowski 3 1 - - 3e 1 - -
Teoria sprężystości i plastyczności 4e 3 - - - - - -
prof.M.Suchar 
Teoria pola elektromagnetycznego 4e 3 - - - - - -
Teoria drgań prof.M.Suchar - - - - 2e 1 - -
Specjalizacja: Statystlka w technice 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 2 1 - - 3e 2 - -
doc.T. ródlca 
Seminarium specjalizacyjne - 3 - - - 4 - -
Specjalizacja: Równania różniczkowe 
I cilxowe w techii!ce 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 2 1 - - 3e 2 - -
prof.I.Dziubiński 
Seminarium specjalizacyjne - 3 - - - 4 - -
Studia dzienne 23? 
Kieranek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l I> 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Elektronika ad.W .Pawelski 2e - 2 - - - - -
Podstawy fizyki ciała stałego 2e 1 2 - - - - -doc.A.Opanowicz 
Fizyka kryształ6w stałych 2 1 - - 2e 1 2 -doc.J.Karniewicz, 
ad. W.Jamroz 
Fizyka i technika niskich temperatur 2 - 2 - - - - -
ad.L.Lipiński (zl.' 
Fizyka i technika wysokiej pr6żni 
(z1.: 
2 - 2 - - - - -
ad.P .sswemin 
Dielektryki prof.Z.Szczepański 2e - 2 - - - - -
Wstęp do elektroniki kwantowej 2 1 - - 2e 1 2 -doc.A.Drobnik 
Metody numeryczne w fizyce - - - - 2 1 - -
at.wykł.M.Woźniakowski 
Fizyka kryształów ciekłych - - - - 1 - 1 -
doc.A.Lipiński 
Podstawy fizyczne mikroelektroniki - - - - 2e 2 - -ad.J .świątek 
Wykład monograficzny specjalizacyjny - - - - 2 - - -
Praktyka w instytucie naukowo-badawc·zym - 2 tyg.po VIII semestrze 
Rok V - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: FIZYXA TECHNICZNA 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 2 - - -
Seminarium dyplomowe 4 - - -
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
Seminarium dyplomowe - 41- -
STUDIA PODYPLOMOWE 
Podyplomowe Studium Informatyki 
Dyrektor: 
INSMUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
(na prawach Wydziału) 
WŁADZE INSTYTUTU 
prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński, pełniący funkcję 
d z i e k a n a 
Z as tęp cy dyrektor a: 




ds. naQki - prof. nadzw. dr habil. n.t. Czesław Strwrdłło 
ds. dydaktyki - doc. dr n.t. Henryk Michalski, pełniący 
p r o d z i a k a n a 
KOLEGIUM INSTYTUTU 
Przewodniczący: 
prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński 
Członkowie: 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Czeo•qw Strumiłło 
doc. dr n.t. lienryk Michals~i 
delegat PZPR - dr n.t. Bogusław Kochański 
delegat ZNP - dr n.t. Józef Kasprzycki 
RAD.A INSTYTUTU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. zwycz. dr·n.t. Mieczysław Serwiński, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
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Członko wie: 
prof. zwycz. dr habil. n •. t. Henryk Błasiński, Instytut In$ynieri1 
Chemicznej 
mgr inż. Marian Dałek, dyrektor Ośrodka Badawczo Rozwojowego Prze-
mysłu Barwników w Zgierzu 
prof. nadzw. dr n.t. Roman Grzywa, dyrektor Instytutu Przemysłu 
Organicznego w Warszawie 
doc. mgr inż. Jeremi Jeszka, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu 
Barwników w Zgierzu 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Haim, Instytut Inżynierii Chemicznej 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.t. Jacek Kulesza, Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictw· 
doc. dr n.t. Henryk Michalski, Instytut Inżynierii Chemicznej 
doc. dr habil. n.t. Stanisław Michałowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński, Instytut Biochemii Technicznej 
prof. nadzw. dr habil. n.~hem. Tadeusz Paryjczak, Instytut Chemii 
Ogólnej 
prof. nadzw. mgr inż. Czesław Pustelnik, Instytut Inżynierii Che-
micznej. 
doc. dr n.mat. Tadeusz tródka, Instytut Matematyki 
pro~. na~zw. dr habil. n.t. Czesław Stnmail1o, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.t. Edmund Walerlańczyk, Instytut Przemysłu Cukrowniczego 
w Warszawie 
,;>roi.nadzw. dr babil. n.t. Gabriel Włodarski, Instytut Ochrony Pra-
cy w Warszawie 
doc. dr habil. n. t. Roman Zarzycki, lnstytut Inżynierii Chemicznej 
De Leg ac i innych nauczycieli akademickich: 
1rr inż. Tadeusz Gluba, Instytut Inżynierii Chemicznej 
dr n.t. Edward Rzyski, Instytu~ Intynierii Chemicznej 
Dele~ at PZPR: 
dr n.~. Bogusław Kochański, Instytut Inżyn:i.erii Chemicznej 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Józef Ka::;przycki, Instytut Inżynierii Chemicznej 
D e l e g a t SZSP: 
Tomasz Batorowicz 
Organizacja kształcenia 241 
ORGANIZACJA KSZTAICENIA 
W roku akad. 1980/81 w Instytucie prowadzone są studia dzienne 
magisterskie na kierunku Cl{E}.iIA. 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Wólczańska 175, I piętro 
tel. 649-25 
dokumentacja i organizacja studiów: Bożena Ludwikowska, tel. 622 
- studia dzienne i sprawy bytowe: Janina Rzepka, tel. 622 
INSMUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
(na prawach Wydziału) 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - Il'łŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przl:ldmiot - wykładający semestr I semestr Il 
'ti ć l p w ć l p 
~ 
Matematyka ad.M.Mak6wka 4e 4 - - 4e 4 - -
Pizyka st.wykł.D.Kasińaka 3e 2 - - 3e 1 2 -
Chemia i technologia nieorganiczna 3e 1 - - 2 - ' -doc.M.Bukowska-Strzy~ewaka doc.K.Janio 
Rysunek techniczny ad.P.Wodziński 1 - - 6 - - - -
Mechanika techniczna doc. J. .Haim - - - - 3e 2 - 1 
Ekonomia polityczna ad.J .Święcicki 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - .2 - -
Praktyka mechaniczno-warsztatowa -4tyg. po li semestrze 
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Kierunek: CHEMIA - IlrnYNIERIA CHEMICZNA 
Rok II - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestrIV 
w ' l p C w ' 1 p C 
Matematyka ad.K.Makówka ,ie 3 - - - - - -
Programowanie i modelowanie mate-
matyczne prof.E.Kącki - - - - 2e 2 2 -
Chemia fizyczna ad.W.Świątkowski 4e 2 2 - 2e 2 2 -
Chemia i technologia organiczna 3e 2 - - 2 - 3 -ad.J .Wasiak, 
ad.P .Biernacki 
Elektronika i elektrotechnika 2 1 - - - - 2 -dr inż.P.Kostrubiec 
Inżynieria materiałowa - - - - 2 - - -ad.A.Tyczkowski 
Mechanika płynów prof.Z.Kembłowski 3e 2 - - - - - -
Ruch ciepła prof.C.Strmaiłło - - - - 3e 2 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2. - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 12 - -
I 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrv semestry 
w 6 l p w ć 1 p 
Specjalizacja: Inżynieria chemiczna 
I procesowa 
Analiza instrumentalna doc.A.Cygański 2e - 4 - - - - -
!ermodynamika procesowa 2 1 - - 2e 1 3 -
doc.S.Michałowski 
Kinetyka procesowa doc.S.Michałowski 3e 2 4 - - - - -
Procesy i aparaty podstawowe 2e 2 -i- 4e 3 4 4 prof.H.Błasiński, 
ad .E. Rzyski 
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Kieranek: CHEMIA - IN~YNIERIA CHEMICZNA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemestrVI 
w ć l p w ć l p 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie woaakowe i obronne - 6 - - -• 6 - -
Praktyka ogólnotechnologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
1 
Rok IV - studia ~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ~kładający- setne str VII semestrV: II 
w ć J. p 'y{ ć 1 J) 
Specjalizacja: Inżynieria chemiczna 
i procesowa 
Procesy 1 aparaty podstawowe - - 4 - - - - -
proi'.H.Błaeiński 
Intynieria procesów reaktorowych ,e 1 - 1 - - - -
ad. A.Cieślak 
Intynieria procesowa 2 2 - 3 3e 3 - 4 prof .M.Serwińaki 
Technologia 1 inżynieria systemów 3 1 - - 3e 1 - 4 
ad.R.Błaszczyk, 
ad .J .Kasprzycki 
Dynamika i automatyzacja procesowa 2e - 4 - - - - -ad.A.Doniec 
Pomiary przemysłowe ad.B.Kochański 2e - - - - - - -
Optymalizacja procesowa ad.W.Kamiński 2e 2 - - - - - -
Przedmioty fakultatywne - - - - 4 - - -
Hauka o pracy doc.J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
LaboratoriUJll przejściowe - - - - - - 8 -
Jęsyk obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Praktyka przeddyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze -~ 
Studia dzienne 
Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 





Przedmiot wykład.ający semestr semestr IX 
w ć 1 p w ć 1 
Praca zawodowa X X X X 
Praca dyplomowa - - D 
*Zmieniony cykl kształcenia polega na przystąpieniu studentów 




FILIA POLITECHNIKI tóDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 
WŁADZE FILII 
Pr orek tor: 
doc. dr habil. n.t. Jan Szadkowski 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
KOLEGIUM ll'ILII 
Przewodniczący: 
doc. dr habil. n.t. Jan Szadkowski 
Członkowie: 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
prof. dr habil. n.t. Jan A.Wajand 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Włochowi.cz 
delegat PZPR - mgr Ireneusz Bucki 
delegat ZNP - dr n.t. Tadeusz Wojciechows~i 
Dyrektor AdministracyjDT - mgr int. Zdzisław Migo 
RAD.A FILII 
Pr ze w od n i czą cy: 
doc. dr habil. n.t. Jan Szadkowski, Instytut 
Samochodowy 
Cz l o n ko wie: 
Technologiczno-
prof. zwycz. dr n.t. Stefan Balicki, Instytut Mechaniczno-Kon-
strukcyjey 
doc. dr n.t. Tadeusz Berowski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
doc. dr n.t. Roman Błocki, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
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doc. dr n.t. Janusz Bogusławski, Instytut Włókienniczy 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Stanisław Gdula, Instytut Technologic2 
no-Samochodowy 
doc. dr n.t. Jan Heczko, Instytut Włókienniczy 
doc. dr n.t. Andrzej Kowalski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
doc. dr habil. n.mat. Janusz Matkowski, Studium Matematyczno-Fi-
zyczne 
dr n.polit. Stanisław Sagatowaki, Studium Nauk Społeczno-Poli­
tycznych 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski, Instytut Mechaniczno-Konstruk-
cyjny 
prof. zwycz. ctr habil. n.t. Jan A.Wajand, Instytut Technologiczno-
Samochodowy 
doc. dr n.t. Przemysław Wasil•wski, Instytut Technologiczno-Samo-
chodowy 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Włochowicz; Instytut Włókienniczy 
De 1 e gaci Wydziału Mechanicznego Uczelni: 
doc. dr n.t. Mirosław Banasiak, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr n.t. Wiesław Kaniewski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
De 1 e gaci Wydziału Włókienniczego 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Adamski, 
Chemicznej Obróbki Włókna 
Uczelni: 
Instytut Fizyki Włókna i 
doc. dr n.t. Leszek Korycki, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien-
niczych 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter, Instytut Metrologii, Włók-
nin i Odzieżownictwa 
mgr int. Zdzisław Ili.go, Dyrektor Administracyjny Filii 
mgr Jerzy Cwynar, kierownik Studiwa Wychowania ~izycznego i Sportu 
mgr Halina Góral, zast,pca dyrektora biblioteki 
ppłk Czesław Oleszkiewicz, Kierownik Sekcji Szkolenia Obronnego 
De 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Kazimierz Maczyński, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
mgr inż. Krzysztof Bogusławski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
De 1 e gat PZPR: 
mgr inż. Ireneusz Bucki, Studium Matematyczno-Fizyczne 
Organizacja kształcenia 249 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Tadeusz Wojciechowski. Instytut Technologiczno-Samochodowy 
n·e 1 e gat SZSP: 
Piotr Moćko, Przewodniczący Rady Filii 
ORGANIZACJA KSZTAICENIA 
w roku akad. 1980/81 w Filii prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie; 
studia wieczorowe, oraz 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek MECHANIKA 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego 
- bez specjalizacji }Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
Specjalność: Systemy i urządzenia energet czne 
- Cieplne maszyny tłokowe Instytut Technologiczno-Samochodowy 
- Maszyny 1 urządzenia } 
hydrauliczne Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
Specjalność Samochody i ciągniki 
- Budowa samochodów 1 ciągników } Instytut Technologiczno-Samochodowy 
Specjalność Technologia maszyn 
- Obróbka skrawaniem 
- Odlewnictwo 
}Instytut Technologiczno Samochodo"Y 
Kierunek WŁÓKIENNICTWO 
Specjalność Mechaniczna technolo ia włókna 
- Przędzalnictwo 
- Tkactwo Instytut Włókienniczy 
- Dziewiarstwo 
Specjalność Chemiczna technologia włókna 
- Chemiczna obróbka wyrobów 
włókienniczych }Instytut Włókienniczy 
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S e k r e t a r i a t y D z i e k a n a t ó w 
ul. P. Findera 32, tel. 235-02 
Oddział Mechanicztg": 
Kierownik: llaria Skezialc 
- dokumentacja 1 organizacja studiów: Maria Skaziak 
- studia dzienne i wieczorowe: Bogumiła Górna 
Oddział Włókienniczy: 
Kierownik: Alicja Dziadek 
- dokumentacja i organizacja studiów: Alicja Dziadek 
- studia dzienne i wieczorowe: Krystyna Gawlas 
FILIA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W BIELSKU-BIM.EJ 
STUDIA DZIENNE 
!:ieranek: MECHANIKA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający . semestr I semestr II 
w ć l p w ć l p 
Matematyka doc~J.Platkowski 6e 6 - - 5e 4 - -
Chemia doc .J .Hecsko 2 - - - ... - 1 -
Geometria wykreślna st.wykł.K.Bolek aa - 2 - - - - -
Jll!echanika doc.Jll.!rombski 2 1 - - 4e 4 - -
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 2 - -doc.M.Trombski 
PKM - rysunek techniczny - - - - - - - 2 
st.asyst.T.Kuś 
Materiałoznawstwo prof.S.Balicki 3 1 - - 2e - - -
Ekonomia polityczna ad.L.Hejny 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele w! - 2 - - - 2 - -
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
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Kie runek: MECHA.NIKA 
Rok II - studia +:1, -letnie 
2 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semeatrIII eemestrIV 
w ć 1 p lf ć 1 p 
Przedmi o t y wsp6ln e:* 
' 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - - - - - 3 -
st.asyst.L.Ogiński 
Materiałoznawstwo prof.S.Balicki - - 3 - - - - -
Wytrzymałość materiałów 3e 2 - - - - 2 -
doc .M. Trombski 
Rysunek techniczny st.asyst.T.Kuś - - - 2 - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn 4 - 1 - 2e - - 4 
doc.R.Błocki 
Termodynamika techniczna 3 1 - - 2e 1 - -
prof .s .Gdula 
Mechanika płynów st.aeyst.M.Pacut - - - - 3e 1 - -
Metrologia techniczna 3e 1 - - - - 3 -
st.wykł.J.Malinowski 
Ekektrotechnika i elektronika - - - - 2 1 - -st.asyst.s .Midor 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwo 
tworzyw sztucznych doc.P .Wasilewski 2 - 1 - - - - -
Technologia obróbki plastycznej 
i spawalnictwa doc.P. Wasilewski 1 - - - 1e - 2 -
Technologia obróbki skrawaniem 
i obrabiarki doc .J .Szadkowski - - - - 2 - - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.asyst.J.Jędrzejczyk 
Języki obce lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Informatyka st.asyst.L.Ogiński 2 - - - - - 3 -
Fizyka ad.M.Sarna 3 1 2 - 1e - 3 -
•n1a wszystkich specjalności z wyjątkiem "Technologia maszyn". 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia 4ł -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN (cd.) 
Obróbka cieplna - cieplno-chemiczna 
i powierzchniowa pro:r.s.Balicki 2 - - - - - 2 -
Wytrzymałość materiałów 4e 3 1 - - - - -ad .J • Wranik 
Podstawy konstrukcji maszyn 4 1 - - 2e - - 4 
ad.Z.Banat 
Termodynamika prof .s .Gdula 3e 1 - - - - 2 -
Materiałoznawstwo prof .s .Balicki - - 2 - - - - -
Mechanika płynów st.asyst.M.Pacut - - - - 3e 1 - -
Metrologia techniczna - - - - 2e 1 - -
st.wykł.J.Malinowski 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa • 
tworzyw sztucznych doc.P.Wasilewski - - - - 2 - - -
Technologia obróbki skrawaniem ścier-
nej i erozyjnej doc.J.Szadkowski - - - - 3 - - -
Podstawy :filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.asyst.J.Jędrzejczyk 
Języki obce lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie :fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po IV semestrze 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr V eemestrVI 
w ć 1 p w ć 
p e d m i o t y wspóln 
,. 
r z e: 
Drgania mechaniczne ad.K.Maczyński 2e 2 - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 4 - -
doc.R.Błocki 
Termodynamika techniczna prof.S.Gdula - - 3 - - -
Mechanika płynów st.asyst.M.Facut - - 2 - - -
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - - - 2e 2 
ad.K.Maczyński 
Elektrotechnika i elektronika 3e 1 - - - -
st.asyst.S.Midor 
Technologia obróbki skrawaniem 
i obrabiarki doc.J .Szadkowski 2e - 1 - - -
Technologia budowy maszyn - - - - 2 1 
ad.J. Woj tyła 
Teoria mechanizmów** ad.K.Maczyński - - - - 2 1 
Dźwignice** st.wykł.K.Bogusławaki - - - - 2 1 
Obróbka skrawaniem i obrabiarki** - - - - 2 1 
st.wykł.B.Czarnecki 
Podstawy nauk politycznych 2 2 ., - 1e 2 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 
Wychowa.nie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 
Szkolenie obronne - 6 - - -e 6 
Ekonomika obrony - 1 - - - -
Specjalność:,MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU W'"i'.DKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologie włókiennicze - - - - 1 -
doc.J.Bogusławski 
Maszyny włókiennicze doc.A.Kowalski - - - - 2 -
Technologia włókien naturalnych - - - - 3e -
st.asyst .R.Owczarz 
*Dla specjalności z wyjątkiem "Technologii maszyn". 
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:lieraneks MECHANIK.A 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Prsedmiot - wykładaj"cy semestr V e1:-.iestr rr. 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalnodć: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Drgania mechaniczne ad.K.Maczyński 2e 1 - - - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 3 - - - -doc.R.Błooki 
Transport masy i energii 2 1 - - - - - -prof .s .Gdula 
Podstawy systea6w energetycznych 
1 maszyn przepływowych doc.T.Berowski - - - - 3e 1 2 -
Specjalnośćs SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych - - - - 2e 1 - -ad.X.Romaniszyn 
Silniki samochodowe prof.A.J .Wajand - - - - 2 1 - -
Speojalnośćs TECHNOLOGIA MASZYN 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 3 - - - -ad.Z.Ba.nęt 
Podstawy automatyki ad.K.Maczyńsk:1 - - - - 2 2 1 -
Metrologia techniczna 1 - 3 - - - - -st.wykł.J.Malinowski 
Elektrotechnika i elektronika 2 1 - - 3e 1 - -st.asyet.S.Midor 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw ez tucznych doc.P.Wasilewski 1e - 2 - - - 1 ... 
Technologia obr6bki skrawaniem 
i spawalnictwa doc.P.Waeilewski 2e - - - 1 - 2 i-
Technologia obróbki plas tycznej , ścier-
nej i erozyjnej doc.J.Szadkowski - - 1 - - - - i-
Obrabiarki doc.J .Szadkowski 3e 1 1 - - - - ,.. 
Projektowa.nie procesów technologi-
czn:,ch ad.J .Wojtyła - - - - 3e - - 1 Ekonomika obrony - 1 - - - - - ,.. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo -Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN (cd.) 
Urządzenia transportu wewnątrzza-
kładowego st.wykł.K.Bugusławski - - - - 2 1 - -
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki bezwiórowej doc.P.Wasilewski - - - - 2 - - 1 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanib fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie obronne - 6 - - - 6 - -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć l 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e:* 
Fizyka ad.M.Sarna 2 - 2 - 2e 1 3 
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - 2 - - - -
ad.K.Maczyński 
Technologia budowy maszyn ad.J. Wojtyła -e - 1 - - - -
Organizacja i zarządzanie - - - - 2e 2 -
ad.W .Jakubiec 
Nauka o pracy st.aeyst.E.Sobieszczańsk.a 2 2 - - - - -
Praca przejściowa I - - - 6 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - -
*Dla specjalności z wyjątkiem "Technologii maszyn" 1 "Syste-
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Xiel"llnek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przed.miot wykładający 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZEN!A 
PRZEMYSŁU WłÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
fechnologia włókiennictwa 
st.asyst.R.Owczarz 
Maszyny włókiennicze doc.A.Kowalski 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
WĆ lPWĆ lp 
- ~ 3 - - - - -
- ~ - - - - ' ~ 
Automatyka maszyn i procesów włókien-
niczych st.asyst.P .Moll (zl~ - - - - 2e 1 1 -
Pompy, wentylatory, SP.rężarki 
doc.T.Berowski 
Nagrzewnice. suszarki, urządzenia 
klimatyzacyjne ad.K.Kurpisz 
Maszyny do włókien naturalnych 
doc.A.Xowa:tski 
Praca przejściowa II 
Specjalność: SYSTEMY I URZA,I)ZENIA 
ENERGETYCZNE 
Przedmioty wsp 6 1 n e: 
2 -i- -





- - - - - - - 6 
Nauka o pracy st.asyst.E.Sobieszczańsk; 2 - - - - 2 - -
Silniki spalinowe I prof.J.A.Wajand 3e 1 - - - - - -
Automatyka procesów energetycznych 
st.asyst.Z .Pikoń 
Maszyny i urządzenia energetyczne 
doc.T.Berowski 
Praca przejściowa II prof.J.A.Wajand 
Specjalizacja: Cieplne maszyny tłokowe 
Sprętarki objętościowe* 
Silniki spalinowe II prof.J.A.Wajand 
Aparatura paliwowa silników tłokowych 
ad.M.Sobieszczański 
- - - - aa - 1 -
- - 3 - - - 3 -
6 
~e ~ : I: ~ ; : : 
2e 1 - 1- -
* Przedmioty do wyboru - jeden z trzech. 
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Kierunek: MECHANIKA 
i 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
Specjalizacja: Cieplne maszymy tłokowe (ext 






Specjalizacja: Masz~ i urz~dzenia 







Sprężarki przepływowe* doc.T.Berowaki 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
i ciągników 
Silniki samochodowe prof.J .A.Wajand 
Elektrotechnika samochodowa 
st.aayst.S.Midor 
Badania pojazdów samochodowych 
ad.M.Sobieszczański 
Budowa samochodów ad.K.Romaniszyn 
Budowa ciągników ad .J • Werner 
I 
*Przedmiot do wyboru - jeden z trzech. 
















1 p w ć l p 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 2e 1 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 2 - - -
2 - - - - -
- - 2e - 1 -
- - - - 2 -
- - - - - -
- - 2e 1 - -
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Xieru.neks MEOHilIKA. 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin ~sodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII seme$trVIII 
w ć 1 l> w ć 1 p 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
1 ciągników (cd.) 
Nadwozia samochodowe - - - - 2 1 - -
st.asyst.A.Zieliński 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specja1ność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Przedmioty w a p ó l n e: 
Nauka o pracy st.a.syst.E.Sobieszczańska 1 1 - - 1 1- - -
Podstawy automatyki ad.K.Maczyński -e - 2 - - - - -
Elektrotechnika i elektronika - - 3 - - - - -
st.asyst.J.AJ.aszewicz 
Technologia obróbki plastycznej 
i spawalnictwa doc.P.Wasilewski - - 1 - - - - -
Organizacja i zarządzanie 2 2 - - 1e - - 2 doc.J.Szadkowski 
Projektowanie procesów technolo-
gicznych ad.J .Wojtyła 1 - 1 - 2e - 1 1 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad.J .Wojtyła 3e - - 1 - - - -
Praca przejśc.iowa I - - - 6 - - - -
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalizacja:Obróbka skrawaniem 
Teoria skrawania, konstrukcje i wytwa-
rzanie narzędzi skrawających 3 1 - - 1e - 2 1 
doc.J .Szadkowski 
Automatyzacja procesów technologi-
cznych ad.H.Migdacz 1 - - - - - 1 -
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr v .LI semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem (cd.) 
Automaty 1 obrabiarki sterowane nume-
rycznie doc.J.Szadkowski 3e - - - - 1 1 -
Wybrane zagadnienia z konstrukcji 
obrabiarek doc.J.Szadkowski - - - - 2e - 1 -
Specjalizacja: Odlewnictwo 
Technologia topienia 1 odlewania 2e - - - - - 2 -doc.P.Wasilewski 
Technologia formy odlewniczej i Jllater-
iały formierskie doc.P.Wasilewski 2 - - 2 2e - I 2 2 
Maszyny 1 urządzenia odlewnicze, proje-
ktowanie za.kładów przemysłowych - - - - ae - 2 -doc.P.Wasilewski 
Praktyka specjalizacyjna - 6 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p 
Ochrona środowiska 2 - - -
Seminarium dyplomowe - - ' -Praca dyplomowa - - - D .. 
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Kiel'Wlek: W?ÓKIENNT.CTW 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestrT· 
w ć l 'D w ~ l l) 
Przedmioty wspólne: 
Ekonomia polityczna ad.L.Hejny 1 2 - - 2e 2 - -
' Język obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Matematyka wykl.I.Bucki 3 4 - - 3 4 - -
P'izyka wykl.D.Wajand 3 2 - - 3e 2 - -
Chemia ogólna doc.J .Beczko 3e 2 - - - - 4 -
Geometria wykreślna 1 rysunek 
techniczny st.asyst.T.Kuś 2 - - 2 - - - 2 
Materiały konstrukcyjne 2 - - - - - - -
st.asyst.T.Kuś 
Mechanika ogólna ad.S.Wojcievh - - - - 2 2 - -
' Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
\\'łÓlCNA 
Matematyka wykł.I.Bucki 4 5 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna 1 rysunek 
technicZllY st.asyst.T.Kuś 1 - - 2 - - - ' Mechanika i reologia techniczna 2 1 - - 4e 3 - -st.asyst. M.Kłosowicz 
Chemia nieorganiczna doc.J.Heczko 6e 1 4 - - - - -
Chemia organiczna ad.M.Kowalewski - - - - 3 2 - -
Chemia analityczna - - - - 1 - 5 -
wykł.P.Sztafrowski (.zł..) 
Praktyka mechaniczna - 4 tyg. po II semestrze 
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Kierunek: Wł.ÓKIENNICTWO 
Rok II - studia ~-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III eemestrIV' 
w ć l p w ć l _p 
P r z e d m 1 o t y wsp 6 l n e: 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -ad.J .Kopel (zl.) 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WKNA 
Matematyka wykł.I.Bucki 2e ' - - - - - -Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 2 -st.asyst.L.Ogiński 
Fizyka wykł. D.Wajand - - ' - - - - -Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st.asyst.!.KuA - - - 2 - - - -
Mechanika ogólna ad.S.Wojciech 4• ' - - - - - -Wytrzymałość materiałów 2 1 - - 2e 2 - -ad.S.Wojcieoh 
Czę,ci maszyn włókienniczych - - - - ' 1 - ' ad.T.Uczeń 
Nauka o włóknie doc.A.Włochowica Je - - - - - ' -!echnologia włókien chemicznych 
1 folii włókienniczej ' - - - - - 2 -ad.W.Mikołajczyk 
Metrologia włókiennicza - - - - 4e 2 - -ad.M.G:ra.dniewski 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WU>KIU 
Matematyka wykł.I .Bucki Je ' - - - - - -Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - 2 -ad.S.Wojciech 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
1 Rok II - studia ~ -letnie (d.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA (cd.) 
Pizyka wykł.D.Wajand 3 2 - - 3e 2 3 -
Chemia organiczna ad.M.Kowalewski 4e 2 6 - - - - -
części maszyn włókienniczych 2 1 - - 2e 1 - 2 ad.T.Uczen 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
:aiczych st.asyst.G.Sorokowski - - - - 3 - :, -
Metrologia włókiennicza 2 1 - - 2e 1 :, -doc.S.Cybula -
Prakt;rka technologiczna - 4 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin ty~odniowo 
Przedmiot - wykładający aemestrV semestr, 
w ć 1 p w ć l p 
·-
p r z edmioty wsp 6 1 n e: 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -st.asyst.I .Jędrzejczyk 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe 1 obronne - 6 - - ~ 6 - -
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Kierunek: WłDKIENNICTW 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aemeetrV semestr VI 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
. WŁÓKNA 
Części maszyn włókienniczych 2e - - 3 - - - -
ad.!.Uczeń 
Mechanika maszyn włókienniczych 2 2 - - 1 2 - -
ad.K.Maczyński 
Elektrotechnika 1 elektronika 2 1 - - 2e - 2 -st.asyst.S.Midor 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych st.asyst.G.Sorokowski - - - - 3 - - -
Metrologia włókiennicza 
ad.M.Grudniewski - - 4 - - - - -
Technologia przędzy i włóknin 4e 1 - - - - 4 -st.as)st.M.Machnio 
Tkactwo ad.E.Dobrzanski - - - - 4 - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie - - - - 4 - - -
st.asyst.M.Perzyna 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Chemia fizyczna ad.H.Szocik 4 2 - - ,. 2 ,. -
Elektrotechnika 1 elektronika 4e 2 - - - - 3 -
• st.asyst.A.Masny 
Nauka o włóknie doc.A.Włochowicz 3e - :5 - - - - -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna st.asyst.s.Lewandowski - - - - 3 - 4 -
Intynieria chemiczna - - - - 2 1 2 -
Technologia wody i ścieków 2 - 1 - - - - -
wykł.B.Kotulski 
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
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Kiera.nek: tirolll!:łilUCTWO 
B.ok IV - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Vl.J. semest:pY:CII 
w ć l. l> w ć l p 
P r ze dmioty w ap ó 1 n e: 
Naua o pracy 1 1 - - 1 1 - -
st.asyat.E.Sobieszczańska 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WlÓKNA 
Elektrotechnika 1 elektronika - - 2 - - - - -st.asyst.J.Alaszewicz 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych st.asyst.G.Sorokowski - - 4 - - - - -
Podstawy automatyki procesów 2 - 2 - - - - -
st.as:,st.P .Moll (zlJ 
Tkactwo ad.E.DobrDńsk! -e - 4 - - - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie -e - 4 - - - .. -st.asyst.M.Perzyna 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
niczych st.asyst.Z.Ma1inowska 3 - - - - - 3 -
Ekonomia 1 organizacja produkcji 3e 2 - 1 - - - -st.asyst.A.Jura 
Struktura przędzy i wyrobów włókien-
niczych prof.W.turek - - - - 2 - - -
Budowa maszyn włókienniczych - - - - 2e - - 2 
Podstawy projektowania zakładów 
włókienniczych doc.J.Bogusławski - - - - 1 - - -
Praca przejściowa - - - 2 - - - 3 
Przedmioty specjalizacyjne: 
Specjalizacja: Przędzalnictwo 
Teoria przędzalnictwa doc. W.Jabłoński - - - - 3e - 3 -
Technologia przędzalnictwa 
ad.A.Woźnicki 
- - - - 4 - 5 -
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Kierunek: WłÓKIENNICTWO 
1 Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr YJ.J. semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Specjalizacja: Przędzalnictwo (cd.) 1 
Projektowanie technologii przędzy 1 1 - - - - -1-wykł.A.Kasztelnik I 
Estetyka wyrobów włókienniczych - - - - 1 I --,-
wykł.H.Kaczmarek (zł. I 
Specjalizacja: Tkactwo 
I: I : I Budowa i projektowanie tkanin - - - - i 2 -ad.E.Nycz 16 Technologia tkactwa - - - - i_ 
ad.E.Dobrzański 
Projektowanie technologii tkanin - - - - 1 ,_ - 1 
wykł .J. Wnuk (zl.'. 
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
włókienniczych wykł.H.Kaczmarek (zł.) - - - - 1 -1- -
Seminarium dyplomowe - - - - - - - 1 
ad.E.Dobr11ański 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Budowa 1 projektowanie dzianin - - - - 2e - 2 -
st.asyst.Z.Frontczak 
Technologia dziewiarstwa - - - - 5e - 6 -
doc.W.Korliński 
Projektowanie technologii dzianin - - - - 1 - - 1 
st.asyst.Z.Frontczak 
Podstawy wzornictwa 1 estetyka wyrobów , 
włókienniczych wykł.H.Kaczmarek (zł~ - - - - 1 - - -
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:liennek: WłÓKIENNIC!WO 
Rok IT - stadia -4i -le tnie (cd.) 
Gcdzin tygodnio~o 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: CHEMICZNA !ECHNOLOGIA 
mnu 
Podatawy aatomatyki procesów 2 - 2 - - - - -at.asyst.I> .Moll (lll: 
!eohnologia włókien chemicznych 1 folii 3 2 
I - - -1-1- -włókienniczych ad.W.Mikołajczyk 
Po«stawy mechanicznej technologii - I -wł6.tna ad.E.Nycs ' - 4 - - -Chemicllna obróbka wyrobów włókien- i l niczyoh at.asyst.Z.Malinowska 3e - 4 - - - I - -I I Chemia i oheaia fisyosna polimerów 5e - - - - - - I doc.A.Dema 
ftonoaia i organizacja prodv.kcji .·, : - - - 3e 2 - 1 
st.asyst.A.Jura i 
1iz7ka włókna doo. A. Włochovlicz - - - - 2 - - -
Podstawy projektowania 111alcład6w 
włókienniczych doc.J.Bogusławski - - - - 1 - - -
PrzedJlioty specjalizacyjne: 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
1f7%0\6W WłÓkienniczzch 
W7brane zagadnienia • chelli.cznej 
obróbki wyrobów w?6kienniczyoh - - - - 4e - 9 -
doc.st.Brzeziński 
1izykoohemia procesów uaslachet-
niania doc.W.Szczepański - - - - 2 - 3 -
Chemia związków powierzchniowo-czynnych 
I - - - - 1 - - -st. asya t. Z .Malino~·ska 
Chemia barwników ad.W.Czajkowski - - - - 2e - - -
' 
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
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Kleru.nek: W?DKIENNICTWO 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć l p 
I 
Strnktura przędzy i wyrob6w wł6kien- I niczych st.asyst.U.W6jcik - 2 - -
Przedmioty specjalizacyjne: - 4- - - I 
Specjalizacja: Przędzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa 1• - - -
wykł.A.Wotnicki I Włóknoznaws two doc.A.Włochowicm 2 - - - • i Seminarium dyplomowe - - - 1 I Praca dyplomowa i 
I I Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa ad .E .Dobrzański 2e - 1 - l Seminarium dyplomowe ad.E.Dobrzański - - - 1 
Praca dyplomowa 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Technologia dziewiarstwa -• - - -
doc.W.Korliński 
Technologia wyrobów dziewiarskich 1 - 2 -st,asyst.Z.Frontczak 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
doc.W.Korliński 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WIDKNA 
Specjalizacja: Chemiczna obr6.l2kśl. 
wyrobów włókienniczlch 
-1-Budowa maszyn wykańc~alniczych 2e -st.asyst.B.Ślęk I 
l I 
I I 
Studia dzienne 2ó9 
Kieranek: WłÓKIENNIC!WO 
Role V - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalizacjai Chemiczna ibróbka 
wyrobów wł6kienniczich cd.~ t 
Wybrane zagadnienia z chemicznej 1 obróbki wyrobów włókienniczych 2e - - - I st.asyst.Z.Malinowska I 




Rok I - stucJ,ia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w 6 1 p w ć 1 l) 
Matematyka doc.J .Matkowski 4e 3 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -st.asyst.E.Bujok 
_J_ l Ryeune~ techniczny - - - 2 - 2 





i doc.J .Heczko 
i Metrologia st.wykł.J.Malinowski - - - - i - -I 
\ 
Ekonomia polityczna ad.L.Hejny 1e 1 I - - - - - i-
I 
Technika wytwarzania 2e 
1 1-I - - - - -doc.P.Wasilewski 
( - I-Język obcy lektorzy - 2 - - I - 2 
" 
Studia wieczorowe 2?1 
Xiennek: MBCH.&IIli 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - v,ykladający semestrIII semestrT • 
w ć 1 'D w ć 1 p 
Matematyka doc.J.Matkowski 2e 1 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - - -
st.aayst.L.Ogiński 
Mechanika ad.A.Strzelczyk 2 1 - - 2e 2 - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - - 2 - - -st.asyst.T.Danel 
Wytrzymałość materiał6w - - - - 2 1 - -
; 
ad.A.Strzelczyk 
Technika wytwarzania 2 - 1 - - - - -doc.J.Szadkowski 
Termodynamika st.asyat.G.Sorokowski - - - - 2e 2 .. -
Elektrotechnika i elektronika 4e - - - - - 1 -st.asyst.J.Alaszewicz 
Metrologia st.wykł.J.Malinowski - - 1 - - - - -
Podstawy filozofii marksistowsko- -
leninowskiej i socjologii 1e 1 - - - - - -
st.asyst.I.Jędrzejczyk 
Język obcy lektorzy - ·2 - - - 2 - -
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmio t y ws p ó 1 n e: 
Podstawy nauk politycznach 1e 1 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - 1 - - - - -
st.asyst.L.Ogiński 
Fizyka ad.M.Sarna - - - - 2e 1 2 -
Wytrzymałość materiałów 1e 1 - - - - 1 -ad.A.Strzelczyk 
Podstawy konstrukcji maszyn 2e - - 1 - - - 2 
doc.R.Błocki 
Technika wytwarzania 
doc .P. Wasilewski 
2 - - - - - 1 -
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Kieraneki MECHANIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo -Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w 6 l p 1f ć l p 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e (cd.' 
Mechanika płynów * st.asyst.M.Pacut 2 .. I - - - - - -
PodstaWY automatyki ad.K.Maczynski 2 - - - 2e - - -
Podstawy hydrauliki 1 pneumatyki** 2 1 - - - - - -st.asystoM.Pacut 
Specjalność: MASZYNY I URZĄ!)ZENIA 
PRZEMYSŁU WU)KIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennicza 2 1 - - 2e - I' -st.asyst.~.Owczarz Maszyny włókiennicze doc.A.Kowalski - - - - 2 - - ... 
Specjalność: SYSTEMY I URZ~ZENIA 
ENERGETYCZNE 
Podstawy systemów energetycznych 
i maszyn przepływoWYch - - - - 3e 1 ' -doc.T.Beroweki 
Transport masy i energii prof.S.Gdula 2 1 - -
Specjalność: SAK>CHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 2 1 - - - - - -ad.K.Romaniazyn 
Silniki samochodowe prof .J .Wajand - - - - 4e 1 - -
Budowa samochodów - - - - 2 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
OdJ_ewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
E:Ztucznych doc.P.Wasilewski '3e - - - - - 2 1 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo - - - - 2e - - -~nc.P.Waeilewski 
Obróbka cieplna i i,owiAl"Bchniowa - - - 1- 2 - - -prn:t.S.Balicki 
*z wyjątkiem epecjalności:"Technologia maszyn" i "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". 
**Dla specjalności:"Technologia maszyn" i "Obrabiarki i urzą­
dzenia technologiczne". 
I 
Studia wieczorowe 275 
Kierw1ek: MECHANIKA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć .1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n .... -· 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 2 - - - -
doc.R.Błocki 
Podstawy automatyki i teoria maszyn - - 1 - - - - -ad.K.Maczyiiski 
Ekonomika i organizacja produkcji 2 1 ,- - - - - -st.asyst.A.Jura 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYłl 
Obr6bka plastyczna i spawalnictwo 1 - 2 1 - - 1 -
ad.S.Gadziński 
Obr6bka cieplna i powierzchniowa - - 1 - - - - -prof.S.Balicki 
Narzędzia skrawaj,ce 3e - - - - - 2 -ad.J. Woj tyła 
Projektowanie 1 automaty procesów 
technologicznych doc.J.Szadkowski 2e - 1 1 1 - 1 -
Przyrządy i uchwyty - - - - 2 - - 1 ad.J .Wojtyła 
Obrabiarki doc.J.Szad.kowski - - - - 2e - 1 -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Przedmiot wymienny - - - - 3 - - -
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki samochodowe prof .J. Waj and - - 2 - - - - -
Budowa samochodów ad.K.Romaniszyn 3e 2 - - - - - -
* Budowa ciągników - - - - 2e 1 - -
Badania pojazdów samochodowych - - - - - - 2 -
ad.M.Sobieszczański 
Elektrotechnika samochodowa 2 - - - - - 1 -st.asyst.S.Midor 
*Egzamin z •Budowy ciągników4' lub z "Technologii napraw poja-
zdów samochodowych" do ustalenia przez kierownika specja],p.ości. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia +; -letnie (cd.) 
1 Godzin tygodniowo -Przedmiot wykładający ,....semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI (od.) 
Technologia budowy pojazdów saaocho-
dowych st.wykł.B.Czarnecki - - - - 2 1 - -
Technologia napraw pojazdów samocho- a: dowych - - - - 1 - -
Eksploatacja pojazdów samochodowych 3 - - - - - 2e -
Praca przej1ciowa - - - - - - - 4 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I.X semestr 
w ć l p w ć l p 
łłauka o pracy 3 - - -
SeJlinariwn dyplomowe - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D 
*Egzamin z "Budowy ciągników" lub z "Technologii napraw pojazdów 
samochodowych" do ustalenia przez kierownika specjalności". 
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Kiera.nek: WlAf>KIENNICTWO 
1 Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - 1wykładający semestr I semestr Tr 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka st.aayst.L.Ogińaki 2e 3 2e 
l I 
- - 21- -
Fizyka ad.M.Sarna - - - - 2e 2 - -
Chemia ogólna doc.J .Heczko I 2 - 1e 1 I 2 -- I -
Geometria wykreślna·1 rysunek I 
techniczny st.asyst.T.Kuś 2e - - 3 - - , - 2 
Ekonomia polityczna ad.L.Hejny 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 I - -
i 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrTrT semestrT·r 
w ć 1 'P w ć 1 p 
! 
I_ ! -Matematyka st.asyst.L.Ogiński ::e 3 1- - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - I - -
st.asyst.J.Kukuczka ' 
-'3 Fizyka 
ad.M.Sarna 2e 1 
_,_ - -I 
Materiały konstrukcyjne - - - - 1 - I - -
prof.S.Balicki 
' I Mechanika ogólna wykł.K.Boguslawski 2 1 - - 2e 1 ,- -
Wytrzymałość materiałów - - - - 2e 2 !- -
st.asyst.M.Kłosowicz I ,_ 
Podstawy filozofii marksisto~skiej - - I - - 1e 1 i-
(zł. 
I 
ad.J .Kopel I 
I 
I 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2e - 1-i 
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Kierun.ek: WMKIENNIC!'WO 
Rok III - studia~ -letnie 
r 
' Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr Y eemestr HT 
w ć 1 l) w 6 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Części maszyn włókienniczych 2 - - - 2e - - 1 
et.aeyst.B.Slęk 
Mechanika maszyn włókienniczych - - - - 1 1 - -
Podstawy automatyzacji procesów - - - - 2 - - -
Elektrotechnika i elektronika aa - - - - - 1 -st.asyst.J.Alaszewicz 
Nauka o włóknie doc.A.Wlochowicz 3e - 2 - - - - -
Metrologia włókiennicza - - - - 2e 1 3 -st.asyst.T.Woszczyna 
Technologia przędzy 1 włóknin 41 - 2 - - - - -
st.asyat.M.Machnio 
• Tkactwo ad.E.Dobrzańeki - - - - 3e - 2 -, Podstawy projektowania zakładów 
doc.J .Bogusławski 1 włókienniczych ~ - - - - : I: I Podstawy nauk politycznych .. 1 - - - -
Rok IV - studia~ -letnie 
Przedmiot wykładaj(4cy 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Pr ze dm 1 ot y wsp 6 l n e: 
Części maszyn włókienniczych 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych 
Podstawy automatyzacji procesów 
Godzin tygodniowo 
semestr VII eemestrrTT 
w ć .l l) w ć l p 
- - - 2 - - - -
3e - - -
1= 
- 2 -
2 - - - - 2 - I 
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Kierunek: Wł.ÓKIZNNICTWO 
~ 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w 6 1 p w ć l p 
Przedmio t y wspólne (cd.) 
Technologia włókien chemicznych i :f'olii 2 - 2 - - - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 3e - 2 - - - - -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 2 -
Budowa maszyn włókienniczych - - - - 3e - 2 -
Specjalizacja: Metrologia włókiennicza 
Metrologia włókiennicza - - - - 4e - 3 -
Specjalizacja: Odzieźownictwo 
Technologia odzieźownictwa - - - - 4e - 3 -
Specjalizacja: Przędzalnictwo 
Technologia przędzalnictwa - - - - 4e - :; -
Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa - - - - 4e - 3 -
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn 
wiokiennicz_y:ch 
Eksploatacja maszyn włókienniczych - - - - 4e - 3 -
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Technologia dziewiarstwa - - - - 4e - 3 -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WUlKNA 
Przedmio t y w s p 6 1 n e: 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych 3e - 3 - - - - -
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd:) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj"cy 
' 
semestr VII semest1· VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
P r z e d m i o t y wapóln e: (cd.) 
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna ~ - - - - - 2 -
Inżynieria chemiczna 3e - 2 - - - - -
Chemia i chemia fizyczna polimerów 3 - - - - - 2 -
Podstawy projektowania zakładów 
włókienniczych 1 - - - - - - -
Specjalizacja: Ch~miczna obróbka włókna 
Chemia barwników 2 - - - - - - -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 4e - 6 -
!echnologia włókien chemicznych 2 - 2 - - - - -I 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznycn 
!eohnologia włókien chemicznych 2 - - - 2e - 4 -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 3 -
,echnologia i maszyny do wytwarzania 
włókien chemicznych - - - - 3e - 2 -
Wybrane zagadnienia z chemii fizyo~nej 
poliaer6'rł - - - - 1fJ - 2 -
Specjalizacja: &~~e~acJa wYI'Obów 
w kienniczzch 
Podstawy procesów konserwacji wyrobów 
włókienniczych 2 - - - - - 2 -
Programowanie procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych - - - - 2e - - -
Chemiczna obróbka włókna - - - - 2e - 3 -
Technologia wł6kien chemioznyoh 2 - 2 - - - - -
Studia wieczorowe 
Kierunek: WIDKIENNICTWO 
Rok V - studia~ -letnie 
Przedmiot vykładaj"cy 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
Włl>KNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy 6 ochrona patentów 
E1rn\iomika i organ i 11ac ja produkcji 
Seminarium dyplomowe 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Pr ze dm i ot y wsp 6 1 n e: 
Nauka o pracy i ochrona patentów 
Ekonomika i organizacja produkcji 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka włókna 
Chemiczna obróbka włókna 
Maszyny wykończalnicze 
Seminarium dyplomowe 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Technologia i maszyny do wytwarzania 
włókien chemicznych 
Seminarium dyplomowe 





semestr IX semestr 






2e - - -
2e - - -
1 - - -
2e - - -
1 - - -
3 - - -

